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Die auf den Tonbandproben nachgewiesenen 16 Ortsmundarten 
gehuren der Ubi ichen Eintei lung nach zum Rheinfrankischen als 
einem Tei I des Westmitteldeutschen. Die Westgrenze des Auf-
nahmeraums bi Idet die Isoglosse fUr das ('dat' ! 'das' ).1 Nach 
Norden dient die Isoglosse fUr 'fest' ('fest' ! 'fescht'), nach 
Osten die fUr 'gebrochen' ('gebroche' ! 'gebroch'), nach SUd-
westen die fUr 'Eis' ('Is'! 'Eis') und nach SUden die fUr 
'Apfel' ('Apfel' ! 'Appel') als die entsprechende Grenze. In-
nerhalb des Aufnahmeraums zeichnet sich aufgrund der Differen-
zierung von' is'/'es' ! 'isch' fUr' ist' eine nord-sUd I iche 
Eintei lung ab. 2 Der nord I iche Raum lal3t sich der Ditterenzie-
rung 'hun'/'hon' ! 'han'/'hab' fUr '(ich) habe' zufolge weiter 
u ntere i nte i I en. 3 
Ais Vorlagen zu den Karten dienten die im Archiv des Deut-
schen Sprachatlas aufbewahrten Wenkerpausen. FUr die Erlaubnis 
zur Einsichtnahme und seine UnterstUtzung wahrend mehrerer 
Aufenthalte in Marburg sei Herrn Professor Dr. Reiner 
Hi Idebrandt an dieser Stel Ie vielmals gedankt. Wie fUr ande-
re Tonbandaufnahmen haben die nach den Antworten zum Wenker-
fragebogen festgelegten Isoglossen heute fUr die alteste und 
altere Generation noch allgemeine GUltigkeit. Der 1960 von der 
Kanzlei des Pfalzischen Worterbuchs verschickte erganzte Wen-
kerfragebogen weist der kartographischen Wiedergabe der Ant-
worten zufolge mitunter Verschiebungen der fUr 1880 festge-
legten Isoglossen auf. Die Verschiebungen sChlagen sich durch 
die Mobil itat der heutigen Gesell schatt, durch umgangssprach-
I iche Interferenz etc. bei der jUngeren Generation besonders 
augenscheinl ich nieder.4 
AI Ie groBraumigen Begrenzungen entsprechen der Darstel lung 
auf der Einteilungskarte des Deutschen Sprachatlas (K. 56) 
2 Vg I. K. V I. 
3 Vg I. K. II I. 
4 Vgl. Pfalzisches Worterbuch 2, S. 129/130 K. 80/81 'das' 
(demonstr.) . 
2 
ZUR PHONETI K 
Die mit [(:)J gekennzelchneten Vokale sind als Kurze, Halb-
lange [.J, Lange [:J und sehr selten als Uberlange [::J ohne 
Qual itatsunterschied nachgewiesen: [s~ s~· s~: s~:: J 'so'. 
Nicht als mundartl ich geltende Zeichen werden ihrer Sprach-
schicht zufolge gekennzeichnet: [y:J standardsprachl ich/um-
gangssprechl ich. Die Stimmlosigkeit der sonst stimmhaften [b 
d gJ wird nicht eigens bezeichnet. 
Die folgende Tabel Ie bringt die phonetischen Mittelwertefur 
die in der phonetischen Umschrift verwendeten Zeichen der IPA: 
[ i ( : ) J 
[ I J 
[ y ( : ) J 
[e ( : ) J 
[ € ( : ) J 
[ ffi ( : ) J 
[a ( : ) J 
[eJ 
[a ( : ) J 
~ u ( : ) J 
[vJ 
[0 ( : ) J 
[~( : ) J 
[ 'D ( : ) J 
La (: ) i J 
[a (: )u J 
[D (: ) i J 
[e(: ) i J 
[~(: ) i J 
[bJ 
[ 13 J 
[PJ 
[ ph J 
[d J [oJ 
[t J 
[ t h J 
[g J 
[ k J 
[ kh J 
[dsJ 
[tsJ [ dfJ [ tfJ 
[tJ 
gespreizter hoher Vorderzungenvokal 
gespreizter halbhoher Vorderzungenvokal 
runder hoher Vorderzungenvokal (standardsprachl ich/um-
gangssprach I i ch) 
gespreizter ubermittelhoher Vorderzungenvokal 
gespreizter untermittelhoher Vorderzungenvokal 
gespreizter halbtiefer Vorderzungenvokal 
gespreizter ubermittelhoher Mittelzungenvokal 
gespreizter halbtiefer Mittelzungenvokal 
gespreizter tiefer Mittel zungenvoka I 
runder hoher Hinterzungenvokal 
runder halbhoher Hinterzungenvokal 
runder ubermittelhoher Hinterzungenvokal 
runder untermittelhoher Hi nterzungenvoka I 
runder halbtiefer bis tiefer Hinterzungenvokal 
(gespreizt, tief, vorn) 
(gespreizt, tief, hinten) 
(rund, halbtief bis tief, mittel) 
(gespreizt, untermittelhoch, vorn) 
(rund, untermittelhoch, hinten) 
bilabiale stimmlose Lenis 
bi labiale stimmhafte Lenis 
bi labiale (stimmlose) Fortis 
aspirierte bi labiale (stimmlose) Fortis 
dentale stimmlose Lenis 
dentale stimmhafte Lenis 
dentale (stimmlose) Fortis 
aspirierte dentale (stimmlose) Fortis 
vel are stimmlose Lenis 
velare (stimmlose) Fortis 
aspirierte velare (stimmlose) Fortis 
dento-alveolare stimmlose Lenis Affrikate 
dento-alveolare (stimmlose) Fortis Affrikate 
palato-alveolare stimmlose Lenis Affrikate 
palato-alveolare (stimmlose) Fortis Affrikate 
labiodentale (stimmlose) Fortis 
3 
Lv] labiodentale stimmhafte Lenis 
[w] bi labiale stimmhafte Lenis 
LZ] alveolare stimmhafte Lenis 
[s] alveolare (stimmlose) Fortis 
[I] palato-alveolare (stimmlose) Fortis 
~x] velare (stimmlose) Fortis 
[t] velare stimmhafte Lenis 
[q] palatale (stimmlosel Fortis 
[c] alveo-palatale (stimmlose) Fortis 
[h] glottale (stimmlose) Fortis 
[J] palatale (stimmlose) Fortis 
Lm] bi labialer Nasal 
[~] si lbischer bi labialer Nasal 
[n] dentaler Nasal 
[~] si lbischer dentaler Nasal 
[f)] velarerNasal 
[I] dento-alveolarer Lateral 
[I] si Ibischer dento-alveo!arer Lateral 
~t] dento-alveol~rer Lateral mit velarem Einschlag 
[r] dento-alveolarer ein- bis mehrschlagiger Vibrant 
[r] si lbischer dento-alveolarer mehrschlagiger Vibrant 
[J] dento-alveolarer Kontinuant 
[(] Glottisschlag 
[-] Bezeichnung der nur bei n-Schwund starker nachgewiese-




annahernde Bindung zweier sonst getrennter Phonemfol-
gen 
kUrzere Pause innerhalb sonst nicht getrennter Phonem-
folgen 
langere Pause innerhalb sonst nicht getrennter Phonem-
folgen. 
4 
ZUR PtiONEMI K 
Die individuel len Phonemsysteme beruhen aut eigenen phoneti-
schen Autzeichnungen (1971 und 1975) aus Aisenz, Bann, Dielkir-
chen, Hochspeyer, Ludwigswinkel, MUnsterappel und Reiterhot 50-
wie tolgenden Tonbandautnahmen des Deutschen Spracharchivs: 
Abtweiler 1/4616/17,1/4618/19, 1/4621/22, 1/4623; Aisenz 
1/1662; Bann 1/1732, 1/1733; Bischheim 1/4598/99, 1/4600, 1/4603; 
Dielkirchen 1/1659; Dietschweiler 1/1694/95,1/1697,1/1698; 
Hochspeyer 1/1678; Hornbach i/1702, 1/1703, 1/1705; Kreimbach 
1/1683,1/1684,1/1685; Ludwigswinkel 1/1709, 1/1710; MUnster-
appel 1/1660; Obermoschel 1/1666/67, 1/1668, 1/1669/70; Ram-
melsbach 1/1691,1/1692; Reipoltskirchen 1/4606,1/4607,1/4608; 
Reiterhot 1/1657; Winnwei ler 1/1656, 1/1658. 1 
Den mitunter bezUgl ich der Intonation eine intrasystemare 
Ditterenzierung autweisenden west- und ostptalzischen Mundarten 
I iegt dasselbe System der suprasegmentalen Phoneme zugrunde. 
Spez i t i sche Angaben zu den suprasegmenta I en Phonemen - Druck, I nto-
nation und Bindung - sind einer vorl iegenden Monographie zu vor-
derpfalzischen Mundarten, einem Tei Igebiet des Ostptalzischen, 
zu entnehmen. 2 InderFolge werden dahernurdieindieser Mono-
graphie verwendeten Zeichen ihrer Bedeutung nach beschrieben. 
Druck 
Phonemfolge: 
Weist die Phonemfolge nur eine Drucktolge auf C/borf/ [b;)Jj] 
'Burschen'), so bleibtder Hauptdruck, der sonst mit /1/ be-
zeichnet wird C/lbag,o:wel [lbag,o:waJ 'Backoten'), ohne Kenn-
zeichen. 
Der starke Nebendruck wird durchaus mit /,/ bezeichnet: 
Ilsun,da:gsl [lsun,da:gsJ 'sonntags'. 
Der schwache Nebendruck, der besonders in Pra- und Suftixen 
auttritt, wenn diesel ben einen Kurzvokal, auBer [aJ, autweisen, 
wird durch Angabe des Hauptdrucks sekundar gekennzeichnet: 
/ I a I a/ [ I a I a J 'a I I a'; / I f £ rd i «I [If £ J d i «J 'f ert i g' • 
Der Schwachdruck, der nur bei Druckfolgen mit den AI lophonen 
[aJ, [rrJ. [~J. [IJ, [d oder [eJ nachgewiesen ist, wird durch 
Angabe des HdUptd;-ucks phonemisch ,;ekundar bezeichnet: /gelmax/ 
[gamaxJ 'gemacht'; Ildo:de,fo:rl [ld;):da,b:eJ 'dadafUr'. 
Taktg ruppend ruc k: 
Der starke Taktgruppendruck wird durch /"/ bezeichnet, der 
schwache bleibt unbezeichnet: II un di: "lfo:rfd,kaUdr 1/ lund 
Die Arbeitsweise bei der Erarbeitung der Phonemsysteme un-
terscheidet sich grundsatzlich nicht von der in bereits 
vorl iegenden Monographien, wie in KARCH 1973, 1977, 1978, 
1979, 1980. 
2 KARCH 1973, S. 70-73. 
5 
die FQrstkauter'. Besteht die Taktgruppe aus einer Phonemfolge, 
so unterbleLbt die Kennzeichnung des Taktgruppendrucks, wenn 
kein uberstarker Druck vorl iegt: II ja: II 'ja'. Der mit /""1 
bezeichnete uberstarke Druck wird durchaus angegeben: II Ja: II 
'ja'j II Idasi<; e Ibisl "lsa,gEld Igri:e II 'daB ich ein bissel 
Sackgeld kriege'. 
Intonation: 
Innerhalb der Phonemfolgen und zwischen den Phonemfolgen 
bleibt die Intonation unbezeichnet. Am Taktgruppenende kann sie 
mit drei Signalen wiedergegeben werden: Ansteigen der Intona-
tion <It/): II ned tl 'nicht?'j Absinken der Intonation: (N/): 
II lalse so: is das In de "I o : we kum i-/ 'Also so ist das in den 
Of en gekommen.'j Bewahrung derselben Intonationshohe (III): 
II wans ge"lfro:r wa: I un wans gu:d "Iw£dr wa:r I wens 'uf es 
gal) I un do: es "la:lgfal) wor II ' .". wenn's gefroren war. Und 
wenn's gutes wetter war, wenn's auf ist gegangen, und da istan-
gefangen worden ... ' 
Bindung: 
Es ist zwischen unbezeichneter geschlossener Bindung und of-
fener Bindung zu unterscheiden, die in der vorl iegenden Monogra-
phie nur dann gekennzeichnet wird, wenn anstel Ie sonstiger Af-
frikaten, wie Ids/, die beiden Komponenten nebeneinander auf-
treten und dabei nicht durch Hauptdruck oder durch starken Ne-
bend ruck als individuel Ie Phoneme gekennzeichnet werden konnen: 
1'landwird+Jafdl~<;el ['landwIJdIJafdli<j(a] 'Iandwirtschattliche'j 
sonst 1'landwlrdJafdlii<;al ['landwiJldJafdli<;a]. 
Das fur die Proben anzusetzende phonemische Overal I-System 
ist gegenuber dem fur die rheinhessischen und vorderpfalzischen 
Mundarten homogener. 1 Die Grunde dafur I iegen unter anderem da-
r in, daB ke i ne der in der vor I i egenden Monograph i e mit Proben 
dargestel Iten Ortsmundarten, wie auch die Wenkersatze fur 'er-
zahlt, geh, Kohlen, Brot, groB, rot, hoch, schone, bosen' be-
zeugen, weder innerhalb des nordl ich von Obermoschel noch in-
nerhalb des nordostlich von Ludwigswinkel gelegenen Diphthon-
gierungsgebietes I iegen. Inidviduelle allophonische Differen-
zierungen bestehen dagegen, wie zu erwarten. Auch in dieser Mo-
nographie sind diachronisch bedingte Differenzierungen, wie die 
Entwicklung des mhd. ei zu [E:]/[e:] oderzu[a:]/[u:] ausdem 
synchronisch erarbeiteten Phoneminventar nicht ersichtl ich. 2 -
Die folgende Tabel Ie bringt das Phonem- und AI lophoninventar 
fur die individuel len Kernsysteme. Dabei gi It x fur belegt und 
o fur nicht belegt 
Vgl. KARCH 1979, S. 5. 
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L T:] 
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x x 
x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 





x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 







x x x x x x 
x x x x x x 
x x x 0 x x 
x x x x 
x x x x 





x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 





x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 





x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x 0 
x x x 
x x 0 
x x x 
x x 0 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
















x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x 0 x x x x x 
x x x x x x x x 
x x 0 0 0 0 x x 
x x x x x x x x 
x x 0 0 0 x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 




































































































































































[ 13(: )u J 
[n (: )u J 
loil [~(:)iJ 
[3(: )1] 
Ibl [b J 
[ ~ J 
I dl [ d J 
[8J 
I gl [ 9 J 
I pi ~ p J 
[ ph J 
It/ l ltJ 
[thJ 
Ikl [k J 
[ kh J 
IdS/[dsJ 
[ t 5 J 
I df I [dJJ 
[t JJ 
If I [f] 
Iwl [w J 
[vJ 
151 [5 J 
[ z J 




(J) (J) U 
C ..Y.. Q) ....c L 
7 
(J) L co..(J)U L 
L E£(J)(J) £ o..£ro->:;4-(J) 
(J) U~>-£U~roULl(})O 
(J) L £ (J) U ro (}) L (}) (}) r £ 
N £ Uo..roLlO1(J)O L(J) 
(J)C £.Y(})(})LlE rE(J)O(J)~ 
~(J)cu r£C ~(})LEo..rC 
r(})C(})(J)(J)UL(J)-OC(J)E C 
Ll ro OOL::J:::JLlro(J)(J) 
« « m moo I I ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 3 
x x x x x x x x x x x x x x x 
x x 0 x x 0 0 0 0 x x x x x 0 
000 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 
x x x x x x 
x x 0 x x 0 
x x x x x 
x 0 0 x x 
x x x 








x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x 0 x 0 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x 
Du rc h e in Versehen wu rd e in "Proben rhe i nhess i sc her u nd vor-
derpfalzischer Ortsmundarten" (KARCH 1979b, S. 7) das Pho-
nem It I mit seinen Allophonen [tJ und [thJ, die fUr aile 
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[ r] 
[ J ] 
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[ e] 
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X X X X X X 
o X 0 0 0 0 
X X X X X X 
o 0 0 0 0 X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X 0 0 X X X 
X X X X X X 
X X X X 0 X 
X X X X X X 
o X 0 0 0 X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 




















ZU DEN UMSCHRIFTEN 
Mit Ausnahme der Anmerkungen folgen die Umschriften der in 
der Phonai-Reihe erprobten Darstel lungsweise. FUr die Erlaubnis 
zur Wiedergabe der Umschriften in der Form korrespondierender 
Texte, wie sie in der Phonai-Reihe Ubi ich ist, sei dem Max 
Niemeyer Verlag (TUbingenl und Frau Dr. Edeltraud Knetschke 
(INSTITUT FUR DEUTSCHE SPRACHE, Abt. Deutsches Spracharchiv, 
Mannheiml an dieser Stel Ie gedankt. 
Dr. J. Kramer (Pfalzisches Worterbuchl fungierte als Aufnah-
meleiter (=Al und Heinz Hopt als 'Toningenieur tUr al Ie Autnah-
men. 
Wenn der Redet I uB aut manchen Autnahmen durch mehrere Zw i-
schentragen des Autnahmeleiters, durch Stocken desSprechers 
etc. u nterbrochen wi rd, beze i chnet ...... ina II en Texten das 
Uberspringen eines Autnahmetei Is. 
WeLcht der Sprecher von der mundartl ichen Schicht ab, sei es 
aut die Standardsprache, Umgangssprache oder aut eine andere 
Mundart zu, so werden die tUr den Autnahmeort anzusetzenden 
ortsmundartl ichen Entsprechungen zwischen den Zei len angetUhrt. 
Die Abweichungen kbnnen arti kulatorisch: [Ikrum,be:ra] = [I grum-
,be:ra] 'Grundbirnen', [daty:J] = [dab: J ] 'datUr,loder lexi-
kalisch bedingt sein: [lwe·Jf,di·] = [IJma:ls,di·] 'schmeiBt 
die'2, [Ira:inl<;a] 'reinigen' = ~sa:uwe maxa] 'sauber machen'3. 
Mundartliche Varianten, wie z.B.[hun] -lhan] 'haben', die in 
der unmittelbar an einer Isoglosse gelegenen Mundart von Rei-
terhot und auch in der von Winnwei ler auttreten, werden nicht 
eigens bezeichnet. 
Tei lartikulation und Artikulation, wie sie bei tietem Einat-
men und bei Verlegenheits-[a] nachgewiesen ist" wird in der plio-
netischen Umschrift wiedergegeben und in der phonemischen und 
in'der interl inear standardsprachl ichen Umschritt durch ... ge-
kennzeichnet. Die Einsprecher des Autnahmeleiters werden in der 
phonetischen und in der interl inear standardsprachl ichen Um-
schrift zwischen Klammern wiedergegeben: (Ja.l und in der pho-
nemischen Umschritt durch ... gekennzeichnet. Auf Anakoluthund 
mitunter auf Wiederholung wird in der interl inear standard-
sprachl ichen Umschrift durch ... verwiesen. Undeutl iche Stel len 
werden in der phonetischen Umschritt durch __ und in der pho-
nemischen sowie in der interl inear standardsprachl ichen Um-
schritt durch ... gekennzeichnet. 
S. 18. 
2 S. 20. 
3 S. 18. 
10 
Landschaftlich gelaufige Bezeichnungen, die keine oder eine 
andere standardsprachl iche Entsprechung, Bedeutung oder Verwen-























sprach I i ch 
(ab)ernten 
verhauen 

















Samme I begr i tf 
tUr allerlei 
Wortwechsel 










































trUher kurz und hei I ig 
Seitentaser klein machen 
(der grUnen Boh-Kuttel 
nen) entternen Lagertrucht 

























re i f (se in) 
starke (Knochen 
haben) 
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sprach I i ch 
Mamme Mutter 




Matsch weiche Masse, 
Brei 
Mordsinteres- sehr groBes 
se Interesse 















vol I ig durch-
nabt 
dumpf fa II en 
sehr gut 



























Taschenge I d 
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Abtwe i I er 
Aufnahmeort: Abtwei ler, Kreis Bad Kreuznach (Planquadrat 
3807) - Aufnahmetag: 26.10.1958 - Archivnummer: 1/4621/22 - Al-
ter der Sprecher: 71 Jahre/68 Jahre - Geburtsort der Sprecher: 
Abtwei ler - Schulort der Sprecher: Abtwei ler 1893-1901/Abtwei-
I er 1896-1904 - Berufe der Sprecher: Landw i rt /Hausf rau - Gebu rts-
Sp·2 nJ) j a - 'sun,da:s m::>: i j~s - do bla: i bd me alsa b1s j a le-
f)e la: i a wi :n da wox - '(j n da wox fda: i d me 
m::>:ijans 'fa 1 5 um flnaf fun uf - nJ): '1'un 'sun,da:x m::>:ij~ds 
- d::>· wa:d me bis di ,maja,gloSl_)a:t h nat h - 'n~ 
,--"la:x n::>x dsa:t h na· ja - dan du:n 51<; a dE: 1 '!a:n f~ln 
dl kEJ<; dsa gl:n - ?un dl ?J)nara fafa 1m fdJ)1 - jJ): 
-tun 'tl<; mus J)ns 'k::>x,dlba - WJ)S b J dl 'wa:bs,la:t j::> 
!'Ime tis: net h - j::>: ~ dJ)n h::>d me sa: I 'ha:us,'D:wat h - me 
faft h - IE:fd hlne 51<; ?un fa 51<; - j::>: - tun sa 'ge:-
'bla:lb,das hEf)ga - iJ)n da mode nEth - su tis das dox 
- (Ja.) iun sa ge:ds wa:lra J - dan wEJd gafbl :Id - ,un::>-
'hE:J dud m(> 51<; am::> 1 : - 't'um,dsl :a-7un dan ru:d me m::>la 
blsja - 'sun,dJ)·gs 'me,dJ):gs kl)me dES j::> mJ)xa - tD:X 
Sp.2 Na ja, sonntags morgens da bleibt man als ein biBchen lan-
ger I iegen wie in der Woche. In der Woche steigt man 
morgens als um fUnf schon auf. Na, und sonntags morgens 
da wartet man, bis die Morgenglocke lautet, nicht? ('s)ist 
auch noch Zeit. Na ja, dann tun sich ein Tei I an, fUr in 
die Kirche zu gehen, unddieanderen schaffen imStali. Ja, 
und ich muB ans KochdUppen, was fUr die Weibsleute ja im-
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ort des Vaters: Abtwei ler/Abtwei ler - Geburtsort der Mutter: 
Abtwei ler/Abtweiler - Geburtsort der Ehefrau/des Ehemanns: Abt-
wei ler (Heiratsjahr: 1919)/Abtwei ler (Beruf: Landwirt; Heirats-
jahr: 1920) - Thema des Ausschnittes: Tageslauf; wie es frUher 
war. 
sP' 2 na 'ja Ilsun,da:s 'Imoljns I do blalbd mr lalse Ibisje'lle-
I)r Ilaie I wi:n de 'wox -I- In de 'wox I fdald mr 
'I I. I "I I f I I 'I I. 5 mo Jens als um f nef un uf na: un sun,da:x mo Jnd 
do: 'wa:d mr Ibis dl 'Imaje,glog la:t I net t is 
'a:xnoxdsa:t I na:"Oja I dandu:n si<; e 'dE:1 a:n I fr in 
di 'kEr<;dse 'gi:n I un dl lanere Ifafe im 'Jdal I ja: 
un 1<; mus ans 'Ikox,dibe I was for di Iwa:bs,la:t jo 
limr 'is I net t jo: -I-n dan hod mr sal 'Ihaus,a:wet I mr 
'faft I IE:fd 'Ihinr si<; I un 'fa 51<; I jo: I un se I ge :_ 
I' , I I 5 ' I I' das Imr wa rer+danwErd me,da:x,Esege koxt I anwE:m 
Iblalb,das 'lhEl)getan de 'Imodrl nEttsu 'is das dox-l-
... un se ge:ds "wairer I dan wErd ge"IJbl:ld ,uno-
IhE:r dud mr si<; elmol "Ium,dsl:e I un dan ru:d mr Imol e 
'Ibisje l'lsun,da:gs Ime,da:gs Ikamr dES jo Imaxe -I- a:x 
mer ist, nicht? Ja, und dann hat man seine Hausarbeit. Man 
schafft, lauft hinter sich und vor sich. Ja, und so geht 
das immer weiter. Dann wird's Mittagessen gekocht, an wem 
bleibt das henken? An der Mutter, nicht? so ist das doch. 
(Ja.) Und so geht's weiter. Dann wird gespUlt. Und dann 
tut man sich einmal umziehen. Und dann ruht man mal ein 
biBchen. Sonntags mittags kann man das ja machen, auch 
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ned time _(I'OWD ha:id Ime,dD:X Ihunie; a bisja 
garu:t h - ja· - ,nolhE:aklmdwioedl Ikawl,dsa:lth-damosme 
"Dlsweoeda Ika,fe· koxa-jo:(unso Igl:,das wa:lra J 
nad - bls iO:W~S - dDndu:dmeiDls noxa ba· Jdrlmb 
Jdoba -!'ora me hod mol fEbas sa fl iga - wi· dauu 
115 ba· da Iba:uwes,la:t h net h - jo: - - nD ju - jeds isas 
bDI nD:xt h - jeds fl·rad me sa:i fl: a - lun dDn - ru:d 
me noxa bisja - da ge:d me fals wlra J fins 
bEth su: lis das -
Sp.,iO:X god - was hUl1Jl1eoJ gJafd - a01n '{luf,gJde: 
Jun da mo:Jj~ halb segs - nD da Ihunle; amo·1 
gaf! :ded - lum halb na:ln wa kIJe; - da Iblnie;a,mol 
In d! kIJe; - dDn Iblnie; no Jda:udanam gafD: 
do Ihunie; amol bam Ihelle; lIDbgatrEe;~t lun galwEJdJafd 
- ne wa· - lalas IdoJe;a,nDne - nI wa: 
- do hod nox {IDlaJhDnth - WDsme jo In dE:J dsa:id ned mD-
nicht immer. Aber heutemittag habe ich ein bWchen 
geruht, ja. Dann kommt wieder die Kaffeezeit, da muB man 
als wieder den Kaffee kochen. Ja, und so geht das weiter, 
nicht? bis abends. Dann tut man als noch ein paar Strumpfe 
stopfen, oder man hat mal etwas zu fl icken, wie das so 
ist, bei den Bauersleuten, nicht? Ja, na ja, jetzt ist 
es bald Nacht, jetzt futtert man sein Vieh. Und dann 
ruht man noch ein biBchen, dann geht man als wieder ins 
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ned 'Iimr I lawa haid 'Ime,da:x I Ihuni« e Ibisje 
gelru:t I ja: t ,nolhe:ekimd Iwidrdi'lkawi ,dSait I demosmr 
als Iwedr de 'Ika,fe: Ikoxe I jo: un so Igi:,das 'Iwairert 
ned t bis 'I o : wns I dan du:d mr als Inoxeba: 'Jdrlmb 
IJdobe I lore mr hod mol lebes se 'Ifllge I wi: das su 
'. I 'I U I I I' I 5 IS ba:de bawrs,lat nettjo: na ja jed Iises 
bal 'na:xt I jedS If I :red mr sai 'If!:e I un dan 'ru:d 
mr Inoxe Ibisje I de ge:d mr als Iwirer ins 
'bet I 'su: is das t 
SP' 1 'o:x god I was hun me:r 'gJafd I e« bin 'luf,gJde: 
Jun de Imo:rjn halb 'segs t na de Ihuni« elmo:1 
ge'lfi:drd I um 'halb nain I wa 'kir« I da Ibini«e,mol 
in di 'klr« I dan Ibini« no 'IJdaudenem gelfa: I 
do Ihuni«elmol bam Ihell«'labge,re«nt I un ge'lwerdJafd 
'ne wa: t lales 'Idor«e,nanr I 'nl wa: t 
, I . 5 i , do hod nox alerhant twas mr JO In de:r dad ned Ima-
Bett, so ist das. 
Sp'1 Ach, Gott! Was haben wir geschafft? Ich bin aufgestie-
gen, schon den Morgen, halb sechs, Na, da habe ich ein-
mal gefuttert. Um halb neun war Kirche. Oa bin ich einmal 
in die Kirche. Oann bin ich nach Staudernheim gefahren. 
Oa habe ich einmal beim Hel I ig abgerechnet und gewirt-
schaftet, nicht wahr? al les durcheinander, nicht wahr? 
Oa hat noch al lerhand, was man ja in der Zeit nicht ma-
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xe kunt h 1 im hEJbJth b J la:ud!? '!n:wat h - de h::>d m!?s 
hnld m::>:1 ha:d m::>:Jja gamaxt ne wn:J - dnn kn:m i~ 
he:m - fun Ihuna,m::>1 dsu Imi,d'D:x gEs - d'D wn:s inw!? 
Jun dSWE: - ni wn· - nn da Ibini~ dnn baJdeld 
~~we:Jd - f!? jln di Ju:1 - da Ibini~ in di Ju:1 - tun 
wl:s dad nld wn: - da wn:s da ejuwa - da Ika:ml~ 
wldvuf - nE w::>·J - '(un s::> Ige:,das dnn wa:ldl] 
bes da j::>:w9d - jeds ge:m!? wid!? dsum fi:ara - nE 
w::>:J - ~un slm!? dan: - IfEJdl~ tis - da ge:m!? 
JI::>:fe - ne w::>:J - - ...••• me J sin '(::>:w9s:uf di ma:: I 
gn8 - lun WEn das ,f::>J1ba:i WD· - nD ja - da h::>d fa-
la:l~d n::>x E:nara glE:sje bi:J gadru8 - f::>J siwa 
IphEnI~ - t'D:W!? ~Im gro:se gandse jIsaJ gelwE:nli~ Ihe:m-
,ga8 na wn: - de h::>d!? di ba gr::>Ja gJba:t h - fl] 
ne·gJd 
dl ne·gJda kEJph (Ja.) fl]s ne·gJde feJd - ne 
chen konnte, im Herbst, vor lauter Arbeit. Oa hat man's 
halt mal heute morgen gemacht, nicht wahr? Oann kam ich 
heim und habe einmal zu Mittag gegessen. Oa war's aber 
schon zwei, nicht wahr? Na, dann bin ich dann bestel It ge-
wesen, fUr in die Schule. Oa bin ich in die Schule. Und 
wie's dort nicht war, da war's da heroben. Oa kam ich 
wieder 'rauf, nicht wahr? Und so geht das dann weiter, 
bis den Abend. Jetzt gehen wir wieder zum FUttern, nicht 
xe kunt I im ·hErbIt t for Ilaudr ·Ia:wet I de hod mrs I 
ha I d mo: I ha:d • Imo:rje gelmaxt I . wa: r t dan ka :m ne 
·he:m I un Ihune,mol dSu ·Iml,da:x gEs I da wa:s lawr 
Iun ·dsWE: I 
. 
ni t na de Ibinle; dan be·IIdeld wa: 
'Jelwe:Id fr in di . I u: I de I bini e; in di . I u: I un 
wi:s dad nid ·wa: I de wa:s de e·ljuwe de Ika:mie; 
Iwldr ·ruf I I nE wo:r t un so Ige:,das dan Iwa dr 
bes de ·Io:wnd I jedS Ige:mr Iwidr dSum ·Ifi:ere nE 
wo:r I un Islmr dan ·lfErdie; is I de Ige:mr 
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ie; 
• III fl· I • lo·.wns uf d·1 ··ma i 0: e y ne wo:r y •••••• mer sin 
gal) I un WEn das ,for·lba l wa: Ina ·ja 
i la e;d nox IE:nere ~IE:sje ·bi:r geldrul) 
de hod fe-
for Islwe 
·lpEnie; I la:wr im Igro:se IgandSe liser gelwc:nlie;olhe:m-
,gal) I ne ·wa: I de Ihodr di ba IgroIe ·gIba:t I fr 
di Ine:gIde ·kErp I ... frs Ine:gIde ·feId -I- ne 
wor 
wahr? und sind wir dann ... fertlg ist, da gehen wir 
schlafen, nicht wahr? .•.... Wir sind abends auf die Mai 
gegangen. Und wenn das vorbei war, na ja, da hat viel-
leicht noch einer ein Glaschen Bier getrunken, fur sieben 
Pfennig. Aber 1m groBen ganzen ist er gew6hnl ich heimge-
gangen, nicht wahr? Da hat er die paar Groschen gespart, 




Autnahmeort: Aisenz, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 
3808) - Autnahmetag: 9.8.1956 - Archivnummer: 1/1662 - Alter 
der Sprecherin: 40 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: Aisenz -
SChulort: Aisenz 1922-1929 - Berut: Haustrau - Geburtsort des 
Vaters: Aisenz - Geburtsort der Mutter: 06rnbach, Kreis Kirch-
Sp. ja: talsa da Ida:xas,la:t tun da Iha:us,trE: dE:J iI 
halth ItI:I,sa:idI<;-sa 't,alaJ'e:Jfda ba:lmt'ut,fda:i 
~is nalde:JII<; dES gu:da Ika,fe' ,dreQga - tun Ido:,druf 
le:a hald lax ma:i bu:wa fi:1 WE:Jt h - a go:da Ika,fe: 
- was Ihund,fefdas tune dl dse:a - das is nith dsa fa-
ma:lda -,Ial so swll me e:wa hawa mo:Jj9s - hT (tlefes 
Elnatmen) - na' dan ge:d me E:wa ~an sa:1 faf im ha:us 
sa:uwe maxa 
- bede maxa - Ira:lnl<;a - budsa - was ma J so talas fafth 
- ~Esa ri<;da - tune 't'um,fdEnt h kama J nox In da ga:da 
Ig 
rEne - wume no nigs dahE:m hod - Ikrum,be:ra ho:la 
- gra:ud - bo:na - gumara - was ma J E:wa so Imi ,da:xs 
koxa wil - - tla,la' nax rl<;d ma J sa:i Imi,da:x,Esa - un 
0: 
Is dafy:J das was gu:dastuf da dlf komd - Idasis jo mo:1 
p 
gla: - dan da fElse Ile:,do: fl:1 Iwe:J,druf - dE:J wil 
Sp. Ja, also der Tageslauf von der Hausfrau, der ist 
halt vielseitig. Oas AI lererste beim Aufsteigen 
ist natUrl ich das gute Katfeetrinken. Und dadrauf 
legen halt auch meine Buben viel Wert. Ein guter Kaffee, 
was Handfestes unter die Zahne, das ist nicht zu ver-
meiden. Also '5 wi I I man eben haben, morgens ... (tiefes 
Einatmen). Na, dann geht man eben an sein Schaff im Haus: 
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heimbolanden (Planquadrat 3908) - Geburtsort des Ehemanns: Lett-
wei ler, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 3807) (Beruf: 
Metzger; Heiratsjahr: 1940) - Thema des Ausschnittes: Tageslauf 
der Hausfrau 
Sp. ja: liaise de Ida:xes,la:f fun de 'lhaus,frE: I dE:r if 
halt 'lfi:I,saidi<; I se ,alerle:rSde baim 'luf,Jda i I 
is nalde:rll<; dES Igu:de 'lka,fe:,drs8ge I un Ido:,druf 
Ile:e hald ax mal Ibu:we fl:1 'wE:rt Ie Igo:de 'Ika,fe: 
was Ihand,feJdes lunr dl 'ldsE:e I des is nit dSe fe-
'Imalde i- lalso swll mr le:we 'Ihawe Imo:rjns •.• 
na: I dan ge:d mr I E: we an sal Jaf im 'haus I 
'Ibedr Imaxe Ilralni<;e I Ibudse was mer so lales 'Jaft I 
s 'lEse Iri<;de I lunr lum,JdEnt Ikamer nox In de 'Iga:de 
IrEne Iwamr no nigs de'lhE:m hod I "krum,be:re Iho:le I 
Ibo:ne I 'gumere I was mer I E: we so Imi ,da:xs 
'Ikoxe wi I I la,la: nax ri<;d mer sal 'Imi ,da:x,Ese I un 
is de'lfi:rldas was Igu:des ufde'dlJ komdlldasisjomo:1 
gla: I dan de IfElsr Ile:,do: fl:1 'Iwe:r,druf I dE:r wil 
Betten machen, reinigen, putzen. Was man so al les schafft. 
, s Essen r i chten. Unter Umstanden kann man noch in den Garten 
rennen, wenn man noch nichts daheim hat: Grundbirnen holen, 
Kraut, Bohnen, Gummern. Was man eben so mittags 
kochen wi I I. AI la, dann richtet man sein Mittagessen und 
ist dafUr, daBwasGutesauf den Tisch kommt. Das ist ja mal 
klar. Denn der Pfalzer legt da viel Wert drauf. Der wi I I 
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was/ I13:,JdEni<;as dswiJa dl dse: hun - no:¥am Imi,da:-
,Esa is jo: was di Iha:us,fra: Iman<;,mo·1 nEdsa gE:Jn 
maxd - E:was gJEJ Jbi :103 - juwe mnxa mus maJs ja e:wa 
dox - ja: ha:id dsum Iba:i,Jbi·1 Ihawi<; bo:na '/iindsa-
,koxa - swa:ra gumara sa ri<;da - bis di bo:na gafe:dld , 
wa:ra - un gaJned - un jlabga,bri:t h dadswiJ~drin is 
wl J da Ikalfe· kum - no·s wa:ra dan di gumara 
do: gaJdan - un wolda gaweJ sa:i - sa:uwa J gamaxt h 
un-....l)asals un gari<;th fa J ,/Iinsa,maxa - ma J Imu,sa:i 
EJ 
gJi sa Jbi:la das I . 'I d ~ as In f oj nu~ es - dun dl pEI-
ufs Isa:uwp.,hala 
sa J d I sen a: x uf Ira:inl I<;,ka:it h - di wola sa:uwa J 
es 
hun - das esd jo bakunt h {la·,la· dan kuma dl· bu:-
wa - wola e: J Jdig hun - dEJte: dsi:d80ll0·1 di hosa 
I J rna : is, d i . 
?a:us - un Jma:lsdsa hT: - dEJ ana J IWE~f,dl· Iu:a hT: 
- dEJ ana J wll Ibo:e,fi:sl<; IE:fa - dEJ 'tune klmd nid In 
dl Jlaba - wun - 1<; Ihu,ma:1 laJd mid ma:lna dswE:a 
was Anstandiges zwischen die Zahne haben. Nach dem Mittag-
essen ist ja was die Hausfrau manchmal nicht so gern 
macht, eben' 5 Gesch i rr spU I en. Aber machen muB man' 5 ja eben 
doch. Ja, heute zum Beispiel habe ich Bohnen einzu-
kochen. 'swarenGummernzu richten, bisdieBohnen gefadelt 
waren und geschnitten und abgebrUht. Dazwischen drin ist 
wieder der Kaffee gekommen. Dann's waren dann die Gummern 
da gestanden und wol Iten gewaschen sein, sauber gemacht 
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was la:,JdEni<;es IdswiJe di °dsE: han 1 Ino:xem °lmi,da:-
,Ese 1 is jo: was dl Ihaus,fra: 'man<;,mo:1 'nEdse gE:rn 
°maxd 1 ' E: wes °gJEr I Jbi: Ie 1 'awr Imaxe mus mers je 'e:we 
°dox -} ja: haid dSum Ibal,Jbi:1 1 'hawi<; °lbo:ne 'Indse-
,koxe 1 I swa: re ° I gumere se I r i <;de 1 b I 5 d i I bo: ne ge ° I fe: did 
I wa : re 1 un geolJned 1 un Olabge,bri:t 1 deldswiJe drin is 
wir de ° 'ka,fe: kum 1 no:s I wa : re dan dl ° Igumere 
do: gelJdan un Iwolde geOlweJ sai IO'sauwer gelmaxt 
un geOlsals un geOlri<;t 1 fer °llnse,maxe i mer ' mu , sa 
gJir sa °IJbi:le 1 des 'ales In °lordnuQ es dan d i ° I pE 1-
hun -} das esd jo be ° I kant la:, I a: dan 'kume di: °lbu:_ 
we 1 Iwol e e:r ° Jdlg hun dEr E: 'dsl:de mo:1 di °lhose 
aUs 1 un IJmaisdse °hi: IdEr 'aner 'wE:rf,di: °IJu:e hi: 
der 'aner wil °lbo:r,fl:sl<; 'Iefe 1 dEr 'aner kimd nid in 
di °IJlabe 1 wan 11<; Ihu,ma i °laJd , mid Imalne °ldswE:e -} 
und gesalzen und gerichtet fUr einzumachen. Man muB sein 
Geschirr so spUlen, daB alles in Ordnung ist. DenndiePHil-
zer, die sind auch auf Reinl ichkeit. Die wol len sauber 
haben. Das ist ja bekannt. AI la, dann kommen die Bu-
ben, wo I I en i hr StUck haben. Der e i ne z i eht e i nma I die Hosen 
aus und schmeiBtsiehin. Der andere wirft die Schuhe hin. 
Der anderewi II barfUBig laufen. Der andere kommt nicht in 
dieSchlappen, wenn ••• Ichhabemeinelastmit meinen zwei. 
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- swll je:daJ was ~Dnras - fa J iDla dlQa - dEJf dES Ika-
fa,drlQga Inu·ma,da:gs nEd faJgEs WEra - Idasls 
Q-
'grundba, dl QUQk 
a:wadafunda 'ha:us,frE: 
dan kuma wl J dl· Iha:us,fra:ua=fll<;da 
wan Ika,fe· gadruQg es - do mus wedaJs gfffiJ gfbl:ld WE-
ra-das ned fde:a bla:lbd - wo: da fe:la fno:ga 
hols gaho:lt wEra - wEJd mo:1 we J In da ga:da ga-
rEnd - musa blsja gahEgld wEra - bisja , 
gagos - ba:i dem fE:na 'sumaJ,wEra J mus ma J jo jeds 
la:x gi :sa - damQ wil ja sa:i sax If I I :sli<; 
Ina :xd 
aJhala dan wEJ~~wldaJ~tb:w~d,Esa garl<;th 
- - dEJ man kimd ja nEt hE:m - dE:J Is in da wox ,nEldo: 
~a:waJ dl· bu:wa dl: sin Ifla:isi<; ,do'drin - do mus 
'talas gare:<;!d ge:a - no:yam Ina:xd,Esa was ,WEJ Ido'-.,., 
~ox gafaft h - wEJd wida J wi ha:id sa In ~'oJdnuQ 
gamaxt h -
'5 wi II jeder was anderes. Vor allen Dlngen darf das Kaf-
feetrlnken nachmlttags nlcht vergessen werden. Das 1st 
Gru ndbed I ngung. Dann kommen wieder die Hausf rauenpf I I chten, 
wenn Kaffee getrunken 1st. Da muB wi eder's Gesch I rr gespU It 
werden, daB (es) n Icht stehen b I el bt. Wo die vi el en Schnaken 
eben da 'rumfl legen .•• (tlefes Elnatmen). Alia, dann muB 
Holz geholt werden. ('5) wlrd mal wieder In den Garten ge-
rannt .• ('s)muBeln blBchen gehackeltwerden, (eln) blBchen 
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swi I Ije:der was 'Ianres -I- fer 'Ial e Idil)e I dErf dES 'Ika-
fe,dril)ge Inu:me,da:gs I 'nEd ferlgEs IwEre I Idasis 
'Igrundbe,dil)ul)k I dan Ikumewir dl: Ihaus,fraue 'Ifli<;de 
wan 'Ika,fe: geldrul)g es I domus Iweders 'gJEr gJbl:ld 'wE-
re I das ned 'IJde:e blalbd I wo: de Ife:le IJno:ge 
I d • I fl·· I e:we ,0 rum, I :Je ••• Ila:,la: I danmus 
'hols gelho:lt IwEre I wErd mo:1 wer In de 'ga:de ga-
IrEnd Imuse Iblsje ge'lhEgld IwEre Ibi sje 
ge' Igos I ba i dem IJE:ne • Isumer,wErer I mus mer jo jed S 
a:x • Igi :se I Idamr wll je sa i sax I JII :51 i<; 
er' 'hale I dan wErd Ju Iwiders 'lo:wnd,Ese gelrl<;t 
dErman klmdje'nEt hE:mldE:r isindewox,nE"do: 
la:wer dl: 'Ibu:we I di: sin 'Iflaisl<; ,doldrln I do mus 
lales ge'lre:<;ld Ige:e I Ino:xem 'Ina:xd,Ese I was 




gegossen. Bei dem schonen Sommerwetter muB man ja jetzt 
auch gieBen. Dann man wi II ja sein Sach schl ieBI ich 
erhalten. Dann wird schon wieder's Abendessen gerichtet. 
Der Mann kommt ja nicht heim. Der ist in derWoche nicht da. 
Aber die Buben, die sind fleiBig dadrin. Da muB 
al les geregelt gehen. Nach dem Nachtessen, was wird da 




Autnahmeort: Bann, Kreis Kaiserslautern (Planquadrat 4007) 
- Autnahmetag: 22.8.1956 - Archivnummer: 1/1732 - Alter des 
Sprechers: 43 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Bann - Schul-
ort; Bann 1920-1927/Homburg (Planquadrat 4006/4106) 1929-1930 
(Fortbi Idungsschule) - Berut: Gemeindeangestel Iter: Geburtsort 
Sp. mo:Jjans kumd ml? uts IbI,ro: nEd - da la:ida ha:ufa dse+ 
do: - (als fum la: i ,nE:ml? - fum Ilandrad~amt - fun sunft wo:a 
di: misa tla:usga,dra: WEra - n~: kumd ml? dsu: da la:id 
- dEm Enda basds nEt - di faQa fun am grax miJ Em 
gaflgd - sols Ihunda,gEld {Iin,dra:iwa - di Ida:il? fl? di 
hun nEd - ~lji'C;d,gElt {Dla Im~:nat - IdasIsa kamf 
- bis das tals 'ral Iba:i,nanr!ls - da mus ml? ba:i munc;a , 
- fi:J Ifinf,m~1 Ihl:,la:fa bis: am~1 - bls mva m~1 jla:-
,drEft h - '{IU' ,n~:a siva do:a - jaf luno hTIn sa galmE:-' 
nl?,hund hun sa a ,{la:us,rEd nEd - kumId m~:Jja - ,~ra 
kumId 'Om segsda - t~ra TIm sibda - nad - fun '{TIm dse:da 
ImusIC; tlab,rEc;ala - lalo IwTInIC; TIm dse:da IfffiJdIC; sin 
- hTIns gEld {ul Iba:I,nTInl? - IUno rEC;!Jl? ,ab mim 
Sp. Morgenskommtman aufs BUro, nicht? Oa liegtein Haufen Zet-
tel da, als vom Einnehmer, vom Landratsamt, von sonst woo 
OiemUssenausgetragen werden. Oannkommtman zu den Leuten. 
Oem e i nten paBt' 5 n i cht. 0 i e tangen schon am Krach mit e i nem 
an. Unddann, und kommtmanwiederzurUck. Oannwirdmandorthin 
geschickt, 5011'5 Hundegeld eintreiben, die steuer fUr die 
Hunde, nicht? '5 Lichtgeld, aile Monate. Oas ist ein Kampt, 
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des Vaters: Bann - Geburtsort der Mutter: Wattenscheid/Westfa-
len (Planquadrat 2805) - Geburtsort der Ehefrau: Bann (Heirats-
jahr: 1937) - Thema des Ausschnittes: Aufgaben des "Gemeinde-
dieners"; Wasserversorgung. 
Sp. Imo:rjens kumd mr ufs 'Ibl ,ro: , nEd t de Ilaide Ihaufe 'dsel 
do:' alsfum'lal,nE:mr' fum'lland,rads,amt' fun 'sunJtwo:e 
d • I' 'I U I' ' 5 i I: mise a sge,dra: wEre no: kumd mr d u: de la d 
dEm IEnde 'basd s nEt' di Ifal)e Jun am grax mir Em 
la:e' unnounkumdmewlrse'lrik' no wErd mr 'ldErd,hi: 
gelJigd , sols 'lhunde,gEld lin,dralwe , di IJdair fr di 
'hun' nEd t 5'11 i :crd,gElt , 'ale 'Imo:nat , Idaslse 'kamf 
bis das als al 'Ibainanr is , de mus mr ba l 'Imancre , 
fi:r "finf,mol 'hi:,la:fe "bls elmol 'bis mrsemol 'Ia:-
,drEft , I u:, no:e . sin Ido:e , ja , I uno han se ge' ImE :-se 
nr,hand, han ' la u s,rEd , nEd t kumJ d 'Imo:rje , lore se e 
kumJd am • Isegsde , lore am 'Isibde , ned t un am Idse:de 
'musicr "ab,rEcrele I lalo Ilwanicram Idse:de 'lfErdicr sin I 
'I i I I • I hans gEld al ba ,nanr luno rEcrl mr ab mim 
bis das als al les beieinander ist. Oa muG man bei manchen 
vier-, fUnfmal hinlaufen, biseinmal •• , bisman sie mal an-
trifft. Und dann sind sie da. Ja, und dann haben sie gemeiner-
hand, haben sie eine Ausrede, nicht? "Kommst morgen oder 
kommst am sechsten oder am siebten", nicht? Und am zehnten 
muB ich abrechnen. Allo, wenn ich am zehnten fertig bin, ha-
be's Geld alles beieinander, und dann rechnenwirab, mit'm 
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,'a:i ,nE:me - (un das tu·nere - gri ·nsa dun 'mu·nuQe nEd 
- briQd me dl 'mu:nuQ JEI~a dun tu: wire nE 
- ...... tun dun mus me iun iulas dEQga nEd - d~ mus jeds: 
ii« mus di 'wasg,bumb 'in,Jdela-'m~:n,du:gs IUQds ga'mE:na-
,hundneth-da 'musIua 'm~:n,du:gs m~:Jj~s 'Jdeliua lin 
fundse: bis (Elf-fun dswelfbis tE:a •..••. 'di:f,brunadEn 
hame f~:J«s j~:e - dES ,wa: 'ra: a kamf bls dffi: J 
sa - wa:id wa: '!unse gwel - miJ hal"L,na na'du: J ,wase a 
blo:s 
'basiQ-',un 'dffi:risnu:Jt'uxda,fffiJdsI« ku'big,me:de gro:s: 
galuQd 
- !undaswase h~d 'time nad gara:i«d - jeds 'hu,me: J Jun 
f~J jo:ra i~ls miJ w~lna 'di :f,bruna b~:ra - das 
me gani:«~d - di la:id mid wase fes~J«a kEna - da hume 
Ime f~:ra - 'mi ,dem wase d~:a "'alo d~ hEn di· la:id 
- di huVid di·Jfa gi:sa - di hun di:Jfa gu: nigs 
maxa - na had me misa darum - na:xds sim~ls 
da'rum,guQ - iun hun gagugd - wa di Jla:i« in da 
Einnehmer. Und das andere, kriegen sie dann Mahnungen, nicht? 
Bringtman dieMahnung, schelten sie dann auch wieder, nicht? 
••••.• UnddannmuBmananalies denken, nicht? da muB jetzt, 
i ch muB die Wasserpumpe e i nste II en. Montags I angt' 5 geme i ner-
hand n i cht. Da muB i ch 5 i e •.• montags morgens ste I lei ch 5 i e e in, 
von zehn bis elf, von zwolf bis eins ••••.. Tiefbrunnen, den 
haben wir voriges Jahr ••• das war auch ein Kampf, bisder 
so weit war. Unsere Quelle, wir haben dann Naturwasser, ein 
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, ii' I ' a ,nE:mr un das a:nere 'gri:nsedan 'ma:nur)etnEd t 
brir)d mr di "ma:nur) I 'fEle se dan 'a: 'wire t nE t 
•••••. un dan mus mran 'ales "dEr)ge I nEdtdo mus jed S I 
ic;musdi "wasr,bumb 'in,fdele l'mo:n,da:gs'lar)dSge'mE:ne-
,hand net I de"music;se I'mo:n,da:gs"mo:rjns I'fdelic;se'in I 
fun dSe: bis 'Elf I fun dSwelf bis"E:e I •••.•• 'di :f,brune I den 
'hamr 'fo:rc;s 'jo:r I dES ,wa: 'ra: e 'kamf Ibis dE:r 
se waid 'wa: I 'unsr 'gwel I mlr han ne na"du:r,wasr I e 
"basir)tun 'dE:rlsnu:r 'axde,fErdsic; ku"big,me:dr gro:st 
un das 'wasr hod 'Imr ned ge"ralC;d jed S 'ha,me:r fun 
for "jo:re als I mir 'wolne "di:f,brune 'bo:re I das 
mr ge"ni:c;nd I di laidmid 'wasr fr"sorc;e 'kEnetde 'hamr 
'imr 'fo:r .•• I 'mi ,dem "wasr 'do:e I 'alo I do hEn di: 'laid I 
dl han nid 'di :rfe "gi :se , di han 'di :rfe 'ga: nlgs 
'maxe t ne had mr 'mise de"rum , na:xd s 'simr als 
de"rum,gar) I un han ge' 'gugd I wa di "flaic; in de 
Basin, und der ist nur achtundvierzig Kubikmeter groB. 
Und das Wasser hat i mmer n i cht gere i cht. J etzt haben wi r schon 
vorJahrenals ••. wirwolleneinen Tiefbrunnen bohren, daB 
wi r genugend die Leute mit Wasser versorgen konnen. Da haben 
wir immer vor ... mit demWasser da, allo, da haben die Leute, 
diehabennicht durfen gieBen. Diehabendurfen gar nichts 
machen. 'Dann hat man mussen daherum ... nachts 5 i nd wi r a I 5 
da herumgegangen und haben geguckt, wer die Sch I auche in den 
gea:Jde 
- hume 
la:le h~d - tun de hump. fun wlfl fdig 
(, 'u:ge,dsa~ i<;t 
'D:,dr~f - wu' me n~: dsu J t'a:n,dsa:i<;agebraxt hTJn 
- hun se {'efQdII<; l'U: ,gfla:xe - (un iules un dE:J 
'dsu:,fdund Is j~ ned wa:lde s~ gu~ - ne hud me si<; (End-
'fl~se - {un hade dun e: - fO:J<;s j~J hnnses 
dnn 'dsu: ,gEp dase 'di:f,brune gebo:Jd wO're is - jedsda: 
es 
alse gEbd 'gu:,da:us - me hun 'gl Iga,had mEt 
- jeds das j~:J isetln bedrl :ph - jeds wolue n~xe 
na:le 'basi~ ba:ue - das das wase das me das:e' besp. 
re:<;le kun - wEn de na: I 'basl~ wol me sa: e fun 'dra: i-
,huned ku'blg,me:oe -tun de kume dl bumb naxds la:fe 
I~se - 'un~ If di: bumb false di: bumb dl: mDxden 'basi~ 
dun fol bis m~:Jj9s - tun dun bra:uxd me ',iwe'ha:ubd ka 
u~fd ml: sa hun - das dl: fa: id\, •...•• {um e:J:e weaJd 
se weara "'inga,fuld - 'fun n~' 'maxi<; weara so: ........ e 
t'~Jds,gu~ - bis nu:ra fi::e -
Garten I i egen hat. Und da haben wi r schon wi ev i e I stUc k, 
ha ben wi r angetrot ten, wo wi r dann zu r Anze i ge gebracht ha-
ben. Haben sie 6ffentl ich angeschlagen und alles. Und der 
Zustand i st ja n i cht we iter so gegangen. Dann hat man 5 i ch ent-
schlossen und hat denen dann ••. Voriges Jahr haben sie's 
dann zugegeben, daBeinTiefbrunnengebohrtworden ist. Jetzt 
••• also es gibt gut aus. Wir haben GlUck gehabt, mit. 
JetztdiesJahr ister in Betrieb. Jetzt wollen sie noch ein 
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i I 
'gE:rde 'Ia e hod un de 'hamr Jun 'wlfl ° Jdlg I 
, ° , f , so, s I, , hamr a: ,dro wu: mr no: d ur a:n,d a e;e ge braxt han 
han se 'efndl Ie; o'a:,gJla:xe , un o'ales I un dE:r 
'dsu: ,Jdand is jo ned 'waldr so °ga~ I ne had mr sle; End-
o'Jlose , un 'hade °dan ••• I °fo:re;s jor I 'hanses 
dan o'dsu:,gEp, 'dase 'dl:f,brunegeO'bo:rd 'wo:rels+jedSd 
'alse es gEbd .0'9u:,daus I mr han O'glige,had I mEt 
jed S °das jo:r , 'isr In beo'drl:p I jed S woln se 'noxe 
'nalro'basl~ 'baue t dasdaso'wasrldasmrodas 'besrl 
o're:e;le kan I wEndrna l o'basl~ 10wol mr 'sa:e I fun 'dra i -
,hunrd kuO'blg,me:dr I un de 'kamr dl bumb naxd s o'la:fe 
'lose I 'uno IJ dl: °bumb, 'alsedi: °bumb I dl 'maxden 'basi~ 
dan °fol Ibis o'mo:rjns I un dan brauxd mr ,iwr'haubd ke 
° J I ° I a~dml:sehan dasdl: lad I ...... amE: 'u:rwErd 
se o'wEre 'inge,Jald I un no: 'maxie; 'wEre so: e 
o'ordS,ga~ Ibis 'nu:re ··'fl:r I 
neuer Bas In bauen, daB das Wasser, daB man das ••. besser re-
geln kann. Wenn der neue Basin, wollen wlr sagen, von drel-
hundert Kublkmeter, und da kann man die Pumpe nachts laufen 
lassen. Und dann IstdlePumpe ••• alsodlePumpe, dlemachtden 
Basin dann vol I bls morgens. Und dann braucht man Uberhaupt kel-
ne Angst mehr zu haben, daB die Leute ••••••••• Am e In Uhr wi rd 
s lew I eder e I ngescha I tet. Und dann mache I ch wieder so e I nen 
ortsgang, bls Uhr vier. 
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Bischheim 
Aufnahmeort: Bischheim, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 
3809) - Aufnahmetag: 24.10.1958 - Archivnummer: 1/4600 - Alter 
des Sprechers: 44 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Bischheim 
- Schulort: Bischheim 1921-1926 (Volksschule)/Weiherhof, Kreis 
Ki rchheimbolanden (Planquadrat 3909) 1926-1931 (Rea I schu Ie) -
Sp. ES wa: 1m Ifebru,wa: - da wa: dahina - in ian da bax 
dl wlsa dl wa:n nox nEd ,rEgu1Ii:Jd - do: iSnox 
a'las gra:ids un gwe: J une wase gaIdan - uns a:is wa: 
t1ufga,du:th-un do ,sa:i1me: J Ila:us,bu:wa hi:unhEn in 
da gE: Jde - di I bo:na, I dEga gagla :ut h - U' n sen (uf di (Ia: i 5-
,Iwola druf - un hun garu:det h - - dES wase wa Idsimll~ 
di:f - (un fe ala di~a a:x jD:ri~ kalth - (un i~ gla:b 
wun ~:n~ a1nenga,fal we: J - dE:J heds jabsa fagEs 
in dem j1a:a,blikh - na un dan sa:ime wera an 
land gaIdo:s una riwe gahubst h - un dES is na1di :JI I~ 
nEd so' druga tlab,ga~ - un ,sa:inaldi:Jli~ mida 
Iu: un mida Idrimb Ins wase gahubst h - ~:n da 
Ikanl~ mi~ dox gu:d ,EJ1inara - da hume (ufra la~a 
bel gahogd - di wa: gra:d umgaI {lumga,le:t wo J 
Sp. Es war im Februar, da war dahinten in ... anderBach ... 
die Wiesen, die waren noch n i cht regu I i ert. Da i st noch 
alles kreuz und quer unter Wasser gestanden. Und's Eis war 
aufgetaut. Und da sind wir Lausbuben hin und haben in 
den GartendieBohnenstecken geklautund sind auf die Eis-
schwo II en drauf und haben gerudert. Das Wasser war z i em Ii ch 
tief und vor al len Dingen auch arg kalt. Und ich glaube, 
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Beruf: Landwirt - Geburtsort des Vaters: Bischheim - Geburtsort 
der Mutter: Einselthum, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 
3909) - Geburtsort der Ehefrau: Bischheim (Heiratsjahr: 1941) -
Thema des Ausschnittes: Jugendstreiche. 
Sp. £5 wa: 1m ·'febru,wa: I de wa: de·'hine I In I an de ·bax 
di ·'wise I dl wa:n nox ned ,r£gu·'11 :rd I do: Is nox 
i 5 I 
'a:les gra d un gwe:r 'unr • 'wasr ge'Jdan I uns a 5 wa: 
I i u I • 'ufge,da:t un do ,sa 'me:r 'Ia s,bu:we ·hi: un hEn in 
de 'g£:rdrdl ·'bo:ne,Jd£ge ge'glaUt I u:n senuf di ·'ais_ 
,Jwole druf I un hun ge·'ru:drt I dES 'wasr wa 'dsimll« 
·di:f I un fr 'ale 'dif)e a:x 'a:ri« ·kalt + un i« ·gla:b 
wan 'o:nr e·'nenge,fal we:r d£:r hed s 'jabse fe· 'g£s 
i in dem ·'a:e,bllk + na un dan 'sa mr 'were an 
·Iand ge'Jdo:sl'une ·'riwrge'hubst lund£sisna'di:rli« 
un ,saina'di:rli« Imide 
·Ju: I un 'mlde ·Jdrimb Ins ·'wasr ge'hubst + o:n de 
'kani« mi« dox gu:d ,cr· 'inere I de 'humr 'ufre 'Iaf)e 
·bel ge'hogd I di wa: gra:d •.• ·'umge,le:t wor 
wenn einer hineingefallen ware, der hatte's Japsen verges-
sen, in dem Augenbl ick. Na, und dann sind wir wieder an 
Land gestoBen und herUber gehuppst. Und dasist natUrl ich 
nicht so trocken abgegangen und sind natUrl ich mit den 
Schuhen und mit den StrUmpfen ins Wasser gehuppst. Und da 
kann ich mich doch gut erinnern, da habenwirauf're lan-
gen Bel Ie gehockt, die war gerade ... umgelegt worden, 
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- 'tun hun di: Ju: t'a:usga,dso: - un di Jdrimbt'a:usga,dso: 
- un hunsa 'f'a:usga,drigt - juf iu:,mo:1 kumda Jids 
- ;,:n me: J awe ab - d;,JC; di wisa - da 'iD: 'hodi Ju: 
falo: J - da fane 'hodi Jdrimb falo: J - un me 
hina In di 'hEJ,mi:1 - 'dESis e:JJda ha:us - gla:lc; 
no:da wlsa - da ,sa:imara'nen,kum - ba:ia fra: 
- fun dE:ra wa:n ia:x dSWE: bu:wa daba:i - u·n do 'hodi 
gsa:d - wu· kuman dan fe: J hE:J - hune nasa Jdrimb 
- a:i nu: muma me: J hun ku: nasa Jdrimph - n;,J~mo:1 
hE:J - nu si· 'hodsiC; di· sax badraxt h - na'di:JliC; 
huns?'je: J gnibl gri:t - un me: J 'hununs , 
dan tal ba:i dE:ra fra: um da ow~'rumga,sedst 
un wold~ unse Ju: un unsa J Jdrimph drigala 
- vod nEd la,) gadauaJd - 'juf 'u: ,mo· I globds 'jD:a na 
kumda 'fra:a,rln - un ho:ld fe:Jn 'Jbresli,) lab - E:J 
hod na'di:JliC; dra:us am 'ha:us,ga,)f'D:,JdEnic; s15:T hl-
und haben die Schuhe ausgezogen und die StrUmpfe ausgezo-
gen und haben sie ausgedrUckt. Auf einmal kommt der SchUtz. 
Und wir aber ab, durchdieWiesen. DereinehatdieSchuhe 
verloren, der andere hat die StrUmpfe verloren, und wir 
hinten in die HerrmUhle. Das ist('sl erste Haus, gleich 
nachdenWiesen. Da sindwirhineingekommen, bei eineFrau. 
Von der waren auch zwei Buben dabei. Und da hat die 
gesagt: "Wo kommen denn i hr her? Haben i hr nasse StrUmpfe?" -
un hun di: Ju: "laUsge,dSO: I un di Jdrimb "laUsge,dso: 
un Ihunse "laUsge,drigt I uf la:,mo:1 Ikumde "Jid s I 
o:n me:r lawr "ab I dor« di "Iwise t de a: Ihodi "Ju: 
fello:r I de lanr Ihodi "Jdrimb fello:r I un mr 
Ihine in di "lh€r,mi:1 I Id€sis le:rJde "haus I gla i « 
"Ino:de Iwise t de ,salmere"lnen,kum I Ibaie "fra: I 
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f I "5 I I i un d€:re wa:n a:x d We: bu:we de ba I u:n do Ihodi 
"gsa:d I wu: Ikumen dan "e:r h€:r I Ihunr Inase "Jdrimb t 
a
i 
"na: Imame I me:r hun ka: Inase "Jdrimp I nor mo: I 
"he:r I na si: Ihodsi« di: sax beldraxt I naldi :rl i« 
hun se e:r "Ignibl gri:t I un me:r Ihununs 
dan al ba i Id€:re "fra: I um de lowe "Irumge,sedSt 
un Iwoldn lunser "Ju: I un lunser Jdrimp "Idrigele t 
5 hod ned la~ ge"ldauerd I uf la:,mo:1 globd S "I a : e I ne 
Ikumde "Ifra:e,rin I un ho:ld e:rn IJbresl i~ "ab t €:r 
u u i hod naldl :rl i« "dra 5 I em "Iha s,ga~ I la: ,Jd€ni« sa Ihi-
"E i, ne in Mamme, wi r haben ke i ne nassen StrUmpfe"" - "Nur ma I 
her!" Na, sie hat sich die Sache betrachtet. NatUrl ich 
haben sie ihre KnUppel gekriegt. Und wir haben 
uns dann al Ie bei der Frau um den Of en 'rumgesetzt 
und wol Iten unsere Schuhe und unsere StrUmpfe trocknen. 
'5 hat nicht lang gedauert, auf einmal klopft's an. Oann 
kommt eine Frau herein und holt ihren SproBI ing abo Er 
hat natUrl ich draur3en imHausgang anstandig seinen Hintern 
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nere feso:ld gri :t h - ~da:ueJd ned laD globds wide 
i~: un so: jes dES la:uf9d gaD - es fu:ne no:m 
tunere f1abge,ho:ld woJ - un h;:,t h sa:i fED gri:t 
- nu no:de - iuf i~:mel wa i~ el~: nox ileweri~ 
Ihuni~ gedEDt - so: jeds hunse se lal grl:t h 
- blo:s du: nEth - i~ sa: i,--,lno,XEJt h ha:m - un de hods Jun 
wa: J do hod me J mise Ido:,mo:ls fun de gas feJwun 
sa:i "lals IJu:I,bu:-wi:,--,i~ Iha:m,kum sa:in-do: wa: dES 
rE:ds! gele:sd - do hode Jids ba:i ma:im fade J grdan 
- un hods~ gra:d fedse:ld - Idasi~ mid IbadJ,nase 
Jdrimp do hlne In de IhEJ,mi:1 sids - hT (tlefes 
Elnatmen) u:n dohodma:i fade blo:s dsu dEm Jids gesa:t h 
- Inlge,la: - so· Iho,dE:J geha:s-gEb meJmol da:in JdEge 
hE:J-o:nde Ihuni~ ma:i(I~:,JdEni,~i· draxd brl:jl Ino-, 
versohlt gekriegt. '5 dauert nicht lang, klopft's wieder 
an. Und so ist das laufend gegangen. ('5) ist einer nach'm 
anderen abgeholt worden und hat seine Fange gekriegt. 
Na, dann, auf einmal war ich allein noch Ubrig. 
Habe ich gedacht, so jetzt haben sie sie al Ie gekriegt, 
bloB du nicht. Ich bin dann heim. Und da hat's schon an-
gefangen, dusper zu werden. Und wenn's dusper 
war, da hat man mUssen damals von der Gasse verschwunden 
nere fe' ISO: Id gri:t -t 5 'dauerd ned lal) globd S 'Iwidr 
a: I un so: es dES 'Iaufnd 'gal) I es 'a:ner no:m 
'anere "abge,ho:ld wor I un hot sai 'fEI) gri:t 
na 'Ino:de -t uf 'a:mel wa i~ ella: nox 'Ieweri~ 
'huni~ ge'ldEl)t I so: jedS 'hunse se 'al gri:t 
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blo:s 'du: nEt -t i~ sai 'no,XErt 'ha:m I un de hods Jun 
'a: ,gfal) 'lduJber se 'WEre I un wans 'Idulber 
wa:r I do hod mer Imise 'ldo:,mo:ls I fun de gas fe'lJwun 
sail als 'IJu:I,bu: -t wi: I~ 'ha:m,kum sain I do: wa: dES 
'rE:dsl ge'lle:sd I do 'hode Jids ba i maim 'Ifader gJdan 
un 'hodsm gra:d fe'ldse:ld I Idasi~ mid IbadJ,nase 
Jdrlmp do 'hine in de 'lhEr,ml:1 sids -t 
u:n do hod mai 'fadr blo:s dSu dEm Jlds ge'lsa:t 
Inige,la: I so: 'ho,dE:r ge'lha:s I gEb mermol daln 'IdEge 
'hE:r I o:n de 'huni~ mai la:,JdEni,~i: draxd Ibri:jl Ino-
sein, als Schul bub. Wie ich heimgekommen bin, da war das 
Ratsel gelost. Oa hat der Schutz bei meinem Vater gestan-
den und hat's ihm gerade erzahlt, daB ich mit patschnas-
sen StrUmpfen da hi nten in der HerrmU hie 5 i tze •.• (t i efes 
E i natmen) Und da hat me in Vater bloB zu dem Schutz gesagt: 
"Niklas", so hatdergeheiBen, "gib mir mal deinen Stecken 




Aufnahmeort: Dlelkirchen, Kreis Kirchheimbolanden (Planqua-
drat 3908) - Aufnahmetag: 9.8.1956 - Archivnummer: 1/1659 - Al-
ter des Sprechers: 81 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Diel-
kirchen - Schulort: Dielkirchen 1881-1888 - Beruf: Rentner (frU-
herer Beruf: Steinbrecher) - Geburtsort des Vaters: Dielkirchen 
Sp. '(a' na - das wa: - 5;:): fri:e ?indend;:) Ifda:,bri«do: is 1m 
winde 'lis gera:md w;:)J - 'lis de ra:mes Irune,kho:ld w;:)J 
- nEd - wans gefr;:):J wa: tun wans gu:d WE de wu: J 
wens ·/u( .... ef gaf) ?un d;:): as '(I15:ge,fDf) w;:)J 
un sa:in fda: gebr;:)x w;:)J - - ?un d;:): hume fie: gehagt 
{un hU"L-sa gefdo:s: huva Ilo:sga,rlgt - huva Iru-
nega,fmes - un sa:in 'liwe Idruf,kh;:)gd w;:)J - ?un das 
fb;:)'-.,.as i1u:ga,num w;:)J - sa:in sa 't'inga,da:ld w;:)J - da 
gla:ne gamaxd 
fb;:)'-.,.as ',Iu:ga,num w;:)J - '/un de sa:in sa wira fagla:im?d 
gla:ne gamaxd 
w;:)J nEd - - '(un da siva/als fagla:lned w;:)J 
besa das Iri«di« mo:s hara nE w;:):J - lun da sin sa 
wioe 'dsu:ga,fdo:s w;:)J - 'tun da sa:I,Jlle hE:a ',un hun dl 
ufs mo:s 
fdu:a ph;:)ISi:Jd nux mu:s - wi: sa de Ifda:,hE:e alsa 
fefafd h;:)t nE w;:):J - - lun da sin sa ,Iabga,ho:ld w;:)J 
Sp. Ah na, daswarso frUherinden da SteinbrUchen. Daistim 
Winter, i st geraumt worden, i st d er Raumes ' ru ntergeho I t wor-
den, n i cht? wenn' 5 gefroren war. Und wenn' 5 gutes wetter war, 
wenn's auf ist gegangen, und da ist angefangen worden und 
5 i nd Ste i ne gebrochen worden. Und da haben wi r Sch I age gehackt, 
und ha ben 5 i e gestoBen, ha ben 5 i e I osgerUc kt, haben 5 i e 
, runtergeschm i ssen, und 5 i nd Uber d rau fgehockt worden. Und das 
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- Geburtsort der Mutter: Dielkirchen - Geburtsort der Ehefrau: 
MUnsterappel, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 3808) (Hei-
ratsjahr: 1897) - Thema des Ausschnittes: Arbeit im Steinbruch 
und in der Fremde. 
sp. a: na I das °wa: I so:o'fri:r I indendo o'Jda:,bri<; I do: Is 1m 
O'wlndr I Is geO'ra:md wor I Isde o'ra:mes 'runr,ko:ld wor 
nEd t wans geO'fro:r wa: I un wans gU:d ° 'wEdr wa:r 
wens °uf eJ gar) I un do: es o'a:ge, far) wor I 
I 
° J da: ge' brox i- do: 'humr °Jle: ge' hagt I un sa n wor un 
un hun se geO 'Jdo:s hun se o'lo:sge,rlgt I hun se o'ru_ 
nrge,Jmes I I 0, Iwr 'druf,kogd wor I des un sa n un 
°Jbo: es 'a:ge,num I wor sa n se ° , I nge , da : I d wor I de 
°Jbo: 'a:ge,num de I 'wire feo 'g la I nrd es wor un sa n se 
wor I nEd t un de sin als feo 'gl a I nrd wor se 
'bese des 'rl<;dl<; ° 'hare lOnE wo:r t un de sin mo:s se 
° 'wi dr 'dsu:ge,Jdo:s wor lund de sa I o'hee I hun dl mr un 
° , J da : e I po's I : rd I nax ma: s wi: se dr 'Jda:~E:r 'alse 
fro 'Jafd hot I nE wo:r i- un de sin se O'abge,ho:ld wor I 
Span i st angenommen worden, sind s i e e i ngete i I t worden, der 
Span istangenommen worden, unddannsindsiewiederverklei-
nert worden, nicht? Und da sind sie als verkleinertworden, 
bissiedasrichtigeMal3hatten, nicht wahr? Unddasind sie 
wieder zugestol3en worden. Und da sind wir hin und haben die 
Steine bossiert, nach Mal3, wie sie der Steinhauer als so 
verschafft hat, nicht wahr? Und da sind si eabgeholt worden 
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-(un sa:in (uf di Ibal),kum - sa:iva uf di Ibal)-
feJaft 
,kum - {un da h~dsa de IJda: ,ha:ue de h~dsa fe1a:J,wa:it h 
n~x mo: 5 
- '{I'OI,so: n'Ox mu:s - me:de Imili,me:de-g'Onsgana:umusd'Os 
gJ'Ofd wE'ra das w'On d~ di gawEnde - wi, sa 'On da ha: ise d~' 
sin nE - (Ja.) s~ sin di d~ faJufd w~J - (Ja.) 'fun 
wans d~:a - das di: IfceJdIG w'O:n dasa fu: J sama wa: J 
a: 
- {un da sa:in sa'(lufga,la:d w~Jfunda IJda:i,ha:uwe (un 
n~: n~: 
sa:in iwes fEld gfa: w~J - nTX ba:d Igra:ids,nax - n'O:x 
ri:dasam - n~: bil)a nune - w~: sa hald he: sa:in kum nE 
w~: J - t 1 i wa, ra' 1 he: !i n da g'Onsa ( , um 1 gE: wuI) d~: a - 5 i n in d i 
n~: n~: 
b'O:n fala:d w~J-lsi,n1J:xma:insg'Ol) 'si,n'ox Ifr'l'I),ftJJt g'8l) 
- w~: sa he: sen gnl) - n'O das W11: J so: - {un da na1de: J-
IIG da W'O,J fi:1 il'O:wada,ba:i - (un as m:xa m'OnG 
fEsja bi: J gadrul)g w~J - im sume - wans ha:s W'O:J 
- da sa:in da d'O:g Im'OnGm~1 'm:ns gadrul)k w~J sa:in manG-
ml ~a'x dswa: gadrul)k w~J - ••.••• das es gadrul)k w~J 
und sind auf die Bank gekommen ••• sind sieauf die Bank ge-
kommen. Und da hat 5 i e der Ste i nhauer, der hat 5 i e verarbe i tet, 
a I so nach MaB: Meter, Mil I imeter. Ganz genau muB das geschafft 
werden. Daswarenda die Gewande, wie sie an den Hausern da 
sind, nicht? (Ja.) Sosinddieda verschafftworden. (Ja.) Und 
wenn'sda, daBdiefertig waren, daBeineFuhre zusammen war, 
und da sind sie aufgeladen worden, von den Steinhauern und 
sind ubers Fel d gefahren worden, nach Bad Kreuznach, nach Ru-
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i . " Ii., un sa n uf d I bal), kum sa n se uf d! bal)-
,kum I un de 'hodse dr "Jda:,haur I dr 'hodsefr"a:r,waitl 
'al,so: I nax 'ma:s I'me:dr I 'mi Ii ,me:dr I gans ge' 'na u mus das 
gJafd 'wE::re I daswandodi ge"wE:ndr I wi: seande "haisrdo: 
5 in I nE: t ... so 5 in d! do fe', J afd wor I ••• un 
wans "do:e I das d!: "fE:rdie; wa:n I 'dase fu:r • 'same wa:r 
un de sa!n se "ufge,la:d wor I fun de "fda! ,hauwr I un 
i ,. . " ! 5 I sa n Iwrs fE:ld gfa: wor + nax ba:d gra d ,nax na:x 
" r i : desem I no:'1 b i I)e 'nu nr I wo: se ha I d • he: sa! n kum I nE: 
wo: r t', i we, ra: I he: lin de 'gans3 ,urn' gE:: WUI) 'do: e + 5 in in d i 
'ba:n fe'la:d wor I'si,na:x 'mainsgal) I'si,nax "fral),furt gal) I 
wo: se 'he: sen gal) I na I das 'wa:r so: I un da na"de:r-
lie; I de wa:r fl:1 "a:wede,ba i I un es 'a:xe mane; 
'fE:sje 'bi:r ge'drul)g wor I im • 'sumr I wans 'ha:s wa:r I 
de sain de da:g 'mane;mol 'a:ns ge'drul)k wor I sain 'mane;-
ml a:x dSwa: ge'drul)k wor I •••••• das es ge"drul)k wor + 
desheirl1 nach Bingen 'nunter, wo sie halt hin sind gekommen, nicht 
wahr? Uberall hin, in der ganzen Umgebung da, sind in die Bahn 
verladenworden, sind nachMainzgegangen, sind nach Frankfurt 
gegangen, wo 5 i e hi n 5 i nd gegangen. Nq das war so. Und da natUr-
I ich da war viel Arbeit dabei. Und('s) ist auch ein manches 
FaBchen Bier getrunken worden, im Sommer. Wenn'sheiBwar, 
da sind den Tag manchmal eins getrunken worden, sind manch-
ma lauch zwe i getrunken worden •••..•• Oas i st getrunken wor-
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- '{un d::> wa'n dl Ile:J,bu:wa di muJdljl das ho:la - - 'tun 
da hun dl Ile:J,bu:wa hun e: J bl: J fra:i gri:d - ne 
mo:ra 
w::>:J - das: das wa: ',I i :bll~ - ne - - •..•.• ja:: tun da wa:s in 
unse IJda:,bri~ lalsam::>IJle~th - wa: Iwe:nI~ '{I'l:wa,do: 
wi: 1 da , so: W'O: a - 'tun da sa: i me i 1 ufga, p'Ogd 'tun sa: in 1 sunJ cJ.he: 
gD~ jeds wa:ran d::> 5::> fiJma - gro:sa fiJma - do hu-
me 'ials ':In:ga,fro:t h -tum rD:wad - ja: e J kenan n::> kuma med 
Idsw'OndsI~ Idra:isI~ IfeJdsI~man-ken:ekuma-Iundasa:i-
me t1ufga,p'Ogd iun Isa:i ,nals he:a - sa:ln me m::>1 june n::>: 
Idi:sbUJg gf'O:J - jun d::>Jd hume gaJnfd a Idsa:id-
k ,ID~ - tun w'On das 
Iba:u,Jdel - sa:lme 
IfeJdI~ W'O: - sa: im", 
,ra:i luf,weJds 
wide ,ra:in1uf,weJds 
wira'ruf a I'On", 
net - wa: 
me in Igre:,feld do: hume gaJafd - fun hanD lin 
ho:a 
lin Iham,b::>Jn hum", gaJaft ?un in ho:an=lbud,be'J~ hume 
gaJaft - das li:~t ID:X ba:i Igre:,feld net - da sa:ime 
den. Und da wa ren die Lehrbu ben, die muGten das ho I en. Und 
da habendieLehrbuben, haben ihr Bier frei gekriegt, nicht 
wahr? Das, daswarUblich, nicht? ••••.. Ja, unddawar's in 
unseren ste i nbrUchen a I se i nma I sch I echt, war wen i 9 Arbe i t da. 
Wiedasso war. Unddasindwiraufgepackt und sind sonsthin 
gegangen. Jetzt waren da so Firmen, groBe Firmen. Da haben 
wirals angefragt, um Arbeit. Ja, ihr konnen dann kommen, mit 
zwanzig, dreiBig, vierzig Mann, konnen ihr kommen. Und da sind 
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un do wa:n dt o'le:r,bu:we I di 'muJdn das o'ho: Ie I un 
de hun dt o'le:r,bu:we I hun e:r bi:r °fra t gri:d lOnE 
wo:r t das I das wa: 0, i :bl i<; I nE t •.•... ja: I un de wa:s in 
'unsr 'Jda:,bri<; 'alsemol °JIE<;t I wa: 'we:ni<; o'a:we,do: I 
wi: 'da,so: o'wa:e I un de 'saimrO'ufge,pagd I un sain·'sunJd,he: 
gar) I jed S 'wa:ren do so o'firme I 'gro:se o'firme I do 'hu-
mrals o'a:ge,fro:t I um o'a:wed I ja: er 'kEnen no 'kume I med 
o'dswandsi<; I 'draisi<; I 'fudsl<;°man l'kEnro'kume -I- un de 'sa i _ 
0' I' i 0' I mr ufge,pagd un sa ,nals he:e-l-sa n mr mol 'junrno: 
o'di:sburg gfa:r I un °dord 'humr ge'Jafd , e ° 'dsaid_ 
, , i 
,Iar)k un wan das ° 'fErdl<; wa: 'sa mr 'wire uf e 'anr 
o'bau,Jdel , 'saimr 'widr ,ralno'uf,wErd s , nEt twa: 
mr in O'gre:,fEld, do: 'humrgeo'Jafd, un thane in 
in ·'ham,born 'humr ge'Jaft , un in 'ho:en o'bud,bE:r<; 'humr 
gel Jaft , das Ii :<;t 
0, . i, f 5 
wire ,ra u ,wErd 
a:x bai 'gre:,fEld , nEt t de i 'sa mr 
wir aufgepacktund sind als hin. Sind wir mal 'nunter nach 
Ouisburg gefahren unddorthaben wir geschafft, eine Zeit-
lang. Und wenn das fertig war, sind wir wieder auf einean-
dereBaus.telle. Sindwirwiederrheinaufwarts, nicht? Waren 
wir in Krefeld. Oa haben wir geschafft. Und haben auch in .•• 
in Hamborn ha ben wi r geschafft. Und in Hohenbud berg ha ben wi r 




Aufnahmeort: Dietschwei ler, Kreis Kusel (Planquadrat 4006) 
- Aufnahmetag: 17.8.1956 - Archivnummer: 1/1697 - Alter des 
Sprechers: 52 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Dietschwei ler 
- Schulort: Dietschweiler 1910-1917-Beruf: Landwirt - Geburts-
ort des Vaters: Dietschwei ler - Geburtsort der Mutter: Theis-
Sp. ja ja:a - ~eds gra:d wide da Imi ,da:gs,dsalt h - nad 
e:JJd 
- wu: mara: un haid w:)1 ml? dsae:JJda: - di te:JJda fruxd 
Ih£:m,fD:radl Isump.,g£:JJt h - tunwa: n:)x Inigsa,wald garlGd 
d:): Ime',da:gs isa fi:ara - ned w:)·J - bas fl: gfi:ded 
n 
un: g£~u' ga,mDxld:),rum - (o:n:Ja 'tala - me 
w£ran d:)x n:)x If£JdIG sWEde w£Jd ja jeds bese n£t h 
- jo:n - - d:)' gri:me d:) si :ma d:)x we:nJd9s am:) I 
ce: ra 
wasfun'junsra £Jnda-n£d w:):J-di' Iwlndes,fruxd di '!Is 
!DI-'fla:usga,wlnded-n£d-du:JGd£nJdr£l)a froJt h ba 'tuns: 
- Iwinde,w£:ds i9.9D: k£: mi' d:)' s:):=sa=su:a-iu:n: dahadme 
hald h:dasmisa Irum,se:a-j:):: was:a:-v:)Jn WD:J lundas 
w£Jd ba uns nad fi:1 gase:d ned - 'fun - - hla da had mes 
fri :jetDla Irum,mDxa - med Iwlnde,g£:JJt - 'Ia med Isume-
,g£:JJt -tun hDwe 'tun w'[)s hDld 5:): w£Jd - munGa di' hDn 
Sp. Ja, ja. '5 (ist) jetztgeradewieder da Mittagszeit, nicht? 
wo man e in ••• Und heute wo I I en wi r zuerst ••• die erste Frucht 
he imfahrel1 die Sommergerste. Und war noch n i chts sowe i t ger i ch-
tet. Da m i ttags i st zu fiJttern, n i cht wahr? B is (' 5) Vi eh gefiJt-
tert (ist) und gegessen und gemacht daherum. Und na, alia, wir 
werden doch noch fert ig. ' 5 wetter wi rd .ja j etzt besser, n i cht? 
Und da kr i egen wi r ••• da sehen wi r doch wen i gstens e i nma I 
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bergstegen, Kreis Kusel (Planquadrat 3906) - Geburtsort der 
Ehef rau: Fra n kenho I z, Kre is Hombu rg (P I a nquad rat 4006) (He i rats-
jahr: 1933) - Thema des Ausschnittes: Getreideernte und andere 
landwirtschaftl iche Arbeiten, 
"I ,'ds I' 'I'd sit Sp. Ja ja:e 5 Je gra:d wldr de ml, a:gsld a ned t 
'wu: mer •.. , un hald wol mr dSe'le:rfd ••• , di le:rfde 'fruxd 
~€:m.fa:re' di"sumr,g€:rft' unwa: nox Inigse,waidge'lrie;d 
do: Ime: ,da:gs lise 'Ifi :ere , 'ned wo:r 1 bes 'fi: Igfi :drd 
un 1 "g€S u:n ge,maxldo,rum 1 o:n na 'Ial e , mr 
Iw€ren 'dox nox If€rdie; 1 Isw€dr w€rd je jed S 'Ibesr net t 
o:n 1 do: 'Igri:mr 1 do Isi:me dox "we:nfdns elmol 
wasfun lunsre 'I€rnde 1 ned wo:rtdi: 'Iwlndrs,fruxd di is 
al 'laUsge,windrd 1 ned t du:re; den I fdr€l)e 'froft 1 ba 'unsl 
Iwindr,wc:ds ie; 'ga: k€: ml: do: 1 'so: se Isa:e 1 u:n de had mr 
hald lales Imlse 'Irum,se:e 1 jo: 1 was· .. 1 5 'korn wa:r 1 un des 
w€rd ba uns ned fi: I ge'lse:d 1 ned t un 1 lala da had mrs 
Ifri :jr lale 'Irum,maxe 1 med 'Iwindr,gc:rft 1 ... med 'I sumr-
,g€:rft 1 un 'Ihawr' unwashaldso: 'wcrd Ilmane;e di: han 
was von unsrer Ernte, nicht wahr? DieWintersfrucht, die ist 
aile ausgewintert, nicht? durchden strengen Frost bei uns. 
l>Jinterweizen istgar keinermehrda sozusagen. Undda hatman 
haltallesmUssen 'rumsaen. Ja,was ... '5 Korn war, und das 
wirdbei unsnichtviel gesat, nicht? Und,alla, dahatman's 
FrUhjahr all herummachen ••. mit Wi ntergerste .,. mit Sommer-
gerste und Hafer und was ha I t so wi rd. Manche, die haben 
.. ~ 
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f:>:J~s j:>J fe:1 sumege:Jt<~ fe:1 Isume,wE:ds gahnt-un han 
sl~ a bis~a salrigba,hnl - 5:>: fe:1 ralsa dasa gse·n 
das~ se:~:>xa Jdigl~a - dasa wira , 
da: Iso:ma,fruxd hnn fun das hnn sa si~ wlra misa 
galnl)d 
kn: fa - da hads na gara i ~d - .nEd du· J~ dES das wu '---
0f1ehadsafe:llrum,mnxa--'funs Ifri:,j:>:Jwa: s:>:gnns IgenJ-
di~ - va dr:>ga fe di so:dfun havl~ gu:d gam'ox 
-o:n: - - as wa hald Ime blasa knld nEth - 'fun IhadsI~ Inl)a= 
=Ina:usga,ds:>:a-mesin Is:>:sa,sa:n Idu:J,JnidII~ das j:>:J 
- dra: i w:>xa Jbe:de drn: wi sunJd - nat - in dra: i w:>xa hame 
lunse kEJph da wa Iun da grumad gamnx - ga,mn-
IIi :nd lun inlas nEt - lun a· wnn lisa ~In:,gnl) lnm 
- - !TIm Ifra: i,da·x -fDm sa - 'e,ja· nm - - nE:a - - d:> di w:>x 
hansa le:rfd gedreld iis'le: JJd gadreJdw:>J - na: tala - si 
hnn ja gamE+d - das fum halm~lhuJd dES wEra J bese 
wEJd na - - na uns ha:i muxa - das wu: hald ia: s:>:a 
voriges Jahr viel ••.••. viel Sommerweizengehabt und haben 
sicheinbiBchenzurUckbehalten. Soviel, also daB sie gese-
hen haben, daB, ich sae noch ei n StUckelchen. DaB 5 i e wieder 
da Samenfrucht haben. Und das haben sie sich wieder mUssen 
kaufen, da hat'snichtgereicht, nicht? durch das, daB wo 
man hat so vie I ' rummachen. Und' 5 FrUhjahr war so ganz gUn-
stig. 'swartrockenfUrdieSaat, und hat sich gut gemacht. 
Undeswar halt immer bloBsokalt, nicht? und hat sich lang 
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'fo:n;sjor I fe:1 •.• '" fe:llsumrIWE:dSge'lhat I un han 
si<;e Ibis<;e se'lrigbe,hal I so: 'fe:1 liaise Idase 'gse:n 
das<; ~e: Inoxe 'fdigl<;e I Idase Iwire 
de 'Iso:me,fruxd han I un das han se si<; Iwire Imise 
'Ika:fe ide had s ne ge'lrai<;d I nEd t du:r<; 'dES das I wu: 
mrhadse fe:1 'Irum,maxeiuns 'fri:,jo:rwa:so:gans"genf-
di<; Is wa Idroge fr di 'so:d I un had si<; gu:d ge'lmax I 
o:n es wa hald Ilmr blese 'kald 
'InaUsge,dSo:e I mrsin Iso:se,sa:n 'du:r,fnidli<;'dasjo:r I 
"dra i Iwoxe 'fbe:dr dra: wi sunfd I net I in dra i Iwoxe Ihamr 
lunsr 'kErp I de wa fun de 'Igrumed gelmax I ge,ma-
'fi:nd I un 'Ial es I nEt t un a: wan lise 'Ia:,gaf) am 
, If ii' I .. I am ra ,da:x am .•• le,ja: am I nE : e do di wox 
'hansee:rJdge"drefd I ise:rJdge"drefd wor Ina: 'Iale I si 
han je ge'lmEld I das fum Ihalme a'hufd dES IWErer "Ibesr 
wErd I ne t na uns 'ha i Imaxe I des wa: hald a: Iso:e 
hinausgezogen. Wir sind sozusagendurchschnittl ich diesJahr 
dreiWochenspaterdranwiesonst, nicht? In drei Wochenhaben 
wir unsere Kirchweih. Dawarschon der Grumt gemacht, gema-
schint und alles, nicht? Und, ach wann ist sie angegangen, am 
••• am Freitag, am ..• ija, am •.• nein, da die Woche haben 
5 i e erst ged roschen, i st erst ged roschen worden. Na, a I I a. S i e 
haben ja geme I det, daB vom ha I ben August das wetter besser 
wird, nicht? Na, und's Heumachen, das war halt auch soein 
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gabrudsl - d~ humg fi:) w~xa gamux nEd - WE:) huld , 
bisja frl: wu:) - IdasI<::, (ulas fare:nd - - lu:n me;) hun I nE -
,ds~ fri: t 1u:ga,flll)-'tunhun Idsimli<;: gu:ras grl:d 'turt....... 
Jad dsum Ilus '/Ial o n~xa wE:n<;:a f~1 - - das wa Ine-
,ds~· II im nEd - '10:n: - - jeds simg huld in da iil:ra - ~ 
J~ld nEd ra:ifa - w~ld nEd ra:ifa - 'tun jeds kumd 
fa I as '1, u f a I mo : I nad - - mg ha n s~ :,-,wa : i d '(U I as up - - bes u f d I : a 
I sumg, WE: ds - t, u I n~x a b i sj a huwg I du:) ,I n i d Ii <;: Is:: 
Idsimli<;: (vias s~:a - was wasa tuls n~x ha:1 as wE)d 
IhE:mga,fv:) m~:1 dadswiIa nad - - na -
A. Ja, wie ist's mit der Ernte in diesem Jahr? 
Sp. ?alsas~: 'dc,sgLnsgu:tnEdw~·)-gE:)Id ged gu:d - hi· tun 
d~: hads a bis<;:a Ilv:xg,fruxd gEph - di: w~: hald bisja 
fe:1 - mida han Idrufga,max han - nEd w~:) - di di~g 
bisja-si Iw~l,dax ~e·)Id nEd - swa· s~ Ikal,dEs Ifri·-
Gebrutze I. Da haben wi r vier Wochen gemacht, n i cht? Wer ha I t 
biBchen fruh war, das istalles verregnet. Und wir haben nicht 
so f ruh angefangen und haben z i em I i ch gutes gekr i egt. Und 
dannzumSchluB, allo, noch ein Wagelchen voll,daswarnicht 
soschlimm, nicht? Undjetztsindwirhalt in der Ernte. '5 
wolltenichtreifen, wollte nicht reifen. Undjetztkommtal-
les aufeinmal, nicht? Wirhabensoweitalles ab, bisaufdie 
Sommerweizen und noch ein biBchen Hafer. Durchschnittl ich ist 
A. 
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ge'lbrudSI I do Ihamr fi:r Iwoxe ge'lmax I ned t w€:r hald 
Ibisje 'fri: wa:r Iidasie; lales fe'lr€:nd I u:nme:rhan 'I n€-
,dso frl: la:ge,fafj I un han Idsimlie; '1gu:res gri:d I un 
ned dSum 'Ilus I lalo Inoxe 'Iw€:ne;e fol I das wa 'ne-
,dso: 'II im I ned t o:n I jedS Isimr hald in de "€:re I 5 
'wold ned Ira1fe I 'wold ned Iraife I un jedS kumd 
lales ,ufe'lmo:1 I nedtmrhanso:waid lales 'ap I besuf Idl:e 
'lsumrIW€:ds I ,ulnox e Ibisje 'Ihawr I Idu:r,Inidl ie; is 
Idsiml i~ 'Ial es Iso:e was Iwase als nox hal es w€rd 
Sp. lalse so: I i~s gans 'gu:t I 'ned wo:r t 'g€:rJd ged gU:d I hi:un 
do: hadselbise;e '1Ia:xr,fruxd g€P Idi:wo: hald Ibisje 
'fe:1 I mide 'han Idrufge,maxhan I'n€dwo:rtdi 'Idifjr I 
Ibisje lsi ·Iwol.dax 5 e:rJd ned I swa: so 'Ikal.d€s Ifri:-
,jo: r I 
ziemlichallesso, was ... wassoalsnochHeu ... es wird 
heimgefahren, mal dazwischen, nicht? Na. 
A. Ja, wie ist's mit der Ernte in diesem Jahr? 
Sp. A I so so i st' 5 ganz gut, n i cht wahr? Gerste geht gut. Hie und 
da hat's ein biBchen Lagerfrucht gegeben. Diewo halt biBchen 
vielmitder Hand draufgemacht haben, nicht wahr?dieDllnger 




Aufnahmeort: Hochspeyer, Kreis Kaiserslautern (Planquadrat 
4008) - Aufnahmetag: 11.8.1956 - Archivnummer: 1/1678 - Alter 
des Sprechers: 72 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Kaiserslau-
tern (Planquadrat 4007/4008) - Schulort: Hochspeyer 1890-1897 
- Beruf: im Ruhestand (frUhere Berufe: Fabri karbeiter/Totengra-
',ung-
Sp. W1): i<; n:>d 'D: J ,waids, 10:5 - nD: mi J han al 5 nod ba: ida: ,undr;--
'nE:m\" gafDfth-do:mo:l-fun 'dE Jd8,mo:l-wo: so: wa:J-ha 
fbe:ra J wa· i<;a ba:i da bD:n -Dis 'dsa:id,D:J,wa:idr;-- nD das 
wa· so im jog'd:>:w\" da ~ls mg .als wira End'ias w:>J 
so: im 'fbo:d,hrerabfd-nD: !uf 'E:,m:>1 n:>d,n:>:lnaidswDnds1<;im 
gamE: 
seb'dEmbg - d:>· 'bini<; hald dsu da gam:>inda kum in 'ho:x-
,kum fals 'do:ra,grE:Wg-na'dl: J I1<; 'had1<; d:>ia:x a bis-
<;a das funfd fu: gahat -wE:Jndam gri:<; do:a - n:> jD: 
- dahad me da'-../'abga,f:>sane fll:q - do hods 'ha:ufI<; gEph 
mghan 'flagbada,rl:a hl:a-- 'si:dlI<;(un 'nEJdl1<;-£:>:na· 
- na'di:JI1<; wDrt..-sa('ab,gf:>sin w:>J - 11<; hab dEn 
SE:J<; khat - si sin img wlra gaho:ld w:>ra - da mufde 
hl:e ,muf'di:a 't'abga,f:>sene ba'E:Jd1<;a-j:>:a-daswa: miJ 
Sp. War ich dann arbeitslos. Na, wir haben als.dann bei den Unter-
nehmern geschafft, da mal und dorteinmal, woe's) sowar. Ha, 
spaterwarich auch bei der Bahn,alsZeitarbeiter. Na, das 
war so im Oktober. Da ist man als wieder entlassen worden, 
sOimSpatherbst. Na, auf einmaldannneunundzwanzig im Sep-
tember da bin i ch ha I t zu der Geme i nde gekommen, in Hochspey-
er. Ja, na, ich bin dann spater mit einem Jahr dann drange-
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ber) - Geburtsort des Vaters: Waldleiningen, Kreis Kaiserslau-
tern (Planquadrat 4008) - Geburtsort der Mutter: Steinwenden, 
Kreis Kaiserslautern (Planquadrat 4007) - Geburtsort der Ehe-
frau: Hochspeyer (Heiratsjahr: 1917) - Thema des Ausschnittes: 
Tatigkeit des Totengrabersj Jugendstreiche, 
, d 'I i 5 I I' i Sp, wa: Ie; no a:r,wa d ,10:5 na: mlrhanalsnodba de ,undr-
"nE:mr ge'faft I 'do: mo:1 I un 'ldErde,mo:1 I wo: so:'wa:r-l-ha 
'fb ,I, I ',5 iii e:rerwa: Ie;a ba de ba:n als d a d,a:r,wa dr na das 
wa: 50 im og'ldo:wr I de 15 mr als 'wire End'ilas wor 
50: Im"fbo:C\hErebfd -l-na: I uf 'E:,mol nod ,no i ne'ldswandsie; im 
seb"dEmbr I do: 'binie; hald dSu de ge"moinde kum I in 'Iho:x-
,fbair-l-jo: Ina: ie; Ibl,no:d fbe:re 'mime jo:r no: "dra:-
,kum I als "do:re,grE:wr-l-naldi:rlie; 'hadle; do 'a:xe 'bls-
e;8 I des funfd fu: ge"hat I 'wE:rndem 'gri:e; 'do:e I no' ja: I 
de had mr de 'abge,fosene 'Ifli:e;r I do hods 'Ihaufie; gEp I 
mrhan 'Iflafbade,ri:e Ihi:e Ilsi:dlie;un "nErdlie; I'o:ne I 
naldi :rl ie; wan se "ab,gfosin wor I ie; hab dEn 
'sE:re; kat 151 sin limr Iwire ge"ho:ld 'wore I da 'mufde 
"hi:e Irnufldl:e 'abge.fosene be"E:rdie;e I'jo:e I deswa: mir 
kommen a 15 Totengraber. NatUr I i ch hatte i ch da auch e in b i 13-
chen das sonst schon gehabt, wahrend dem Krieg da. Na ja, 
da hatten wi r die abgeschossenen F I i eger. Da hat' 5 hau fig ge-
geben. Wir hatten Flakbatterien hier, sUdl ich und nordl ich. Und 
dann natUrl ich, wenn sie abgeschossen sind worden, Ich habe den 
Sarg gehabt, S i e 5 i nd immer wieder geho I t worden. Da mul3t du 
hin, muBtdieAbgeschossenen beerdigen, Ja, das war mir al-
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'/al nap::>J-na dc;kandESdlf)maxa-'tic;wa:a so:ahalt li - da-
drD: rr gri:c; 
dra:n gawE:nt -wa:il ic;wE:randdasgri:c;as-d::> Ihanrc;'/a: fi:1 
midsadu: gahat han - 'iic;wa: halt so Ila:ic;a,ha:us,wE:Jde 
- '/e:JJd 'tlax,dse· 1m::>. nat 'ian da fr::>nth '{un dan wa·,--"ic; Jbe:ra 
I I a: I e;a. ha: us. WE: Jde - n::>: Ie; wa: a I 5 J un in I i I a - _I t u· J ,nE : 
- Ir::>.bE: - mDns - brisl nD: do Ibinie; Endllas w::>J - nD , 
wa·swa:d::>:-nDja'de; bin hDld a:x Jbe:ra-- da wD:,--"ie; DIs 
mida gamE: druna -wa: Ie; Ido:ra,grE:we - na 'tun ImidEne 
Ilabga,J::>sena fli:e;e do: - d::>: IhanIC; a: imr, misa ba-
IE:JdIe;a j::> g::>t a g::>t 1m walt - hEm~a als ga-
ho:lt mlm IlaJd,wD:a - ..••.. jeds IbinIe; halt a:x pEnsja-
Ini :Jt h - '/un:a: - - ,binalwEg jeds fun da gamE:a - {ie; mus 
Ihal,do· Irum,dra:iwa - du: n::>xa pa: dsa:iduf)a dra: 
m::>:JC;9s in da fri:a Idasrc;abise;a Isa.gEld gri:a - nEth 
- Idasre;ablse;a '/als mo:1 E:ne drif)ga ,kaln::>x - nEt 
- di ','DId di rigd ,nigse'ra:us fum 'j1::>:I,kuma - di gEbdme 
lesdann ••• Na, ichkanndasDingmachen.lchwarsohaltdadran 
gewohnt, wei I ich wahrend des Krieges, da habe ich auch viel 
mit so !U tun gehabt habe. Ich war halt so Leichenhauswarter. 
Erst achtzehn Monate an der Front. Und dann war ich spater 
Leichenhauswarter. Na, ich war als schon in Li lie, Tournais, 
Rubaix, Mans, BrUssel. Na,dabinichentlassen worden. Na, 
was war da? ~~a ja, ich bin halt auch spater, da war ich als 
mit der Geme i nde drunten, war i ch Totengraber. Na, und mit den 
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"al ne .•. I na I i<; kan dES dil) "'maxe -I- i<; 'wa:e'so:e halt de-
'dra:n ge'"'wE:nt I wail i<; 'wE:renddes"'gri:<;es I do 'hani<;"a~fi:1 
'midse "du: ge'hat han I i<; wa: halt so "'lai<;e,haus,wE:rdr I 
e:rJd 'ax,dse: 'mo:natande "front I un dan wa: i<; 'Jbe:re 
"'lai<;e,haus,wE:rdr I no: II<;wa: alsJun in "'Iile l'tu:r,nE: I 
'ro,bE: I mans I'brisl I na: I do 'bini<; End"'las wor I na I 
wa: 5 wa: "do: I na " j a I i <; bin ha I d a: x " , Jbe: re I de wa: i <; a Is 
Imide ge"'mE: 'drune I wa: 1<;" 'do:re,grE:wr I na I un ',midEne 
'abge,Josene "'fli:<;r do: I do: 'hanl<; a: 'imr 'mise be-
"'E:rdi<;e I jo "got I a "got I 1m "walt I 'hEmr se als ge-
"'ho:lt I mim "'laJd,wa:e-l- .•.••. jed S 'bini<;halt a:x pEnsja-
"'ni :rt I rune ,bine'wEg jed S fun de ge"'mE:e -I- i<; mus 
, I ' "' ii' "' 5 i ha ,do: rum,dra we du: noxe pa: d a dUl)e dra: 
'mo:r<;ns In de "'fri:e I'dasi<;e 'bis<;e "~sa,gEld 'gri:e I nEt t 
'dasi<; e 'bis<;ealsmo:1 'E:nr "'dril)ge ,ka'nox I nEt t 
di "aid I di rigd ,nigse"'raus fum 'ol,kume I dl "gEbd mr 
abgeschossenen FI iegern da, da habe ich auch immermUssen be-
erdigen. Ja Gott! Ach Gott! 1m vlald haben wirsieals ge-
holt, mit'm Lastwagen •.•••• Jetzt bin ich halt auch pensio-
niert. Und dann bin hLnweg jetzt, von derGemeinde. Ich muB 
halt da 'rumtreiben. Tue noch ein paar Zeitungen tragen, 
morgens in der FrUhe, daB ich ein biBchen Sackgeld kriege, nicht? 
daB ich biBchen als mal einer trinken kann noch, nicht? 
Die AI te, die rUckt n ichts heraus, vom Ei nkommen. Di e 9 i bt mi r 
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kEns un IdESis dES Jmagd me d~x so gu:t - ja: - da mus 
me!als mo:1 E:nR drlf)ga - 'fun s~ mus<; hald ma:i IE:wa 
So I~f) wi:s ge:d ja:we 
friJda - bls ufs wa:idara - - ta:be time sa:n sa jals du: 
biJa __ du: du: JdE·JbJd nEt - du wEJJd huned jO:J 
aid du JdEJbJd ,Iwelha:ubd du hoJa I gU : ,ri· kudl - ja 
I 
nu as mus hald so: la: id gEwa - di: Iha:ub,dsax is: dasas n~x 
ge:d - Jbu:ra dE:Jf me blo:s nEd - nE~da wEJd Imi ,dEm 
drif)ga midam jlab,Jeba do:a - mus la· was bisja ,als m~1 
?Ebas gES Wffira - dun - ~Ia:id fedse:lan - tEsa drif)-
ga •..••. do: had si<; Ja man so:a glE: ha:isl , 
gaba:ud - das di bu:wa Ini ,mi· so: 'ian di gwedJa ge:n 
- de ha~si<; so:~a Ihols,gJdel da haras mid brEma 
midbrEmaa:usga:la'ia:: Idsu:ga,maxdnDwi:s huld ,gu:ldEJ 
W'D: J - was wa: J d~: sa maxa - ':i<; bin hald hi: ?un hunsam 
'ilu: ,gJdegd - -{un is '?Iabga,brent h - o:x was hare do: ga-
J~I da !nld IflEga,JdE:a -
keins. Und das ist ••• das schmeckt mir doch sogut. Ja, da muB 
man als mal einer trinken. Und somuB ich halt mein Leben 
fristen, bis aufs weitere. Aber immer saqen sie als: "Du 
bist ein ••• Du, du stirbst nicht. Du wirst hundert Jahre 
alt. Du stirbst ULerhaupt •.• Du hast einegute Kuttel." Ja, 
na. Es muBhaltsoLeutegeben.DieHauptsache ist, daBesnoch 
geht. Sparen darf man b I oS n i cht •.. n i cht der wert mit dem 
Trinken, mitdem Abschopfen da. MuBauchwas biBchenalsmal 
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kEns I un 'ldEsis I dES 'fmagd mr dox so gu:t I ja: I de mus 
mr als mo:1 I E: nr 'Idri~ge I un so mus~ hald mai IIE:we 
"frifde I bisufs 'Iwaidere{- la:br'limrsa:nse als I du: 
"oife '" I du: I du: fderbfd 'nEt I du wErfd "Ihunrd jo:r 
aid I du fdErbfd ,iwr"haubd I du 'hofe IgU : ,ri: 'Ikudl I ja 
'na I esmus hald 'so: laid IgEwe I dl Ihaub,dsax 'is Iidases nox 
'ge:d I "fba:re dE:rf mr blo:s nEd I nEd de wErd Imi Idem 
'Idrif)ge I 'midem"ab,febe Ido:e I mus a: was Iblsje als mol 
IEbes 'gEs Iwereldandla1d fr'ldse:lenllEse I Idri~-
ge I ...... do: had si~ e 'man I Iso:e glE: Ihaisl 
gelbaUd I das di Ibu:we Inl,mi: so: an di "gwedfe ge:n 
dr had si~ so: e "hols,gfdel 1 de Ihares mid 'lbrEme 
mid IbrEme •..•••.•• 'Idsu:ge,maxd 1 na 1 wi:shald ,gu:'ldEr 
wa:r 1 was wa:rdo: se 'Imaxet i~ bin hald 'hi: I un Ihansem 
'I a : ,gfdegd 1 un is 'Iabge,brent I o:x 1 was Ihare do: ge-
'If 01 1 de aId 'lfIEge.fdE:e {-
etwas gegessen werden. Denn die Leute erzah I en: "Essen, Tr i n-
ken.,." •••••. Da hat 5 ich ei n Mann so ei n kl eines Hauschen ge-
baut, daBdieBuben nicht mehr so an die Zwetschen gehen. 
Der hat 5 i ch so e in Ho I zgeste I I '" da hat er' 5 mit BrEllmmen ..• 
mit Bremmen •.••••••. zugemacht. Na, wi e' 5 ha I t gut durr 
war, was warda zumachen? Ich bin halt hin und habe's ihm 
angesteckt, und ist abgebrennt. Och, was hat er da.ge-
schQlten, der alte Fleckenstein. 
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Hornbach 
Aufnahmeort: Hornbach, Kreis ZweibrUcken (Planquadrat 4106) 
- Aufnahmetag: 18.8.1956 - Archivnummer: 1/1702 - Alter des Spre-
chers: 55 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Hornbach - Schu lort: 
Hornbach 1907-1914 - Beruf: Landwirt - Geburtsort des Vaters: 
Sp. di tEJn in dEm jo:e bad tuns - Ic. nEt gu:at h das d ba-
dl~th du:J~ da kalda winde - In dEna wlnde II 'alas fa-
fro:J - de wa:ddsa-dsum--~ro:s,dE:1 akoJn !u::'"L.da gle:8 
- Iundawa:ldsa ic.bai ,unsdl· 'hn:ub,sax - dE:J iC,lhunedbro-
'dsEndI~ falo: J ga~-mIJhanmlsa talas I'om,se:a-fo:n do' 
sin tin di' !'Ege sin gE:JId ta ',a: iG. gE: J I d a'nln-
,kom - 10: n jeds wa: wide avase - sume - [un da 'ha-
,di' gE: J It - had fl'l ' I a : xe , f ruxd grl d -run di: gE : J I d i«. 
'ni ,dso' wi: sa in noJ'ma:la jo:J sol sin - {un do ,ha-
'me: J dn tina gra:d ,Ibeds'jEl in 'hoJn,bax das ge:d bis 
he: he: 
Iuf di he:a la no:a - Iuf dl 'sigi~e he:a han-
sa __ ml J han ka I ne: gaha:t ...... ia jeds ha-
me tin dl Idige - wo:a di: 'winde,fruxcLdrin wa: - 'tUn da 
hame - ge:Jld a'nin,gsE:th - - u'n di gE:Jldtis jeds dsum 
Sp. Die Ernte, indemJahrbei uns, ist nicht gut. Oas ist be-
dingtdurchdenkaltenWinter. In den Winter ist alles er-
froren; der Weize~ zum GroBtei lauch Korn und der Klee. 
Und der We i zen i st be i u ns die Hau ptsache. Oer i st hundertpro-
zent i 9 ver loren gegangen. Wi r haben mUssen a I I es umsaen. Und da 
sind indieAcker, sind Gerste ...... istGerstehineinge-
kommen. Und jetztwarwieder ein nasser Sommer, und da hat 
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Hornbach - Geburtsort der Mutter: Hornbach - Geburtsort der 
Ehefrau: Hornbach (Heiratsjahr: 1933) - Thema des Ausschnittes: 
Getreideernte; Landwirtschaft in Hornbach. 
Sp. dl Ern In'dEm Ijo:r ba i uns I 1<; nEt 'Igu:et -I-das II be-
·Idi I)t I du: r<; de I kal de 'Iwi ndr -I- in IdEne ' Iwl ndr I i I la les fe-
'Ifro:r -I- dr 'Iwaidse I dSum Igro:s,dE: I a 'korn I u:n de'lgle:e-l-
i s i 
un de Iwa d e 1<; ba uns dl: 'Ihaub,sax I dE:r i<; Ihunrdbro-
Ids€ndi<; fe'llo:r gal)-I-mlrhan Imise lales'lom,se:e-l-o:n do: 
sin in dl: 'IEgr I sin 'gE:rId I •..•.. i<; 'gE:rId elnin-
,kom -I- o:n jed S wa: Iwidr en Inasr 'I sumr I un de Iha-
,di: 'gE:rIt I hadfl:1 '1Ia:xr,fruxd grid lund!: gE:rId i<; 
'Ini,dso: I wi: se in norlma:le jo:r sol 'sin -I- undo ,ha-
Ime:r in IJne gra:d ,IbedS1jEI In "Ihorn,bax I das ge:d bis 
uf di 'Ihe:e I ... Ino:e I uf di Isigil)r 'Ihe:e I Ihan-
se ••• mir han ke 'Ine: gelha:t I ...... a jed S Iha-
mr in dl 'IIdigr Il wo : e di: "Iwlndr,fruxd drin wa: I un de 
Ihamr ·ge:rId e1nin,gsE:t -I- u:n di gE:rId is jedS dSum 
die Gerste, hat vie I Lagerf rucht gekr i egt. Und die Gerste i st 
nichtsowiesiein normalen Jahren soil sein. Unddahaben 
wir in ••• in ••. gerade speziell in Hornbach, das geht bis 
auf die Hohe ..• nach •.. auf die Sickinger Hohe •.. haben 
sie ... wir haben keinen Schnee gehabt ...•••• Ach, jetzt ha-
benwir indieStUcke, wo die Winterfrucht drin war, und da 
haben wi r Gerste hi ne i ngesat. Und die Gerste i st j etzt zum 
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dE: I 
gro:sa dail aph - ,a: fun ,fafdalhE:m- fa di: wE)d {e:)fde 
IdsaldI<; - di: i~ e:) das jo·) (e:)fde IdsaidI<; w::>:) - 'ials 
blo:s 
wi: de hawe 'tuns k::»n - da ie;;" nu) n::>xa pa: 'tEge k::>Jn 
sin dalf::>:n,kom -- •.••.• wE:ds talsadE)wa:idsa wi: me:) 
kE: I EndsI<;e 
sa: n - dE:) Ic;:. I hunedbr::> I dSEndI<; - ka: i n ?'a: i ndsI<;elage I ufrp 
Ih::»n,baxe ban ic.: dalb:n,k::>m •••••• ja: as had si<; jeds 
- ,mafl'nEI sime jeds :'a: da anara Imed,kom 
- me· J wa:ran j::> di gandsa j::>:ra nEd Imed,kom gawe:n-tawe 
,bine 
jeds sin sO,--,f I: I 'drag ,do;: ra d::>: - 'tun di:a di: Iga :wa, bi nde 
- Ia ImE:,drEfe ic;.Ene fa: 'ta: d::>:a 'lawe dE·) Ie. jeds~e:Jfd 
im badri:p --iufma ho:f-dE:)ge:dja:luns waidefnigsa:n 
- a::we - - de Igle:nba,sids - bali 'tUns dE:) had jeds fun - - lufga-
,he:)cL-dsal,Egsalfdi :rawll me m::>1 sa·n - bai dEna rEridi :)cL?i<;s 
Ini ,ml:a - 'iu:n dl ianara dEna hads n::>x'etam gEld gafe:lt 
-'tun In::>:,hE:J i<;;"halth-da IhadsI<; je:degamaxdwi:J gakEnt 
do: 
had - 1<; wilna m::>·1 sa:n mi:) han hi:) jle:na,n::>:indsI<; 
groBen Tei lab, auch schon fast daheim ••• Die wird erster 
zeitig. Die isteher •.• dies Jahr erster zeitig gewordenals 
wiederHaferund'sKorn. Da istnurnochein ••• paar Acker 
Korn, sind davongekommen •••••.• Weizen, also derWeizen, wie 
wirsagen, der isthundertprozentig. KeineinzigerAckerauf'm 
Hornbacher Ba nn i st davongekommen ••••.•• J a, es hat s i ch j etzt 
••• maschinel I sind wir jetzt auch den anderen mitgekommen. 
vlirwaren ja dieganzen Jahre nicht"mitgekommen gewesen. Aber 
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Igro:se dall "ap 1 a: Iun IfaIde'lhE:m 1 '" dl: wcrd le:rfdr 
'Idsaidi<; 1 'dl: I<;e:r 1 dasjo:r le:rfdr 'Idsaldl<; wo:r 1 als 
wi: dr 'Ihawr 1 uns 'korn -t de i<; nur Inoxe pa: IEgr 'korn 1 
sin delfo:n,kom.j. ...... wE:d s liaise dEr'lwaidse 1 wi: 'me:r 
sa:n 1 dE:r i<; 'Ihunrdbrolds£ndi<; 1 ka1n la1ndsl<;r lagr lufm 
Ihorl)baxr 'ban 11<; delfo:n,kom.j. ...... ja: 1 es 'had si<; jed S 1 
,maIi InEI Isimr jedS a: de lanere 'Imed,kom 1 
me:r'wa:renjodllgandSe Ijo:re'nEd Imed,kom gelwe:n Ilawr 
jed S sin so fl:1 ,drag'ldo:re Ido:e I un'ldl :el dl :'Iga:we,bindr I 
e I mE : ,drdr i<; I Enr .. , .. ' 'Ido:e Ilawr dE:r 1<; IjedSr e:rfd 
im be'ldrl:p 1 lufme no:f 1 d£:rge:d ja: uns Iwaidrf nigs 'a:n.j. 
la:wrdr'lgle:nbe,slds 1 ba 1 'uns 1 dE:rhadjedS Sun lufge,he:rd 
dSe ,EgSe"1 I dl :re , wi I mr mol 'sa:n' ba 1 IdEne rEn' Idi :rd sl<;s 
In i ,ml :e , u: n d I 'I anere , I dEne had s I noxr am 'gE I d ge I fe: It 
un Ino:,hE:r l<;nalt 1 de Ihadsi<; Ije:drgelmaxd' wi: rge'lkEnt 
had 1 i<; 'wilne mo:1 'sa:n , mi:r han hi:r le:ne,noindsl<; 
jetztsind so viele Traktorenda unddie .. , dieGarbenbinder, 
E in Mahd rescher i st e i ner .. ' .. ' da, Aber der i st j etzt erst 
im Betrieb, auf einem Hof. Dergeht ja uns weiters nichts an, 
Aber der K lei nbes i tz be i u ns, der hat j etzt schon aufgehort, 
zu existieren, wi II man mal sagen, Bei denen rentiert sich's 
nicht mehr, Unddieanderen, denenhat'sdannamGeldgefehlt, 
Und dann i st ha It, , , da hat s i ch j eder gemacht, wi e er gekonnt 
hat, Ich wi II Ihnen mal sagen: wir haben hier einundneunzig 
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IlandwlJdfafdlI<;a badri:wa gaha:d - 'fUn hddd slme nox 
IfEJdsI<; IfEJdsI<; 
I f i J d 5 I <; - I ka : u , m: e : I f )J d 5 I <; -
A. Ja, was ist mit den anderen einundfUnfzig geschehen? 
no:m 
Sp. ja: di: han ?luf,gEp - di: han na:x~ gri:<; nime 
'f1a:nga,fal) - wall sa ke: hEise me· gaha:d - tun ke: 
fdEI i'un ke: fadara me:a - ?u:n da hadV a:xa 
du· J<; di falmlljafe,hEldnIsa 
- gafal: 'fu: 'L.,d i sin Ini-
,mi· dsu1ri,kum - '!u:n da han dl anara baua dEna 
dE:1 dE:1 dE:1 
I:J lant h - dails in paxd dail 'r'a dails han a:x fun fa-
kD:ufd -tUn miJ sin nox dl hElfd kame sa:n 
ml:J kEndastuns bagwe:me maxa - wame de:da di: Iflu:Jba-
Iraini<;ul) Idu:J<;,fl :ra- -Iaweme han di loJdsba,rainI<;ul)ga-
ha:d - ',un dl IhadUns gEld koft h - fun ba tan di Iflu: J-
ba,ralnl<;ul) draua sa nadra:n - gra:d wE:am IgEld,ko-
fda - WE:am EJlsads,lant h brEI<;d~e ke: al)fd sa han 
do:a ge:bdsga: ka ,dlfba,dl:ra'raia-
I andw i rtschaft I i che Betr i ebe gehabt. Und heute 5 i nd wi r noch 
vierzig, kaum mehr vierzig. 
A. Ja, was ist mit den anderen einundfUnfzig geschehen? 
Sp. Ja, diehabenaufgegeben. Diehabennach'm Krieg nicht mehr 
angefangen, wei I sie keine Hauser mehr gehabt ••• und kei-
ne sta I Ie und ke i ne Scheuern mehr. Und da hat' 5 e i nem auch ... 
durchdie Fami I ienverhaltnisse: gefallen • Und die sind nicht 
mehr zurUckgekommen. Und da haben die anderen, bauen denen 
A. 
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Ilandwirdtfafdli~e be'ldrl:we gelha:d I un hald Islmr nox 
'Ifirdsi~ I Ikau,me: 'Ifirdsl~ -I-
sp. ja: I di: han 'luf,gEp I dl: han Ina:xm grl:~ Inlmr 
, I f I I , I I I a:nge, a8 wa I se ke: ha sr me: ge ha:d' I un ke: 
u:n de had s m la:xe 
du:r~ dl fa'lmiljefr,hEldnlse ge'fal u:n di sin Ini-
,ml: dSu'lrl,kum I u:n de han dl'lanere Ilbaue IdEne 
• , I t i , Iii f I:r an -I- da Is In paxd da I •.• da Is han a:x un fe-
'Ikaufd I un mlr sin nox dl 'hElfd I Ikamr 'sa:n -I- •••••• 
ml:r IkEndesunsbe'lgwe:mr Imaxe Il wamr Ide:dedi: "flu:rbe-
. I 
Ira ni~u8 Idu:r~,fl:re I lawr mr handl'lordsbe,ralnl~u8ge-
Iha:d I un dl Ihaduns 'gEld koft I un ba an dl 'Iflu:r-
be,ralnl~u81 Idraue se ne'ldra:n I gra:d I wE : em 'lgEld,ko-
fde-l- I wE : em Er'lsads,lant I Ibral~demr 'ke: a8fd se han -I-
Ido:e ge:bd s ga: ke ,dlfbe,di:re"rale I 
i hr Land te i lsi n Pacht, te i I .• , te i Is haben auch schon ver-
kauft. Und wir sind noch die Halfte, kann man sagen •..•••. 
Wi r konnten es u ns bequemer machen, wenn wi r taten die Flu rbe-
re in i gung du rchfUhren. Aber wi r haben die Ortsbere in i gung ge-
habt, unddiehatunsGeld gekostet. Undbei ..• andieFlur-
bereinigung trauen sienichtdran geradewegendem Geldko-
sten. Wegen dem Ersatz I and brauchten wi r ke i ne Angst zu haben. 
Oa gabe's gar keine Oisputierereien. 
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Kreimbach 
Aufnahmeort: Kreimbach, Kreis Kusel (Planquadrat 3907)- Auf-
nahmetag: 15.8.1956 - Archivnummer: 1/1685 - Alter des Spre-
chers: 81 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Kreimbach - Schul-
ort: Kreimbach 1881-1888-Beruf: im Ausgedinge (frUherer Beruf: 
Sp.talsa me hDra - 1m hEJbft ham:Je ka 'drdma,fi:n 
wi· ha:it da had me dl· gla:na j~Jjal - sa:ra me juls 
'ton da hamaJ,--,a gadrEft - 'tun da hame ruml a 
i~:usga,mux iun han sa Iha:mga,f~:e - iun da IharI~ 
kEn hawe mi: fe dl gail - lun da su:rI~ me mI-
sa ,hal Ido:wad n~: bisja drEfa das me hawe grl:a 
fe dl gall - ai sad ma:l fra: da Ige:nI~ ~als 
If~Jna,na:use f~Jd - tun k~x da Ika,fe: {un wune Iha:m-
,kum9 drrl)g~me da I ka, fe: - 'tun dun max~mes - 'ta I;) 
gu:t h - - Ika,fe: gadrul)k h ana:us lin di fa:ie dl· mn-
I rune - anufr jun a'runr,gfmes - luf la:m~1 , 
blumbsds - - ha s1)=-----I~ dsu ds wa: n~xa fra: ba:i me -
I uno su :,--,i ~ dsu dE: ra (1) I wa i I 159 a I runega-
Sp. A I so wi r hatten i m Herbst, hatten wi r ke i ne Dreschmasch i ne 
wie heute. Dahattemandiekleinen Orgeln, sagtenwirals. 
Und da haben wi r auch gedroschen. Und da haben wi r Rumme In 
ausgemacht, und haben sie heimgefahren. Und da hatte ich 
keinen HafermehrfUrdieGaule. Unddasagte ich: "Wir mUs-
,sen heute abend dann b i Bchen dreschen, daB wi r Hafer kr i egen 
fUr die Gaule."-"Ei", sagtemeineFrau, "dagehe ich als 
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Landwirt) - GeburtsortdesVaters: Olsbrucken, Kreis Kaiserslau-
tern (Planquadrat 3907) - Geburtsort der Mutter: Kreimbach -
Geburtsort der Ehefrau: Kreimbach (Heiratsjahr: 1901) - Thema 
des Ausschnittes: Unfal I der Ehefrau. 
Sp. lalse mr 'Ihare I im 'herbJt I ham mr ka "drdma,Ji:n I 
wi: 'halt I dehadmr di: Igl a : ne 'Iorjel l'lsa:re mr als + 
on de Ihamer e oe'ldreJt I un de Ihamr 'Iruml e 
u la sge,max un han se 'Iha:mge,fo:r I un de Ihari~ 
ken 'Ihawr ml: fr dl gall I un de 'Isa:ri~ I mr Imi-
i'l se ,ha do:wed no: Ibisje "drde I das mr 'Ihawr Igri:e 
i I fr d I ga I + a , I I I sad ma fra: de ge:ni~ als 
Iforne,nausr 'ford I un koxde 'Ika,fe: I un Iwanr 'Iha:m-
,kumn Ildrll)ge mr de 'Ika,fe: I un dan 'Imaxe mrs + lale 
'gu:t 'Ika,fe: ge1drul)k I elnaus In di 'IJair I di: ma-
'IJi:ne gelri:~t I a l I i~ Jda l e'lnuf I un ,Jmalse-
'I runr + e1nufr I un e'l runr ,9Jmes I uf la:mol 
'blumbsd s I ha I 'sa: i~ I dSu •.. wa: Inoxe fra: 'ba 1 mr I 
luno sa: l~ dSu 'Ide:re I alwail lisn e'lrunrge-
vornehinauser fortund kocheden Kaffe. Und wenn ihr heim-
kommen, trinkenwirden Kaffee. Unddannmachen wir's." Al-
Ia, gut. Kaffee getrunken, hinaus in die Scheuer, die Ma-
schinen gerichtet. "Ei, ich steige hinauf und schmeiBe sie 
, runter." Hi naufer und heruntergeschm i ssen. Auf e i nma I 
plumpst's. "Ha", sage ich zu •.• war noch eine Frau bei mir, 
und dann sage ich zu der: "Allewei list sie denn herunterge-
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,tDl - ,/Iunl<; dl la:dlj anuflj - Irl<;di<; la:idsa tuna 
uf~ dswEda - af da dswEda elda:J - ?un hod 51<; Inl-
,mi: gare:d - - nn: Ihuniua gla: i<; tlufga,h:>:ph - 'tuna 
bis<;a gaJI+t - iun gamnx ja: wi· bri~a me dl: 
,jedsa l nunl2 - nn· gla:i<; wn: ••••.• di: h:>d gla:l<; ga-
griJ - ~h'[)lb d:>Jf do: - ai I Wa ,ra·nl2 do: mt? du:n sa 
In in di Ibag,mul lanuf -tun du:n sa in di Ibag,mul 
le:ja - iun dun sa 'tin di Ibag,mul arunl2 - am'ru:la,sa:1 
a l runl2ga,l:>s - '/ala nn: fun Is da d:>gdl2 kum - ja 
da huml2 sa Inlnga,le:t ins beth - na jis da d:>g-
de kum 'fun d:> h:>rara tnls una in di Ifu:,s:>:la 
gGJd:>x - 'tun d:> sn:ra n:x ml2 kEn~sa fl2lai<;d 
n:>x 'Om IE :wa aJhnl a-51 mus 'tawl2 5:> If:>Jd i ns Igr':J~ga, ha:us 
--la,lo· (uf la:udara-?awl2nid~s Igra~ga,ha:usbai d:>gdl2 
ma:i<;1 brJlfn:d,gll·nikh - la,la· da had 58 dad hadsa nal , 
w:>xa galE:a - 1ufama I wns12 ,klsa - sunld gn:J nigs ga-
fallen." Und ichdie Leiter hinaufer. Richtig liegtsieunten 
auf'm zweiten ••• auf der zweiten Etage und hatte sich nicht 
mehrgeregt. Na, habe ich sie gleich aufgehoben und ein 
biBchen geschUttelt und gemacht. Ja, wie bringen wir die 
jetzt hinunter? Na, gleich war ..••.• Die hatte gleich ge-
krischen. '5 halbe Dorf da. Ah, war einer da: "Wir tun sie 
in ••. in die Backmulde hinauf und tun sie in die Backmulde 
legen und tun sie in die Backmulde herunter." Am Rutensei I 
,fal .j. 'unl" di "Ia:dr e'nufr I 5 'rl"dl" 'Ia d e 'une 
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'ufm "dsw£de I ef de "dsw£de e'da:J I un hod 51" 'nl-
,m i ge" re : d .j. na: 'une 
'bls"e ge" Jilt I un ge"max I ja: wi: 'brlf)e mr dl: 
,jedse"nunr t na: 'gla l " wa: I .•..•. dl: hod glai~ ge-
"grtJ I 5 halb 'dorf do: I a l I 'wa,ra:nr 'do: I mr du:n se 
In in di "bag,mul e'nuf I un du:n se In dl "bag,mul 
'Ie:je I un dun se in dl 'bag,mul e"runr.j. am 'ru:le,sa:1 
e"runrge,los I 'ale 'na: un I Is de "dogdr kum I ja 
de 'humr se "ninge,le:t I Ins 'bet I ne is de "dog-
dr kum I un do 'horere als 'une In di "fu:,so:le 
ge'Jdox I un do "sa:re I a:x mr 'k£ne se fr'lai"d 
noxam 'I£:weer"hale lsi mus 'awrso'ford ins "graf)ge,haus.j. 
'a,lo: uf "Iaudere I'awr 'nldns "graf)ge,haUs, bal 'dogdr 
"mai",1 I bri 'fa:d,gll :nik "a,la: da had se 'dad "hadse nai 
'woxe ge"I£:e , 'ufeme "wasr,kise , sunJd 'ga:r nigs ge-
heruntergelassen. Alia. Na, und istderDoktor gekommen, Ja, 
da haben wir sie 'neingelegt, ins Bett, Dann ist der Doktor 
gekommen, und da hatte er i hr a I 5 unten in die FuBsoh I en 
gestochen, Und da sagte er: "Ach, wir konnen sie vielleicht 
noch am Leben erhalten. SiemuB aber so fort ins Krankenhaus." AI-
10, auf Lautern. Aber nicht ins Krankenhaus. Bei Doktor Mei-
chel,Privatklinik.Alla,dahatsiedort, hat sie neun Wo-
chen gelegen, auf einem Wasserkisse'n, sonst gar nichts ge-
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max tnne - aswi: sa Is je:da da:g {ufa mnra Iwa-
woxa 
se,klsa kum - na ja wls dl na:i wox~ Irum,wn:Jn 
h 
tun da sD:da dogdl? al b bw wEn sa wola di:Jf'L-sa 
sa IhD:m,ho:la - al~o: SD: i~ - di koJda WEra 
gro:s ganul)k WE· ra - -{ la, I :a· I ha :mga, ho: I - 'tun dES ISD :rI~ 
nox dsum dogde SD:J~ hEJ dogde wi IwEJ,das '!Ia:us,ge:n 
- das WEJd IJI 1:51 I~ so: kuma •••••• dasa ,Ia:us,dse:rul) 
gEbt 
grl:th - dasa tla:us,dse:rul) gibt - da SD:ra o:x na:ln 
- hEJ Jmid SD:ra J - di· kDn rE~d old WEra - sr:raJ 
51 hada se: J se: J gu:das hEJds - haldE:J me 'do:,mols 
Jun gasD:d - iun so wo:Js ta: nEd - tlala dahD:m dr h~-
dsa jo: galE: bis ma:l ~ '(Iunim rna:l kunva 'te:JJd wi-
6e ~Ia:,fal)a jlufsa,Jdaia - - isa juf je:da da:g a bisja 
'1 l ufga,Jde: - 51051 gasedst - fa di Ide:ralsa,mol 
I 
gasedst - 'il wans WD: Jm wEde WD: J - - so 'tun da hodsU l ~ 
wide eho:ld -
machtan ihr, aswiesie ist jeden Tag auf ein anderes Was-
serkissen gekommen. Na ja, wie'sdie neun\~ochen 'rum waren, 
und dasagtderDoktor: "Ei, ••• wenn Sie wollen, dUrfen Sie 
o:::le helrnholen." - "Ei, ja", sage Ich, "die ,<osten werden 
groBgenug werden." Alia, heimgeholt. Und das sagte ich 
noch zurn Doktor, sage i ch: "Herr Doktor, wi e wi rd das ausgehen? 
Das wird schl ieBI ich so kommen, •••••• daB sie Auszehrung 
kriegt, daB (es) ei ne Auszehrung 9 i bt." Da sagte er: "Och, nei n 
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Imax lanr I as wi: se is Ije:de ·da:g 1 lufe lanre ·Iwa-
sr,kise kum -t na • ja wis di i Iwoxn • I rum, wa : rn 1 na 
un de Isa:de ·Idogdr a l ... WEn se ·'wol e I Idi :rfe se 
se • I ha : m , ho: I e -t a i .. i<; 1 di IkoJde I wEre JO: sa: 
gro:s ge·lnul)k IwE:re-t la,la: ·'ha:mge,ho:1 1 undEs Isa:ri<; 
noxdSum·ldogdr 1 ·sa: i<; 1 hEr·ldogdr 1 wi IWEr,das·laUs,ge:n t 
das wErd IJII:sli<; ·50: Ikume I ...... Idase ·Iaus,dse:rul) 
gri:t -t Idase "Iaus,dse:rul) glbt -t de I sa : re o:x "nain 1 
her "Jmld Isa:rer 1 di: kan rE<;d ·old IWEre 1 Isa:rer 1 
51 Ihade se:r se:r Igu:des "hErds I haldE:r mr "Ido: ,m~: Is 
J un ge I sa: d -t un so "wo: rs a: 1 nEd t I a I a de· I ha:m 1 da I ha-
dSe jo: ge'IE: bls "mai 1 lunlm mal kund se e:rJd Iwi-
dr la:,fal)e "lufse,Jdaie -t '1se "uf Ilje:de da:g e Ibisje 
"lufge.Jde: I "lsEsl gelsedSt I fa dl "Ide:ralse.mol 
gelsedSt I ••. wens wa:rm IWEdr wa:r 1 so un de Ihodse si<; 
I wid r r" I ho: I d -t 
Herr Sehm itt", sagte er, ltd i e kann reeht a I t werden", sagte 
er, ,,5 i e hat e in sehr sehr gutes Herz." Hat der m i r dama I 5 
sehongesagt. Und sowar's aueh, nieht? Alia, daheim, da hat 
sie ja gelegen, bis Mai. Und im Mai konnte sie erst wie-
der anfangen aufzuste i gen. 1st 5 i e auf, j eden Tag e in b i Behen 
aufgest i egen, (i n den) Sesse I gesetzt, vor die Tur a I se i nma I 
gesetzt ... wenn's warmes wetter war. So, und da hat sie sieh 
wieder erholt. 
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Ludw i gsw i nke I 
Aufnahmeort: Ludwigswinkel, Kreis Pirmasens (Planquadrat 
4207 - Aufnahmetag: 19.8.1956 - Archivnummer: 1/1709 - Alter 
des Sprechers: 79 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Ludwigswin-
kel - Schulort: Ludwigswinkel 1884-1891 - Beruf: Kleinbauer (fru-
Sp. 1'0: d~ h~me - 1uf dE:n blE:ds ,du·J~'fo:JIduQe gem'Ox 
,hi: b 
- juf de j'Onre blEds 'k'O:1 ,hi:be - je: n~ dEm wi: dl 
bed wi dl beIdEnd ilm w'Old w'O:re - n'O h'Ome - - ge'wE:nl I~ dra: I 
mun me'n'One gIufd - nu hun dSWE: m'On dl· bE:m 
l'um,gImls - de drlde h'Odse t'a:usge,budst - d'On wun di 
? 'a:usge, budst wu:re - ,ha Idl:e - dl: - dSWE: wld~ i ''0:, fUf)e 
dse Ina:lde - 5 hols 'ds'Ome,Ina:lde - de drlde II ,hlne-
'n~:e 'tun h'Ods'tuf dl ba: Ie gsedst h - 'fun "e Ih~I,gedsetic, 
,hlne'no:,kume lun h'Ods wide j'uf,gsedst - 'tun w'On des 
l'Oles j'ufge,ra:lmd wn: - dun Is d'On 'IdEm,rlge g'OQ 
- n~ hume fun h'Onth - dl IdEm de IbE:Jja,rune-
dSWE: 
,gI'Ofd - sin j'Owe dswa:1 r~de n~ 'dsDme,g'OQ 
- ?u'segs m'On WD:re - 'u,nD han dl 'IdE,mDn de 'WE:-
ga,rlgt - tun d'On WDn dES gamux wu: J - sin dl 'f~JIdbe,um-
Sp. AI) da haben wi r auf den e I nen PI atzen Durchforstu ngen gemacht, 
auf den anderen Platzen Kahlhiebe, je nachdem wie die ••• 
wi e die Bestande 1m Wa I d waren. Dann haben wi r gewohn I ich drel 
Mann mitelnander geschafft. Dann haben zwei Mann die Baume 
umgeschm i ssen, der d r I tte hat s I e ausgeputzt. Dann, wenn die 
ausgeputzt wa ren, hat die •.. die zwe i wieder angefangen 
zu schneiden, 'sHolz zusammenschneiden. Der dritte ist hinten-
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herer Beruf: Waldarbeiter) - Geburtsortdes Vaters: Ludwigswin-
kel - Geburtsort der Mutter: Ludwigswinkel - Geburtsort der 
Ehefrau: Ludwigswinkel/Ludwigswinkel (Heiratsjahr: 1901/1930) 
- Thema des Ausschnittes: Holzfal len. 
sp. a: I do 'hamr uf d£:n bl£:d s ,du:re;o'fo:rJdul)e ge'max 
uf de 'anre bl£d s o'ka:l,hi:be I je: no °d£m I wi: dl 
J i wi dl be' d£nd im wald o'wa:re.j. na 'hamr ge'w£:nlle; dra 
man me'nanr °gJafd .j. na han dSw£: man dl: b£:m 
O'um,gJmis I de 'drlde 'hadse O'aUsge,budSt I dan wan di 
O'aUsge,budSt 'wa:re I ,ha'di:e di: dSw£: 'wldr 'a:,fal)e 
dSe o'Jnalde I 5 °hols 'dsame,Jnalde I de 'dride IJ ,hine-
. o'no:e I un had s uf dl o'bale gsedSt I un e o'hol,sedsr I Ie; 
,hlneo'no:,kume I un had s 'wldr O'uf,gsedSt .j. un wan des 
'ales O'ufge,raimd wa: I dan is dan o'Jd£m,rige gal) I 
no 'hamr fun °hant I di Jd£m de o'b£:rje,runr-
,gJafd s i 0, 5 sin 'awr d wa 'rode no d ame,gal) .j. 
a'segs oman 'wa:re.j. 'u,na han di 'Jd£, man de o'w£:_ 
ge,rigt .j. un dan wan des geO'max wa:r I sin di o'forJdbe,am-
nach u nd hat's au f die Baue gesetzt. Und e in Ho I zsetzer i st 
hintennachgekommen und hat's wieder aufgesetzt. Und wenn das 
al les aufgeraumt war, dann ist's dann StammerUcken gegan-
gen. Dann haben wi r von Hand die Stamme den Berg herunter-
geschafft. (' s) sind aber zwe i Rotten dann zusammengegangen, 
as sechs Mann waren. Und dann haben die Stamme an den Weg 
gerUckt. Unddann, wenn das gemacht war, sind die Forstbeam-
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da ,hina1n::>:,kum - h'Dl"Ljluma1rl:Jt - 'tun Ins rrro:si1ufga-
,num dafu: tun huns dahE:m kurilgl:Jth - hun dEna Ilu:x 
't1a:usga,rE<;!t h - nu hun dl Ih::>ls,maxfj I·J gEld grl :t h 
- fum ku I big, me: dg 5::>: f i : I - 'tun fum I de: J h::> I V::>: f I: I - t.f dES 
bulsi:Jd -(Dwe -wundi Ihols,ha:uwe Ifo:J,sl<;di<; wu:ra-ni 
bul - wun da bu:mt1u:,fDl)a hucL-si<; sa SEl)ga - b J sa 
fDla-sl"L-sahul Isa:id,WEJds ,re1du:J,gIbrul)-- iuS dasa 
bE:m 
wa:id ganul)k aWEg wu:ra - d::> wu:r<tJ1::>x me:e ba:im gIdun 
fun da hnd dE:J hud hulVi: ,du:J<;lgIdrE:fd - d::>: .iIs 
Ib:J,kum ius 1EId '/lubga,br::>x sin - di: bE:m hun gIwul)d 
- dl hun nEId If::>:J,WEJds gImis - '{un luwa,ru· 
wide Irig,wEJds - Ides~d,wE: han di il::>:J,wa:ide sa1rig-
I b: J ,kum 'iuS 'tEne hEl)gUab lib i I iumiEnd i I 
gful wu (US~ d::>x anEId! fawlId hud iuf di 
ten hi ntennachgekommen, haben nummer i ert und ins MaB aufge-
nommen davon. Und haben' 5 dahe i m korr i 9 i ert, haben den Sch lag 
ausgerechnet. Dann haben die Holzhauer ihr Geld gekriegt: 
vom Kubikmeter so viel und vom Ster Holz so viel. 1st das 
dann ausbezahlt worden ••••••. Da ist auch mal ein UnglUck 
passiert. Aber, wenndieHolzhauer vorsichtig waren, nicht 
bald. WennderBaum angefangen hat, sich zu senken, fUr zu 
fallen, sind sie halt seitwarts retourgesprungen, as daB sie 
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de ,hlnelno:,kum I han ,nume"lrl:rt I un Ins ma:s lufge-
,num delfu: I un hans delhe:m kuri"lgl:rt I han Idene fla:x 
"laUsge,re<;lt I na han dl Ihols,maxr i:r 'geld gri:t 
fumkulblg,me:dr"so:fi:llunfumfde:rhols"so:fl:11 iJdes 
"us f dan la sbe,d a: Id wo:r -I- ...... do: i a: mol e "I U : ,gllg 
balsl:rd Ilawr wan dl Ihols,hauwr"lfo:r,sl<;dl<;lwa:re I"nl 
bal -I- wan de ba:m la:,fa8e had si<; se "lse8ge I for se 
"Ifale I sin se hal Isaid,werd s ,re"'du:r,gfbru8 -I- as dese 
wald gelnu8k e"l weg Iwa:re-l-do Iwa:renox "'me:rbaimgfdan I 
un de "had I "de:r had hald dl: ,du:r<;lgfdre:fd I do: Ifs 
"Ifo:r,kum I as odd labge,brox sin I dl: be:mhan "gfwa8d 
dl han "nefd Ifo:r,werds gfmis I un lawe,ra: 
Iwldr "Irlg,werd S -I- Idesnd,we: han dl lo:r,waidr se"lrl g-
,fbrl8e Imlse I nit t elwek I If labr mo:1 
"Ifo:r,kum 
"gfal I wu 
as lenr "lhe89a gelbl Ib if I am end if 
lasn dox e'nefdl fe"'wlfd had I uf dl 
we i t genug hi nweg waren. Da waren noch mehr Baume gestanden. 
Und da hat ... der hat halt die durchgestreift. Da ist's 
vorgekommen, as Aste abgebrochen 5 i nd. Die Baume haben ge-
schwankt. 0 i e haben Aste vorwarts geschm I ssen und aber auch 
wieder rUckwarts. Dessentwegen haben die Arbeiter zurUck-
springen mUssen, nicht? hlnweg. (Ja.) ('5) 1st aber mal 
vorgekommen, as elner henken gebl ieben ist, am Ende, ist 
gefallen. Wo, as Ihn doch ein Astel erwischt hat, auf die 
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'0: I2d nit h - (Husten) 'fa (Ul)g I ,fu ami : J huds IE :wa d;) I d;)J<t 
gal;)s - ~um ?e:JJda du:g W;) ml2 11m wuld gJufd hun - 1
'
'0-
, fUl)a sa ha : uwa - •••••. d;) hud: - dE : Jim I ,d sa: 1m su: n (urn WE: 9 
'(a bu:m 't'ubga,mnx - 1''0: ,gful) -fatSnri rod WD:12 Jdig Ifux-
dEna I:ra 'tiJ dl 'riJdul) nlJful - wu:,--,g hud 5;)-
la - fula - 'lun if di 'rifdul) 'hi:,gful - wu: dg mnn 
mlJ.isa:im su:n gJufd hut h lun al"lJ1'DJd IJam '(;)wa uf 
da k;)b ~un ba:uf 'fe·Jdl<t wn:ra J - ..•••• ai j;):a dES if 
mi·g m;)1 ba'sl:Jd - mg hnn sa fiJd gJufd - 'i ,fun ma:1 
so:n - ?u'n;)x dSWE: kumalru:da - dl iunra dSWE: hun (Iubga-
,mux ll<t un ma:i su:n hun gJufd mi Inung nlth 
- wu: J froJt h bisl gfro: J - 'tun di hun 1a '('E:<ta-, 
,JdEml ('ubga,mDxso dikh_- tund;)hud mi<tandd! gadr;)f 
- dES wu: J ,ni 'dlgg wl:J 'bla:I,Jdift h - hud mi:J '!'uf da 
bb gJtu: - ba:uf d;): Iwu:rl<t galE: -
Art, nicht? (Husten) EinOnkel von mir hat's Leben dadurch 
gelassen. AmerstenTag, wowir im Wald geschafft haben, an-
gefangen zu hauen, da hat der mit seinem Sohn am Weg ei-
nen Baum abgemacht, angefangen. E i ne andere Rotte war StUck 
fUnfzehn, zwanz ig Meter droben, hat dort e i ner abgemacht. Und 
denen ihrer istdie Richtung nicht gefallen, wo er hat 501-
len fal len, und ist die Richtung hingefal len, wo der Mann 
mit se i nem Sohn geschafft hat. Und e i n Ast i st i hm oben auf 
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° la :rd 
gel los 
nit to •. e ° I ul)g I ,fu 'm i : r I had s ° I IE: we do I dore; 
am le:rfde °da:g I wo mr im wald °gJafd han I la-
f ° I h U .1 lsi ° I ,al)ese a weT··· ••• dohad dE:r ml,d a m su:n amwE:g 
e °ba:m labge,max Ila:,gfal) Ie lanri °rod I'wa : r Jdig °lfux_ 
,dse: I Idswansle; Ime:dr °ldrowe I hooldord IEnr labge,max I un 
°ldEne Ii :re I if di 'rifdul) ni °gfal 
Ie Ifale I un iJ di °lr!fdul) Ihi:,gfal 
wu: r had ° 150-
wu: dr man 
5 i 
mi dam su:n °gJafd hat i un en naJd IIJem lowe uf 
d o kob I b uf If d· 0' .1 i °1 . I d I J e un a e:r Ie; wa:rer T •....• a Jo:e ES 
°lml:r mol ba'sl:rd I mr han se fird °gJafd I II,Jun mai 
°so:n I ulnox dSWE: kumeolra:deidi 'anre dSWE: han °labge_ 
,max I Ie; un mal su:n han °gJafd mi Inanr I nit t 
wa:r °froJt I 'blsl °gfro:r I un dl han e °IE:e;e-
,JdEml 'abge,max I so °dlk I undohadmie;e °lnddl geldrof 
dES wa:r ,nlldlgr wi: e °lbla i ,Jdift I had ml:r uf de 
°kob gJla: I ··bauf do: Iwa:rie; ge'IE: i 
den Kopf und bauf! fertig war er •.. 0 ••• Ei ja, das ist 
mirmal passiert. Wir haben zu viertgeschafft. Ich und mein 
Sohnund nochzwei Kameraden. Die anderen zwei haben abge-
macht. I ch und me in Sohn haben geschafft mite i nander, n i cht? 
('5) war Frost, bissel gefroren. UnddiehabeneinEichen-
stammel abgemacht,sodick. Unddahatmichein Astel getrof-
fen. Daswarnicht dickerwieein Bleistift, hatmirauf den 
Kopf geschlagen. Bauf! Da war ich gelegen. 
MUnsterappel 
Aufnahmeort: MUnsterappel, Kreis Kirchheimbolanden (Planqua-
drat 3808) - Aufnahmetag: 9.8.1956 - Archivnummer: 1/1660 - Al-
ter des Sprechers: 42 Jahre - Geburtsort des Sprechers: MUnster-
appel - Schulort: MUnsterappel 1919-1927 (Volksschule)/Alsenz 
1928-1931 (Fortb i Idungsschu I e/A I senz 1932-1933 (Landwi rtschafts-
Sp. nu ja: me sa:in jeds IWEJgli~ fro: das jeds wEde 
m:>'1 in ,Iudnul) ge:t h - Ih6fall~ bla:lbds jedst h - das me 
das blsja dsa:i~ d:> bul't .. ..!rin,gre: - na' ha:id Ime,da:x 
ge:,-,me anuf 'juf da h:>: Iflliph - i~ max das das 
led,ga: me Idu:,n:>xa: da bine IfEJdi~ maxa - da ge:-
me he: fo: J0jl di Jmit h - - 'tun du:n dE' dE's-ta' - (FUr 
zum Sch~rfen, ja?)~lija das dil) JEJf max a I:>sa - da fa: 
me nuf uf de h:>: - du: fu:ra J ho:la - du: n:>xe tl:>:.maxa 
tun da fa'-JT1e dEJd ?:>:a wume IfEJdi~ sa:in un da fa: 
me niwe lufs Ibafa.h:>ls - n:> Ih:>fali~ ge:ds gu:t h 
- di gE:JJt la:ira bisja dEJt h - maxa me Irunda.rum ?:>: 
Ifillph - gEl: - wume si:n dasa gawira J gibt h 
da maxa me fu:re J - ta de nE~e de Ifu:ra.wa:e med 
Sp. Na, ja. Wir sind jetzt wirkl ich froh, daB jetzt('s) wetter 
mal in Ordnung geht. Hoffentlich bleibt's jetzt, daB wir 
das biBchen Zeug da bald hereinkriegen. Na, heute Mittag 
gehen wir hinauf auf den Hahn, Phi I ipp. Ichmache, daB das 
Ding fertig wird, das Reff und die Sense. Und ich und der 
Edgar, wir tun danndenBinder fertig machen. Da gehen 
wir hin, vor in die Schmiede und tun da das '" (FUr zum 
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schule) - Beruf: Landwirt und Winzer - Geburtsort des Vaters: 
MUnsterappel - Geburtsort der Mutter: MUnsterdppel - Geburts-
ort der Ehefrau MUnsterappel (Heiratsjahr: 1934) - Thema des 
Ausschnittes: Getreideernte. 
sp. • lis na ja: mr sa n jed IWErgl i~ 
mo:1 in ·Iadnul) ge:t ... Ihofeli~ 
·fro: I das jedS IWEdr 
·blaibds jedSt I das mr 
das 1 b· . ° dS i I d 1 ha leo 1 • .1 hid 1 d ISJe a ~ 0 rln,gre: Tna: a me, a:x 
ge: mr e1nuf uf de °ho: I Ifllip I i~ max das des 
°dil) IfErdi~ wErt I dES rEf un di °SEns I un i~ un de 
led,ga: mr Idu: ,noxe de °lbinr IfErdi~ Imaxe I de Ige:-
mr °he: I fo:r n dl °Jmit I un du:n dE: °dE:S ... I ..•.•• 
lija des dil) °JErf Imaxe Ilose ... de fa: 
mr nuf uf de °ho: Idu:01fu:rer Iho:leldu: Inoxrolo:,maxel 
un de fa: mr dErd °lo:e I Iwamr °lfErdi~ sain I un de fa: 
mr Iniwr ufs °lbafe,hols I no Ihofeli~ °ge:ds gu:t 
di gE:rJt °lla1re Iblsje dErt I Imaxe mr Irunde,rum 0: 
Ifillp I gEl t Iwamr °si:n I Idase ge01wirer gibt I 
de Imaxe mr °lfu:rer I •.• denEmmr de °lfu:re,wa:a med 
Scharfen, ja?) I ja, das Di ng scharf machen lassen. Da fahren 
wir 'nauf aufdenHahn, tun Futter holen, tundannanmachen. 
Unddafahren wir dortan.Wennwirfertig sind, und da fah-
renwir'nUberaufsPfaffenholz. Na, hoffentlich geht's gut. 
Die Gerste liegtein biBchen dort, machenwirrundherum an, 
Phi I iJDp, gelt? Wenn wir sehen, daB (es) ein Gewitter gibt, 
da machen wi r Futter. . .. da nehmen wi r den Futterwagen mit 
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{un maxa fu:ra- ,un 'ha:m,dsu: kename dl 'dig,ri :wa midma 
(a 'mld,nema fe dl sa:i - ses j~ gu:d wera J ha:id 
- d~ weJme ,n~xa'rlwe,fa:ra jufs 'pafa,hols dan 
maxa deJd ,~:a - - lun da maxa me m~ija fri: dun deJd 
wa:ira J - - tic;: sa:in ja tu'X 'weJglic;: fro: 'filib dasa me 
- wuna: - - wume l~m 'pa-
fa,hols 'feJdic;: sa:in - do: fa:re me riwe 'juf di 'ki:,wis 
du:ndenlage 'feJdic;: maxa - dun rec;:a)a - 'iun du:na' - di 
gu:wa 'no:,Jdela deJd hina la:ian nox dswe: ha:ufa---si-
ma - - - da ge:me ,n~xda'rlwe dan iuf da h~: (un 
maxa deJda haw) '(~:a .•.•.. fun m~ijans bis o:wads 
na ja' goth s:es i'a)e,han sa du: !lc;: dsum 'bai,fbil hun: 
- fi: J lo:sa med jUl)a sa:i da mus me 'te:Jfd mo') m~ijans 
fe sa:i 'jul),fe: s~ja - mu~s~ja das me de:a - di:a 
,fresa'ra:i do: 'ba:i,grl:t h - ...... ·jana· ic;:hundamu:sedo· 
do duic;:di 'dlg,ri:wa 'd~Jc;:,I~sa-'iundu:na:fro:ra--du:n 
und machen Futter. Und heimzu konnen wir die DickrUben ••• 
mitnehmen, fUr die Saue. '5 ist ja gutes Wetter heute. 
Da werden wi r noch herUber fahren aufs Pfaffenho I z, dann 
machen dort an. Und dann machen wir morgen frUh dann dort 
weiter. Ich bin ja auch wirklich froh, Philipp, daB dumir 
e in b i Bchen geho I fen hast, da. Wenn e in ..• Wenn wi r am Pfaf-
fenholz fertig sind, da fahren wir 'rUber auf die KUhwiese, 
tuodenAcker fertig machen,tunihn rechen, und tun dann die 
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un Imaxe 'Ifu:re I un 'Iha:m,dsu: !lkEnemrdi Idig,rl:we ••. 
• I I d If" I . • Ii! ••• m ,nEme r dl sa + ses JO gu:d WErer ha d 
do IWErmr ,noxelriwr,fa:re ufs • Ipafe,hols ! dan 
Imaxe 'dErd lo:e ! un de Imaxe mr 'moije 'frl: dan dErd 
'Iwalrer+ 1<; sainjea:x IWErgli<; 'fro: Ilfilib Idase mr 
e Ibisje gelholf hoJd 'do: + Iwane Iwamr am Ipa-
fe,hols 'lfErdi<; sain! do: Ifa:re mr Irlwr uf di 'Ikl:,wis 
du:n dEn ~agr IfErdi<; Imaxe I dun 'IrE<;ele I un Idu:ne di 
'I ga : we Ino:,Jdele I dErd Ihine IlaiennoxdswE: 'Ihaufe Isi-
me I de Ige:mr ,noxde"riwr I dan uf de 'ho: I un 
Imaxe IdErde 'Ihawr lo:e! •••••• fun Imoijens bls 'Io:wed s t 
na ja: 'got I ses lalr,hanse 'du: I i<;dsum Iba i ,Jbil 'hun I 
fi:r Ilo:se med Ijul)e 'sa l I de mus mr e:rJd mo:1 Imoijens 
fr sai 'Ijul),fe: Isoje I mus 'Isoje I das mr 'Ide:e I Idi:e 
f I I d • Ib i • t I . h d • I d I , rEse ra 0: a ,grl: .••.• ana: 1<; un e mu:sr 0: 
dodu I<;di 'Idlg,ri:we Idor<;, lose I un du: ne 'IJro:re ! du:n 
Garben nachstellen. Dort hinten I iegen noch zwei Haufen. Sind 
wir ••• da gehen wir dann herUber dann auf den Hahn und 
machen dort den Hater an •.•.••• Von morgens bis abends. 
Na, ja, Gott! '5 istallerhand zu tun. Ich zumBeispiel habe 
vier Losen mit j u ngen Sauen. Da muB rna n erst rna I morgens 
fUr sein Jungvieh sorgen, muB sorgen, daBman die die 
Fressere i da be i kr i egt. Ah na, i ch habe den ~~user da. 
Da tue ich dieDickrUben durchlassen und tuedann schroten, tue 
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'fobsd 's;),wa:id 'dasiQ das iobsd awa:11 n;)x hun du· ......... 
......... i<; dES 'fobsd 'dEJ<;.I;)sa- 'tu:n: dES gibd a SO E:m - so:a 
madI gal - da du: me ',alas mer)atun du:n dasurn 
- 'tun das frEsljl»a guns gE:Jn- d<; hadmedas nEd So: 'fo:J-
,gIdeld das;) - •••..• ha na dan de s;)lje me das me m;)i-
jans dES fu:re J hun nEd - '(un fEJ dES: 'rrn,fe: du: me 
1ala dswEda da:x maxe me a wa:e f61 fu:ra J - .•..•• 
un 
'gri:.fu:raJ lu'dsEJn:a--'tun<L-si:meimem;)ijansdasmedas 
friI~'rin.gri:n 'n;):,XE:Jmaxemeluns 'fEJdi<; tun ge:n 
hald~na:us - maxeme 'I;): 'Iun 'ge: ,n;)· ins: - '[un ge:n so:i;)n 
di fruxd m;)ijens um nai halwe dse:e wa:il de 'wEJdi 
fruxd e:JI<L-druga da kum:e m;)ijans 'ne.dso· frl: 
ena:us - de wEJd m;)ljens se=e:JId ime gemaxt - das me fes: 
fes fe: sax hin h;)d - - ?un: de maxe me m;)ijans ma:iId~s 
- ge:me 'me,da:xs maxe me wa:ide -
i hnen Obst, so we it daB i ch das Obst all ewe i 1 noch habe, tue 
i ch das Obst durch 1 assen. Und das 9 i bt auch so ••• so e i nen 
Matsch, gelt? Da tun wir al les mengen und tun das herein. 
Unddasfressensieganzgern. Ichhattemir das nicht so vor-
gestellt, das so ••••••. Ha na. Dann da sorgen wi r, daB wi r mor-
gensdas Futter haben, nicht? Und fUr das Rindvieh tun wir 
all e zwe i ten Tag ••• machen wi rei nen Wagen vo 1 1 Futter ..••.• 
GrUnfutter, Lu zerne. Und sehen wi r i mmer morgens, daB wi r das 
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·obsd I Iso,waid Idasie; des ·obsd elwail nox hun du: 
ie; dES ·obsd IdEre;,lose I u:n dES ·gibd a SO Iso:e 
·mad J I gel t de du: mr lales ·lmeQe I un du:n Idase ·rin 
un das IfrEsn se gans ·gE:rn lie; had mr das nEd SO: ·Ifo:r-
,gJdeld delso I ...... ha ·na I dande ·Isoije mr I dasmr Imoi_ 
jens dES ·Ifu:rer hun I nEd I un fEr dES ·Irin,fe: du: mr 
lale IdswEde ·da:x I Imaxe mre Iwa:e fol ·Ifu:rer 
Igrl:,fu:rerlluldsErne-l-undsl:mrlimr·lmoijens dasmrdas 
IfriJe ·'rln,grl:n I Ino: ,xE:r Imaxe mr uns ·lfErdie; un ge:n 
Ihalde ·naus I Imaxe mr ·0: I un ·I ge : ,no: ins I un ge:n so: on 
di ·fruxd I'moijensum·na i Ihalwr Idse:e I wail de IWErdl 
fruxd e:rJd ·Idruge I de Ikumr Imoijens Ine,dso: fri: 
e·lnaUs I dewErd Imoijenssee:rJd Ilmrge·lmaxt I·dasmrfrs 
frs ·fe: I·saxhinhod-l-unde Imaxe mr ·'moijens IlmaiSdns 
so e ·Imoijela:x lanrd,halwe Imoije ap I un ·no: wErd s 
Ige:mr ·Ime,da:xs I Imaxe mr ·Iwaidr 
frisch hereinkriegen. Dann machen wir uns fertig und gehen 
ha I t hi naus. Machen wi ran und gehen dann ins •.• und gehen so an 
die Frucht, morgensumneun, halber zehn. Weil dawird die 
Frucht erst trocken. Da kommen wi r morgens n i cht so frUh hi n-
aus. Da wird morgens zuerst immer gemacht, daBman fUrs ••• 
fUrs Vieh ('5) Sach hin hat. Und damachen wir morgens meistens 
so e i nen Morgen auch andertha I ben Morgen ab. Und dann wi rd' 5 
.•• gehen wir mittags, machen wir.weiter. 
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Obermoschel 
Aufnahmeort: Obermoschel, Kreis Kirchheimbolanden (Planqua-
drat 3808) - Aufnahmetag: 10.8.1956 - Archivnummer: 1/1666/67 
- Alter der Sprecher: 80 Jahre/72 Jahre - Geburtsort der Spre-
cher: Obermoschel - Schulort: Obermoschel 1882-1889/0bermoschel 
1891-1898 - Berufe der Sprecher: Schuhmacher/Hausfrau-'Geburts-
ort des vaters: Unkenbach, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 
sr'l 'tie;sa:in ,axdsa,hunedun'finfa,siwadsle; 'sa:inie;uf dl wEld 
khum - lu:n sa:in siwa j~:J in di Ju:1 gaQ - u-
na 'hunie; 'Ju,maxe galEJnd - - dSWE: j~:J Ihunie; bra:u-
xe bl~:s't __ )EJn:a - dan 'sa:inie; in di frEmd kum 
- ana:us - ja - un da h~d me fadl:nd di w~x fi:e mag 
tun di kdd das me di dsa:ida ml __ SE: kent , 
fi:e ma'Jg [un di k~Jd h~d me gri:d-s~~:ramwa:ra frl:e 
di IJu,maxe - jE - ·tlu,n~d Isa:inie; das wa: J 'lin mE:san 
- wi: ie; d~Jd gJafd hun - 'tun d~Jd Isa:inie; bJd 'tun 
hun In IfraQ,f~Jd gJafd - dad Ihunle; fadi:nd - segs 
mag un dl k~Jd-iun d~Jd Isa:inie; n~xe f~Jd 'lun hun dSWE: 
j~.J in ki:1 dr~wa gJaft - jE - d~Jd Ihunie; uf 
IJdlga,Jafd - janeJd wi meJ ha:id maxd - fri:e wa:ra 
ml da d 
dl IJu,maxetes 'talas pEJ han gamax w~J -talas 
SP'l IchbinachtzehnhundertfUnfundsiebzig, bin ichauf die Welt 
gekommen und bin sieben Jahre in die Schule gegangen. Und 
dann habe i ch Schuhmacher ge I ernt. Zwe i Jahre habe i ch brau-
chen bloB zu lernen, dann bin ich in die Fremde gekommen, 
hinaus, ja. Und da hat man verdient, die Woche, vier Mark 
und die Kost, daB man die Zeiten mal sehen konnte. 
Vier Mark und die Kost hat man gekriegt. So arm waren frU-
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3807)/Obermoschel - Geburtsort der Mutter: Obermoschel/Obermo-
schel - Geburtsort der Ehefrau/des Ehemanns: Obermoschel (Hei-
ratsjahr: 1901)/Obermoschel (Beruf: KUfer; Heiratsjahr: 1905)-
Thema des Ausschnittes: Schuhmacherhandwerk frUher; Obermoschel 
frUher; Brotbacken; Kirchweih. 
Sp'l i« sain ,axdse,hunrdun'lfinfe,slwedsi« , Isalni« uf dl 'w€ld 
kum' u:n sain Isiwe jo:r In dl 'fu:1 gar), IU-
ne Ihunl« "fu,maxr ge'l€rnd , 'dsw€: jo:r Ihuni« Ibrau .. 
xe Iblo:se "Ierne , dan I sa i n ,« In di 'fr€md kum 
elnaus 'ja' un de hodmr fe'ldi:nd 'di 'wox l'fl:r mag 
un di 'kofd I das mr di Idsaide ml ... 's€: kent' 
Ifi:r 'ma:rg I un di 'kofd hod mrgrl:d I so lo:rem 'wa:re Ifri:r 
di "fu,maxr '" j€ I 'ulnod "sa'ni« I das wa:r in "m€:sen 
wi: i« dord 'gfafd hun I un dord 'saini« 'ford I un 
hun in "frar),fordgfafd I das 'hunl« fe"di:nd I segs 
mag un di kofd I un 'dord 'sainl« 'noxr ford I un hun dSw€: 
jo:r In 'ki:1 'drowe gfatt I j€ I dord 'huni« uf 
, , f d i ge I fa f d 'anrfd wi mrf 'haid maxd '" 'fri:r 'wa:re 
di "fu,maxr es 'illes per hand ge"max wor I 'ales I 
herdieSchuhmacher, ja. Unddannbin ich, daswar in Meisen-
heim, wie ich dort geschafft habe. Und dort bin ich fort und 
habe in Frankfurt geschafft. Dort habe ich verdient: sechs 
Markunddie Kost. Und dort bin ich dann fort und habe zwei 
Jahre inKiel droben geschafft, ja. Dort habe ich auf('s) 
stUckgeschafft, anderswieman's heute macht. FrUher waren 
die Schu hmacher .•. i st a I I es per Ha nd gemacht worden, a I I es, 
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·/ax dl na:la Iu:e-ha:idwEJdjeblo:s'tales gaso:lt h - iLL-
Jafl igt h - ·tun ri :Idp,-,Ia:ga,ne:t h ja fun dEJV: Isa: ini<; n;)' 
drEsda 
drEsd~ gaJ)- (un d;)Jd Ihuni<; dan ,a:x dsWE: j;):J gaJaft 
- dan fun d;)J<L-'D: 'sa:inl<; Ihe:m,kum -fun Ihu,ma 
gaIEfd '!ID:ga,fDJ) - jE: - IsEla,m;)1 Isl,m;)1 fin·12 n;)x 
Iu: gamax W;)J - wEn 5;) kEJb WD:J - d;) Ihuni<; fals 
Idswansi<; Idra:lsi<; pa: Ju:a misa maxa - da humg (als 
da:~lna:xt Ihuni<; gaJaft h - jE:a - 5;): wa: da's fri:g 
ha:id is da gD:J nigs me· dl' IIu,maxa,ra:i ha:id isa 
a nul - jE -
I do: ,mo: Is 
Sp'2 j;): dES mg hada n;)x kE bD:n Ida: ,ma:ls - jun hade n;)x 
kE falbinduJ) - mida la:usa,wEld n;):J fisa so:a 
Ip;)Id,kudI gafD: W;)' med ga:il gafa: J is - ned 
- n;)'xd humg n;)x /a bD:n gari:d ha:id fD:ra (I;)mni ,bu-
se-lha:I,disasIDles ,m;)d;)rilsi:Jt h •.•••• ja: !eSWD:ga-
Iml:dli<;12 wi ha:ld des ~Dlas nDxd n;)x meda hDn ga-
auchdieneuen Schuhe. Heute wird ja bloB alles gesohltund 
gefl ickt und RUster angenaht. Ja, von dart an bin ich nach 
Dresden gegangen und dart habe ich dann auch zwei Jahre ge-
schafft. Dann von dortanbinich heimgekommen und habemein 
Geschaft angefangen. Ja, selbigmal sind mal immer noch Schu-
he gemacht worden. Wenn so Kirchweih war, da habe ich als 
zwanzig, dreiBig Paar SchuhemUssenmachen. Dahabenwir als 
Tag und Nacht, habe ich geschafft. Ja, so war das frUher. 
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ax di °lnaie IJu:e! haid wErd je blo:s lales geOlso:lt -I-u 
geOlfl igt ! un °lri :Sdr la:ge,ne:t ! ja ! fun dErd a: Isaini<; no: 
°ldrEsdn gar) ! un dord Ihuni<; dan oOa:x dSWE: jo:r gel Jaft -I-
dan fun dord a: Isainl<; °lhE:m,kum -I- un Ihu,ma 
geolJEfd la:ge,far) ! jE: ! ISEle,mol Isi,mol Ilmr nox 
Ju: geOlmax wor ! WEn so °kErb wa:r ! do Ihuni<; als 
° Ids . I d i • ° I J I' I ! d I h I wansl<; ra 51<; pa: u:e mIse maxe e umr a 5 
da: ,ulna:xt Ihuni<; geolJaft -I- IjE:e ! so:wa: da:solfri:r-l-
haid is de °ga:r nigs me:! dl: o'Ju,maxe,ra i ! haid lise 
e °nul -I- jE ! 
Sp'2 °jo: dES 1 mr Ihade nox kE °ba:n Ida:,ma:ls! un Ihade nox 
kE feO Ibindur) ! Imide °lause,wEld ! °no:r lise 1 Iso:e 
°lpoJd,kUd J gel fa: 1 wo: med °ga i I gelfa:r is 1 ned t 
no:xd Ihumr nox e °ba:n gelri:d 1 ha1d Ifa:re °lomni ,bu·-
se 1 Ihai,dis es 'ales ,modoriolsi:rt ! ...... ja: leswa:ge-
o'mi:dli<;r wi haid ! des 'ales naxd nox Imede °han ge-
Heute istdie gar nichts mehr, die Schuhmacherei, heute ist 
sie eine Nul I, ja ..•••.. 
Sp'2 Ja, das. Wir hatten noch keine Bahn damals und hatten noch 
keine Verbindung mit der AuBenwelt. Nur ist auch soeine 
Postkutsche gefahren, wo mit Gaulen gefahren ist. nicht? 
Dann haben wir noch eine Bahn gekriegt. HeutefahrenOmni-
busse. Heute i st es a II es motor i s i ert ••••.•• Ja, es war gemut-
I icher wie heute. Da ist al les dann noch mit der Hand ge-
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Jafd woJ - bai de bauwara 'iun 'l l lwa,ral nat h - •••••• ja 
ma:i mude hod nox bro:d gabagt h ja' - di hodto:mf,lsi1in-
ga,me:Jd nEd - hume Isa:ue,dE:ga,ho:ld nEd - jun hod 
,linga,me:Jt h moij~s hodsa da dE:g IfEJdre;: gamaxt - (un ba 
je:dem ha:us wa: bala Ibag,o:wa nE - tun do hodsa das 
talas alE: gamax - fun das wa bro:t h so gri'd me ha:id 
g1):J kEns me: - gro:s iDlas nEth - •••••• ,un: das hod mlsa 
la: ia bls moJjf,ls - nEd - ',un moJjf,ls tis dan dEJ dE:g IfEJ-
die;: gemaxt h woJ ja: - 'tun di bro:da dan gafamt run In 
kEJbe;:e khum - ~un In da io:we gaJos - di kEJbe;:e ned 
alsa so: Is das in da o:wa khum -
Sp., ja:a dl: kEJb das wa: 'samf,da:gs gla:ie;: Is ,115:-
,gm) IsEmJ.da:gs to:m~s ',un Isun,da:gs moij~s!esdl kEJb 
gaho:ld woJ dra:us - da sa:in dra:us fl:J flafa w~:j 
bag ra : p wo J - d a I 5 d I 1 mu , 5 i,-.J hum - d I bo J J 
iun di mE:t h sa:in ,mida1na:us -
schafftworden, bei den Bauernund Uberall, nicht? •...•. Ja, 
me i ne Mutter hat noch Brot gebacken. Ja, die hat abends e i n-
gemehrt, n i cht? Haben wi r Sauerte i 9 geho It, n i cht? u nd hat 
eingemehrt. Morgens hat sie den Teig fertig gemacht. Und bei 
jedemHaus war bald ein Backofen, nicht? Und da hat sie das 
al les al lein gemacht. Und das war Brot. So kriegt man heute 
gar keinsmehr, groBalles, nicht? Und das hat mUssen lie-
gen, bismorgens,nicht? Und morgens ist dann der Teig fer-
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IJafd wor I ba l de °lbauwere I un °liwe,ral I net t ...... ja I 
mal °lmudr hod nox bro:d ge1bagt I ja: I di hod lo:mns °lln_ 
ge,me:rd I ned t Ihumr °ISaur,d€:ga,ho:ld I ned t un hod 
°lJnge,me:rt Ilmoijns Ihodseded€:g °lf€rdl<; ge1maxt I unba 
Ije:dem haus °wa: Ibale Ibag,o:we I n€ t un do Ihodse das 
° lales ell€: ge1max I un das wa °bro:t i so grl:d mr ha d 
Iga:r kens °m€: I °gro:s lales I net to ••.•. un das hod Imise 
I Iia e bis °lmorjns I ned t un Imorjns Is dan d€r d€:g °lf€r_ 
di<; ge1maxt wor I ja: -I-undl Ibro:dedangeOlfamt I un in 
°lkerb<;r kum I un In de °lo:we gelJos -I- di Ik€rb<;r °ned 
lalse so: Is das In de °lo:we kum -I-
I J i Sp., Ija:e dl: °k€rb das wa: Isam ,da:gs gla <; Is °la:_ 
,gal) Ils€mJ,da:gs °lo:mns I un Isun,da:gs °lmoijns I esdl'kerb 
ge01ho:ld wor draus -I- de saln draus fi:r IflaJe wa i 
beOlgra:p wor I de is di °lmu,sl kum I di °borf I 
un d i ° m€ : t I sa in, m I de ° 1 na u 5 I 
tig gemacht worden, ja, und die Brote dann geformt und in 
Korbchen gekommen und in den Of en geschossen. Die Korbchen n i cht. 
Also so ist das in den Of en gekommen ••.•••• 
Sp., Ja, die Kirchweih. Daswarsamstags. Gleich ist('s)angegan-
gen, samstagsabends. Und sonntagsmorgens ist die Kirchweih 
geholt worden, drauBen. Da sind drauBen vier Flaschen Wein 
begraben worden. Da ist die Musik gekommen. Die Burschen 
und die Madchen sind mit hinaus. 
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Rammelsbach 
Aufnahmeort: Rammelsbach, Kreis Kusel (Planquadrat 3906) -
Aufnahmetag: 16.8.1956 - Archivnummer: 1/1692 - Alter des Spre-
chers: 32 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Rammelsbach-Schul-
ort Rammelsbach 1930-1938 - Beruf: Brieftrager (frUherer Beruf: 
Sp. ml J WD:ra frl:e s~:a Idsimli~ di:a fun da frefda 
Ila:us,bu:we wu: me h~re - d~ hume a 'fu,le:ra gahat 
- de) wa: - ba:i de:mwa: ma:i mama fun in da fu:1 - '(un 
wi' 'il~ In di fu:t kum bin iun da wa:,--"I~ fals n~x 
ba: i m - un de:) WD: - 1m - s~ I ne: wa I he : ) wa: de: J u f d I I j e : -
~alra:i,--"alrum,gal) Un~wDme m~ij~s In dl fu:1 kum 
sin tuns hDda hD:S 1m Iha:us,gDI) gahDd gahDl)kh - lun 
da hDme gewift ',1'01'0 ha:id Is Ibrl:,mD: - 'iun WDme 
hDld m~ij~s llalsa,m~1 kum sin iun as hDd nigs dad 
gah'Cl) -,'un da hDme gawl f d ha: I <tJb rabt ds - [un 
I 
da hare J uns m~1 'ial 'tum di Ira:ia,rum 'tIDbga,fme:Jt h 
iun da IhDni~ gadel)d wa:d bru:ra J me fewlfa di~ 
- Ime,dD:xS wi :,--"e,dDbis uf dl juxd - sa fra: wa: uf 
basux driwa im ~Dnara daf - 'tun da lsi !me: lin da gD:de 
Sp. Wir waren frUher so zieml ich die ••• von den frechsten Laus-
buben, wo wi r hatten. Oa haben wi rei nen Schu II ehrer gehabt, 
der war ••. bei dem war meine Mamme schon in der Schule. Und 
wie ich indieSchule gekommen bin, undda war ich als noch 
beim. Und der war im ••• so nebenher war der auf die Jagerei 
herumgega ngen. Und wenn wi r morgens in die Schu Ie gekommen 
sind, und'shatein Hase im Hausgang gehabt, gehangen, und 
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Backer und Konditorl - Geburtsort des Vaters: Rammelsbach - Ge-
burtsort der Mutter: Rammelsbach - Thema des Ausschnittes: 
Streiche. 
sp. mir I wa : re Ifri:r Iso:e ·Idslmlie; Idi:e I fun de 'frdde 
• I I a Us I bu: we I wu: mr • I hore I do I humr elf u I Ie: re ge· I hat 
. Iii f f I d£r wa: ba de:m wa: ma Imame un In de • u:1 un 
wi: • Ie; in d i f u: I kum bin I un de wa: i e; • a I 5 nox 
baim I un d£:r ·wa: 1m I so·lne:we,h£:r I wa: d£:r uf di ,j£:-
e;alra i e·lrum,ga~ I un Iwamr Imoijns in dl ·fu:l kum 
sin I uns Ihade ·ha:s im IhaUs,ga~ gelhad I gelha~k I un 
de Ihamr ge·'wift I lala hald is Ibri: ,ma: I un Iwamr 
hald Imoijns lalse,mol ·kum sin I un es had ·nigs dad 
gelha~ I un de Ihamr ge·'wifd 
de Iharer uns mol ·al i f um di Ira e,rum ·Iabge, me:rt -r 
un de ·Ihanie; geld£~d ·wa:d Ibru:rer I mr fr·'wife die; I 
Ime,da:xs wi: r labis uf di ·jaxd I sa fra: wa: uf 
be·lsux I Idriwe im lanere ·daf I un de lsi ,me: in de ·Iga:de I 
da habenwirgewuf3t, allaheuteist('slprima.Und wenn wir 
halt morgens alseinmal gekommen sind, und es hat nichts dort 
gehangen, und da haben wir gewuBt, heute da rappelt's. Und 
da hat er uns mal al Ie um die Reihe herum abgeschmiert. 
Und da habe ich gedacht, warte Bruder, wir erwischen dich. 
Mittags, wieerab istauf die Jagd, seineFrauwaraufBe-




·tun hDnam di 'tebl gaJdrEnst - si wa:ra ja n;) ni~ , 
-..Jlans Idsa:lrl<;-'t:.Jwl:? wi' 5;)' bu:wa mDxa-miJ hDVa hDld 
gES: - wDns a ,hina1n;): wans fa' gadunet had 
t;)ra J tEbas - Ije:dt;1,fals haraJs nEd€Z...}ra:us,gri:d WEJS 
d;) 
WD:e - un da Iha,dan di di gans Ju:1 - das WD:ra - fl:e 
glDsa - WD:ra mi:J ime sam a - di glE: Ju:1 wa:ra 
wa:r<z...? dra:i - tun di gro:s Ju:1 wa:ra fi:J glasa - "tun 
d;) Iha,dan di gans Ju:l- Id;):da,b:e-wa:ill:? ,nEda1ra:us-
,grl:d had we: J di ~eb! gaJdrEnsd had - hame misa 
dra:i dD'X ID,)-je:da Ime,dn:x In;)',sidsamDxa-E:J hadsi<; 
si<;p 
j;) dan wo:1 bawa:isli<; me: driwe gaEJjaJd-wi: me: J sEI-
dan blo:s 
we dEn gJafd hame ja nigs - I le:digli<; ,ha1me: J 
1une funs di /ebl fadE:ld gahad - ~un han sa ja ga1he:ri<; , 
Viel leicht noch so ein schones StUckelchen. 
n;)x 5;) a Je: Jdigl<;a - wa:n fri :je das wa' in 
I 
und haben ihm die Apfel gestrenzt. Sie waren ja noch nicht 
ganz ze i t i g. Aber wi e (' 5) so Buben machen. Wi r haben 5 i e ha I t 
gegessen. Wenn' 5 auch hi ntennach •.. wenn' 5 auch gedonnert hat 
oder etwas. Jedenfalls hat er's nicht herausgekriegt, wer's 
war. Und da hat dann die •. .d i e ganze Schu Ie, das waren vier 
Klassen, waren wir immer zusammen. Die kleineSchule waren •.• 
waren's drei. Und die groBe Schule warenvierKlassen. Und 
da hat dann die ganze Schule dadafUr, wei I er nicht heraus-
A. 
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un Ihanem di 'Iebl gelfdrEnst + si I wa : re je no ni 
'Ids I . ! I . I 'I !. h h I gans a rl<;: awrwl: so: bu:we maxe mlr an se a d 
'gEs + wans a ,hine'l no : ! wans a: ge'ldunrt had! 
lorer 'IEbes!lje:dn,fals Iharers InEde 'IraUs,gri:d wErs 
'I wa : r ! unda 'Iha,dan di! di gans 'fu:l! das I wa : re lfi:r 
'Igl ase !I wa : re ml:r IJmr 'I same ! di 'glE: fu:1 I wa : re ! 
I ,I ! f 'I wa:re s dra un di gro:s u: I I wa : re fi:r glase + un 
gri:d had!we:r dl lebl ge"fdrensd had! Ihamr Imlse 
"dra i da:x lal) ! 'Ije:de Ime,da:x 'I no : ,sidse Imaxe +E:r had si<;: 
jo dan 'wo: I .••••. ! me: Idriwr ge' IErjerd ! wi: me:r 'ISEI-
wr ! dEn gfafd Ihamr je 'nigs I Ie: dig II <;: ,ha I me: r 
lunr 'uns ! dl lebl fe' IdE: Id gelhad ! un han se a gelhe:ri<;: 
'gf ro: dI d + 
Sp. nox so e Ie: 'IIdigl<;:e ! wa:n 'Ifri:jr ! das wa: in 
gekr i egt hat, wer die Apfe I gestrenzt hat, haben wi r mUssen 
drei Tage lang, jeden Mittag Nachsitzen machen. Er hat sich 
jadannwohl .•.... mehr drUber geargertwiewir seiber. 
Denn geschafft haben wir ja nichts. Ledigl ich haben wir 
unter uns die Apfel vertei It gehabt und haben sie auch ge-
horig geschrotet. 
A. Vielleicht noch so ein schones StUckelchen. 
Sp. NochsoeinschonesStUckelchen. ('s)warenfrUher, daswarin 
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da j:>:ra de Idra: Isi~ bls If I :re,dra: Isi~ - de hamg imp 5:> 
Ig€:je,nung hamg gri:f: gelmax,d:> - de is d:> iwe tam 
IJd€:,brux w:> dl hala dad sin - lun de hads ja:x Idsim-
I i~ fe: I IwtJJfmadri ,ja: I g€ph -fun d:> hamg hudral-
ses daf geje da Ihe:a,we:f run ge· di Ifo:JJd,ka:ud Iha-
,dad gri:J gafe:Jt h - lun d:> han di dreJfg je ha:isje ge-
ba:ut - ,a:us br€me- tun de wa:re me: J nalde:JI i~ drufia:us 
dena d€Jfg das ha:isje galbudsa,maxe - 1un de humg uns 
dan dad - Ihe:ge,pi JJd d:>· med fl:J finef mun - Ifra: i,wi lije 
- lun d:>:e - hamg dan das ha:isja jin dg dsa:id wo: di 
lunara im wuld wu:re - ,hulme:Jdasha:isje kadse Iha:ili~ 
gl€: gamux - 'run wi: se dun redu: J kum sin -fun de 
hun se gese: ultm das wu:re beJdimd di: bJnebr€nJg 
-lundi Ihe:e,we:jg 'fundi: Ifo:JJd,ka:udg-me: J €Jlgl€:Jne 
de gri:J - dan 1is dan de n€gJde du:x in de Ju:1 1is 
llef9dli~ de gri:J ,€.Jlgl€:Jd w:>:J -
den Jahren da dreiBig bis vierunddreiBig, da haben wir immer so 
gegeneinander, habenwirKrieg gemachtda. Da ist da Uben am 
Steinbruch, wodieHalden dort sind, unddahat'sauchziem-
I ich viel Wurfmaterial gegeben. Und da haben wir •.• hat als 
das Dorf gegen den Hahenweg und gegen die Forstkaute, hat 
dort Krieg gefUhrt. Unddahaben die Darfer ein Hauschen ge-
baut, aus Brimmen. Und da waren wir natUrl ich drauf aus, 
den Darfern das Hauschen kaputt zu machen. Und da haben wi runs 
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de Ijo:rede o'dra l si«1 bis o'fl:re,dra l si«1 de Ihamr limrso 
°lge:je,nanr 1 Ihamr °gri:J ge1max,do -I- de Is do Ijwe am 
°IJde:,brux 1 wo di °lhaledadsin 1 undehadS a:x IdSim-
I i« fe: I ° Iwurfmadri ,ja: I gep 1 un do Ihamr had lal-
ses °daf Ilgejede °lhe:e,we:J 1 un ge: di °lfo:rSd,kaud 1 'ha-
,dad °gri:J ge1fe:rt -I- un do han di Iderfr e °lhaisje ge-
IbaUt 1 aUs °lbreme 1 unde I wa : re me:r na1de:rli«druf °aUs 1 
Idene Iderfr das Ihalsje ga~lbudse,maxe -I- un de Ihamr uns 
dan dad01he:ge,pirJd 1 do: med fi:r Ifinef oman 1 Ifra i ,wi Ilje 1 
un °ldo:e 1 Ihamr dan das °lhaisje 1 In dr dSaid wo: di 
lanere 1m °wald I wa : re 1 ,ha1me:rdas Ihaisje IkadSe Ihaili« 
Ogle: ge1max -I- un wI: se dan re01du:r kum sin 1 un de 
han se geOlse: 1 a1ha 1 das I wa : re beOIJdlmd di: '" 1 
un dl °lhe:e,we:jr 1 un di: °lfo:rJd,kaudr 1 me:r erlgle:rne 
de °grl:J -I- dan is dan de InegJde °da:x 1 in d eO Ju: I 1 is 
lefndl i« de gri:J ,e:ro Igle:rd wo:r 1 
dann dort hingepirscht, da mit vier, fUnf Mann, Freiwi II igen. 
Undda habenwirdanndasHauschen, inderZeit, wO die ande-
ren,im Wald waren, haben wir das Hauschen kurz und hei I ig 
kleingemacht. Und wie sie dann retour gekommen sind, und da 
haben sie gesehen: aha! das waren bestimmt die .•• 
und die Hohenweger und die Forstkauter, wir erklaren Ihnen 
den Krieg. Dann ist dann den nachsten Tag in dcr Schule, ist 
offentl ich der Krieg erklart worden. 
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Reipoltskirchen 
Aufnahmeort: Reipoltskirchen, Kreis Kusel (Planquadrat 3907) 
- Aufnahmetag: 15.10.1958 - Archivnummer: 1/4606 - Alter der 
Sprecherin: 49 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: Reipoltskir-
chen - Schulort: Reipoltskirchen 1916-1923 - Beruf: Hausfrau -
Sp. m~·jans Jdaid ml? iuf: dage: i<; ma:IJd9s e:JJd 'mili<; h~:-
103 na - n~'hE:J 'kumi<; hE:m n~ 'k~xi<; ma 'mili<; 
un drl~da 'ka,fe: - n~ wEJn di bedl? gamax n~ 
wEJd gabudsd - n~ 'sini<; n~x 'gro:s,mudl? w~J - des wa 
gra:Jn dem da:x - d~ huml? 'leb! 'i'abga,max - da 'kun-
di<; ned hElfa - da 'muJdi<; da:w!?nd~'rln,la:fa - muJd 
guga was d~ 10:5 is - nCL.:!'alaiUf '!'E:m~1 huml? dana 
mE:d<;a gahat - - swa: ja ma:1 wunJ - 'a,lo: n~ maxd 
m!? 'grum,be:ra 'J'a:us - di wa:n das j~J Je:a-- sunJd j~J 
wa:~a als 'ne,dso: dik h - n~· hum!? n~x gahffiJbJd 
das j~:J - huml? negJd dswa·=hunl?d,Jidl? wa:i gamax - fun 
dra:uwa - hums ~'~Jdl 1<; gEs - n~ 'huni<; ml? n~xa 
pa t'inga,koxt h - ~'a,lo: na kum das dadswlla - sEI 
dadswiJa - una mus ml? wl J n~m glE:na mE:ra 
Sp. Morgens steigt man auf. Dagehe ich meistens erst Milch ho-
len, nicht? Dann komme ich heim. Dann koche ich meine Mi Ich 
und tr i nke den Kaffee. Dann werden die Betten gemacht. Dann 
wi rd geputzt. Dann bin i ch noch GroBmutter geworden. Das war 
gerade an dem Tag, da haben wirApfel abgemacht. Da konnte 
ich nicht helfen. DamuBte ichdauernd herein laufen, muBte 
gucken, was da los ist. Na alia. Auf einmal haben wirdann 
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Geburtsort des Vaters: Reipoltskirchen - Geburtsort derMutter: 
Nussbach, Kreis Kusel (Planquadrat 3907) - Geburtsort des Ehe-
manns: Reipoltskirchen (Beruf: Maurer; Heiratsjahr 1933) -
Thema des Ausschnittes: Tageslauf der Hausfrau. 
Ie I ne t no'he:r 'kuml~ ·he:m no ., kox i ~ ma 'm iii ~ 
un dril) de ·'ka,fe: I no wern di ·'bedr ge'max no 
werd ge·'budsd I no 'slni~ nox ··'gro:s,mudr wor I des wa 
gra: an dem ·da:x I do 'humr ·'ebl 'abge,max I de 'kun-
di~ ned ·'helfe I de 'muJdi~ 'da:wrnde ·'rin,la:fa I muJd 
• 'guge I was do ·10:5 Is -} na 'ala uf 'e:mol ' humr 'dane 
·'me:d~e ge'hat -} swa: je ma i ·wunJ I 'a ,10: no maxd 
• 'g rum, be : re u I sl das jor ., Je:e sunJd jor mr a 5 wa:n 
wa:n se als ·'ne,dso: dik I no: 'humr nox ge·'herbJd 
das ·jo:rl'humrnegJddswa:hunrd 'I!dr ·wa i ge'max fun 
·'drauwe I 'humr 'ordli~ ·ges -} no 'huni~ mr 'noxe 
pa ·'inge,koxt I 'a,lo: I ne kum ·das de'dswiJe I ·sel 
de'dswiJe I 'une mus mr wir nom 'gle:ne ·'me:re 
ein Madchen gehabt. '5 war ja mein Wunsch. AI 1.0, dannmacht 
man Grundbirnen aus. Diewarendies Jahr schon. Sonst Jahre 
warensieals nicht so dick. Dann haben wir noch geherbstet. 
Dies Jahr haben wir nachst zweihundert LiterWein gemacht, von 
Trauben. Haben wirordentl ich gegessen. Dann habe ich mir noch 
ein paar eingekocht. Allo, dann kommtdas dazwischen, selbi-
ges dazw i schen. Und da nn muB ma n wieder nach' m k lei nen Mad-
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guge - ne mus me wire das maxe - de kume di 
m£ne o:weds h£:m - ne mus gekoxt sin - mise di kesl 
, 
gefilt Were - - so: Ige:,das fu m::>·Jj~s bisr'O:weds - me 
kum~ manIm\ uf ke Idu:el - dan is sela~ as me ist 
das I W£J,dals8,m::>'1 nox 1m Ide: gemax .•.••. Imo:n,da:xs 
- dasem flnef "tu:e - ne w£Jd geweI - 'fun ne is bal 
Imi ,daxs Iblsl~ 'f£Jdi~ sin - ne "tun da w£Jd dse Ime,da:x 
g£s: •••••• 5 Ime,da:x,£saw£Jdgaw£Jmd Imo:n,da:xs-ned 
- Imo:n,da:xs is ma:IId~s d::>: fe se w£Jme - na w£Jn di 
gl£:re J gebudsd dl Iu: gabudsd - uns ha:us wire J bisja in 
!1::>Jdnu~ gemax--da kimds Igra:,dru(./;o:wasfe Ij::>:ras-
,dsa:id i~ - da mus me nox lin de ga:da lun mus walsu:xe 
fe sa koxa - - waln:ethtun danw£Jd hald In£1 sub gekoxt 
Imo:n,da:xs nad - das is ja ma:iId~s das Imo:n,da:x-
lese - - n::> wave '1o:weds kuma - ('Dla n'D w£Jd g£s - de 
chen gucken. DannmuBman wieder das machen. Da kommen die 
Miinner abends heim. Dann muB gekochtsein. MussendieKessel 
gefullt werden. Sogehtdasvonmorgens bis abends. Wir kom-
menmanchmal auf keinen Stuhl. Dann ist's solOIng, as man iBt. 
Das wi rd a I s e i nma I noch im Stehen gemacht •..•••• Montags 
steige ichmeistensauf, wenndieMannsleute fortgehen schaf-
fen. Das (i st) am fLinf Uhr. Dann wi rd gewaschen. Und dann i st ba I d 
mittags, bisichfertig bin,nicht?Und da wird zu Mittag 
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Iguge , ne mus mr Iwire °das Imaxe , de Ikume di 
°lmE:nr lo:weds hE::m' nemusgeOlkoxt sin ,Imise di °lkesl 
gelfi It IWE:re so: Ige: ,das fu Imo:rjns bis °lo:weds , mr 
Ikumn ImanJml uf ke °IJdu:el -} dan is sella!) as mr °ist , 
das IWE:r,dalselmo:1 nox im °Jde: gelmax' •••••• Imo:n,da:xs 
Jda i i<; ImaiJdns °uf, wandi Imans,laid Iford,ge: °IJafe -} 
Idasem Ifinef ° lu:r , ne wE:rd geOlweJ , un ne is bal 
Imi ,daxs Ibisi<; °lfE:rdi<; sin -} ne t un de wE:rd dSe °lme,da:x 
gE:S' •••••• 5 Ime,da:x,E:sewE:rd geOlwE:rmd Imo:n,da:xs' ned t 
Imo:n,da:xs is ImaiJdns °do: , fr se °lwE:rme -} ne wE:rn di 
°lglE::rergelbudSd' di ° Ju: gelbudSd 'uns haus Iwirer Ibisje in 
°lordnu!) gelmax' de kimd s I gra : ,druf '0: 'was fr 'Ijo:res-
5 i , 
,d a d i<; de mus mr nox in de O'ga:de un mus wao Isu:xe 
fr se 'koxe walnet un dan wE:rd hald JnE:1 °sub gelkoxt 
Imo:n,da:xs , ned t das is je Ima i Jdns des °lmo:n,da:x-
,E:se -} no wan se lo:weds ° Ikume , lale , na wE:rd gE:S 'de 
gegessen ••••••• '5 Mittagessen wird gewarmt montags, nicht? 
Montags istmeistensda,fUrzu warmen. Dann werden die Klei-
der geputzt, die Schuhe geputzt und' 5 Haus wieder b i Bchen in 
Ordnung gemacht. Da kommt' 5 gerade drauf an, was fUr Jahres-
zeit ist. Da muBman noch in den Garten und muB was suchen, 
fUr zu kochen. Wenn nicht, und dann wird halt schnell Suppege-
kocht, montags, n i cht? Das i st ja me i stens das Montagessen. 
Dann, wennsieabends kommen, allo, dannwirdgegessen. Da 
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wEJd gfbi:ld - da IWEJdi kesl wire J getilth -
! 
A. Was tUr Kessel? 
Sp. t!? Imldse,nEme - t!? dsem tEse nEth - s~ ds (Ja.) s~ !,IEsa-
,kes! s~: tIEse,drE:<;:!? - la,lo: tE·m! fmagdsne 
- jE·ml fmagdsne nid - de bri~eses wire J - nEd , 
w~:J - se is a:x mide bro:de - kumd Igra:,drut~ 
3: was drut~is --de e: wil ke:s de 'Inn!? wll wOJft h 
A. Mannsleute? Wieviel Mannsleute haben Ihr denn? 
Sp. na· i<;: hun dSWE: Imans,la: id jedsd - de E: ie;:, jedsd te-
Iha:iB,ra:t h - Ihuni<;: nox ma:i man tun de ji~Ide s5: 
- •••••• di fat~(ale dSWE: '(in la:udere ja (Ja.) 
m~ij~s um tint fda:in se jut - tun o:w~s WEJds halb siwe 
bise IhE:m,kume - ned - de kum~e hE:m d~ h~d 
E:ne m~·1 'si~,fdun - de 'ian!? h~d 'musig,fdun - net h - S;) 
iSlals je:de o·wet h was 'ianeres - no: ge:n se ba di mE:t h 
- das ke:Jd fa: dadsu: -
wird gespUlt, da werden die Kessel wieder gefUllt. 
A. Was fUr Kessel? 
Sp. FUr mitzunehmen, tUr zum Essen, nicht? so ...... (Ja.) so Es-
senkessel, so Essentrager. Allo, einmal schmeckt's ihnen, 
einmal schmeckt's Ihnen nicht. Oa bringen sie's wieder, nicht 
wahr?So ist('s)auchmitdenBroten. ('s) kommt gerade drauf 
an, was drauf ist. Oer eine wi II Kase, der andere wi II Wurst. 
A. Mannsleute? Wieviel Mannsleute haben Ihr denn? 
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wErd °gJbi:ld I de Iwerdl °lkesl Iwl rer geltilt I 
Ao 
Sp. tr ° Imldse,nEr.1e I tr dSem °IEse I nEt t so •••••• so °IEse_ 
,kesl I so: °IEse,drE:<;r + la,lo: IE:ml °IJmagdSne 
IE:mJ IJmagdSne °nld I de °lbrif)eses Iwirer I °nEd 
wo:r t se is a:x Imide °lbro:de I kumd Igra:,drut 
0: was °drut is I de E: wll °ke:s I de lanr wil °worft 
A. 
S , • h dS ° I I i J·edsd I d •. dSd t p. na: 1<; un WE: mans, a d r E: 1<; Je r-
°lhale,ra:t' Ihuni<; nox ma i oman I un de Ijif)Jde °50 : 
•••••• dl I Jatn lale dSWE: in °llaudere I ja I 
Imoljns um tint Ida1n se Out I un lo:wns wErd s halb Isiwe 
Ibise °lhE:m.kume + ned t de Ikume se °hE:m I do hod 
IE:nrmo:1 °lslf).Jdun I de lanr hod 'Imusig,Jdun I net t so 
lsalslje:de lo:wet was °laneres+no: ge:n se ba di °mE:t 
das ke:rd °a: deldsu: , 
Sp. Na, ichhabezwei Mannsleute, jetzt. Oereineistjetztver-
heiratet. Habe ich noch meinen Mann und den jUngsten Sohn • 
...•.. Die schaffen aile zwei in Lautern, ja. (Ja.) Mor-
gens um fUnf steigen sie auf. Und abends wird's halb sie-
ben, bis sie heimkommen, nicht? Oa kommen sie heim. Oa hat 
einermal Singstunde. Oer anderehatMusikstunde, nicht? So 
istalsjeden Abend was anderes. Oann gehen sie bei dieMad-
chen. Oas gehort auch dazu. 
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Reiterhof 
Aufnahmeort: Reiterhof, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 
3908) - Aufnahmetag: 8.8.1956 - Archivnummer: 1/1657 - Alter 
der Sprecherin: 50 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: Reiter-
hof - Schulort: SChweiswei ler, Kreis Kirchheimbolanden (Plan-
quadrat 3908) 1912-1919 - Beruf: Hausfrau - Geburtsort des Va-
Sp. wenc; m;)ijlj1s 'J'uf,Jde: nat h - '(un dan - ge:n dra:i iuf 
ma: I 
di: a:wat h - ma:in mun ma:in s;):n ma:ina d;)xde - fa'ns 
n;): I a: udara 
nax ,kaises'la:udra 'iun 'maxi« hal<l.-di bro:da dsu'n::«d 
- wigslj1 di Iu:a - ri«dlj1 IJ sax he: J - wi: mes 
hald so' 'mld,helfd - dasa 'f;)Jd,kuma - nat h - hT (tle-
fes Einatmen) ':urt.J1a wen saral b JcL;3in -(una fa:n 
sa mim a:uda sa drid fa'n sa f;)Jd - nit - tun da faD 
i« un ma:ina fi:«e j~: - da 'hani« a ku: ~un han dswe 
ge :sa :un hun dra: I sa: i iun huna 10: 5 daba: I tun jUDa 
wlra - ?un: 'faDi« u: dreDga sa maxa - ma:ina sa:i -
'tun: - - 'gewi«na 'grum,be:ra arin -tun gewana bledrz...... 
Jrln - tun Jro:d 'tun maxv;)' 'doJ«a,nane run da grin 
sa nox - bisja - ,figan'do:1 ,dreblJe - dasa j;)' juf da , 
gnoxa gu:d sin - ,u"na' ge:~i« dsu:na-mid je:de 'bla:u-
Sp. Wenn ich morgens aufsteige, nicht? und dann gehen drei auf 
die Arbeit. Mein Mann, mein Sohn, meine Tochter. Fahren sie 
nach Kaiserslautern. Und mache ich halt die Brote zurecht, 
wichse Ihnen die Schuhe, richte ihnen ihrSachher. Wieman's 
haltsomithilft, daBsiefortkommen, nicht? ... (tiefes Fin-
atmen) Und dann, wenn sie aile fort sind, und dann fahren 
siemit'm Auto, zu dritt, fahren sie fort, nicht? Und da fange 
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ters: Lohnsfeld, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 3908) -
Geburtsort der Mutter: Reiterhof - Geburtsort des Ehemanns: Lang-
mei I, Kreis Kirchheimbolanden (Planquadrat 3908) (Beruf: Ver-
waltungsbeamterj Heiratsjahr: 1931) - Thema des Ausschnittes: 
Tageslauf der Hausfrau. 
Sp. wen<; Imoijns 'luf,Jde: 1 net t un dan ge:n drai uf 
di: 'Ia:wet 1 main 'man 1 main 'so:n I Imaine 'Idoxdr I fa:ns 
I 'I U 1 I' 'I 5 I nax.kasrs ladre un maxl<;halddl bro:dedurE:<;d 
Iwigsn di 'IJu:e I Iri<;dn ir 'sax hE:r I wi: mrs 
hald so: 'Imld.hElfd I Idase 'Iford.kume 1 net t 
un ne WEn se ai' ford 5 in 1 I une fa: n 
se mlm 'laude 1 se 'drid 1 fa:n se 'ford'" nit t un de far) 
i<; an Imaine 'Ifl:<;r a: '" de Ihanl<; e 'ku: 1 un han dSWE 
'lgE:se 1 un hun dral 'sai I un Ihune '10:5 delba i 1 un 'Ijur)e 
Iwire 1 un Ifal)l<; a: 'ldrEr)ge se Imaxe 1 'maine I sa 
un IgEwi<;ne 'Igrum.be:re elrin un IgEwene 'lblEdr 
elrin 1 un 'Jro:d I un maxs so: 'Idor<;e.nanr 1 un de grin 
se nox Ibisje .flgan'ldo:l.drebIJr 1 Idase jo: uf de 
, I 9 noxe 9 u : d 5 i n 1 • u : I na: ge: i <; 'I d 5 U : ne 1 mid I j e : dr' I b 1 aU_ 
i ch an me i nen Vi ehchern an. Oa habe i ch e i ne Kuh und habe zwe i 
Geisen und habedrei Saueund habeeine Lose dabei, und Junge 
wieder. Und fange ich an, Tranken zu machen, meinen Sauen. 
Und gebe i ch i hnen Gru nd b i rnen here in u nd gebe i hnen Blatter 
here in und Schrot. Und mache' 5 so durche i nander. Und da kr i e-
gen sie noch biBchen Vigantoltropfchen, daB sie ja auf den 
Knochengut sind. Und dann gehe ich zu ihnen. Mit jeder plau-
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ri~ ~un gEb mi~ mina ab - ~un 51 sin ~al fro: 
'wEni~ kum - .••.•• ',ala no· 'gEwi~ ,E:m tun hi: am 
IDnra SD: I frEsa - 'lun 'w'Dnl~ dEl)g - :>x hrp ~JlUn 
fla:i~d n:>xa bisja dOJfd - n:> gri·n sa fla:i~d 
ax nox a bisja mll~ ne~un - {un - das jo· kE:m 
was fe:lth-nD 'l'alano:d 'nEmi~ ma:1 'mElg,E:me fun 'fD-
l)'Dn ma:ine ku: D: sa mElga-'fun 'wEni~di ku: gam:>lkh...J1un 
n:> 'mElgi~ di gE:sa - sledfd J,awa'IE: Ina 
'iE:me-ned ba·~da 'ku:,mil~- ••.••. nD 'fun WEn dES ,ala~ 
gamax 
JO: farl~d is - das di fl :~e 'fEJdl~ sin -fun dan 
bru:raJ 
- ma:itul)gl is n:>x ba:i me - a bru:de 'fu,ma:im fade 
nEth - '{un dE:J 'hElf,dan 'm:x so: - 'fun dl ku: fidra 'lun 
fDn da gE:sa hElfde fi·dra - n:> dril)~me 'mid,nDne 
'ka,fe: - na nD 'mDn~ml max<lJl1e 'funs a gu:ra fun , 
wans da ne: n:> ge:d - n:> gEbds 'fa me: I an '{Dnra 
nEd - hT (tiefes Einatmen) hrp i:>J dril)ga mi I~ wls 
dereichundgebemichmitihnen abo Und sie sind aile froh, 
wenn ich komme. Alia, danngebe ich einem und ••• hin ... dem 
anderen sein Fressen. Und wenn ich denke, och ••. , sie haben 
vielleicht noch ein biBchen Durst, dann kriegen sie vielleicht 
auch noch ein biBchen Mi Ich, nicht? Und ••. und daB ja keinem 
was feh It. Na a II a, dann nehme ich mei nen Mel keimer und fan-
geanmeinerKuhanzumelken. Undwenn ichdieKuh gemolkenha-
be, dannmelke ichdieGeisenzuietzt, aber allein ineinen 
ri« I un gEb mi« Imine ·ab I un 51 sin al ·fro: I 
IwEni« ·kum'" ••••.• lale I no: IgEwl« ·E:m I un hi: em 
I I . I I I •• 1 anre sa frEse un wanl« dEQg I ox •.• 5 hun 
flai«d Inoxe Ibisje ·dorJd I no gri:n se flai«d 
ax nox e Ibisje ·mil« I ·ned un I un das jo: ·kE:m 
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was fe: It Ina ·Ial a I no:d InEmi« mai ·lmElg,E:mr I un Ifa-
Qan I,na'nr ·ku: a: se ImElge I un IwEni«dl ku: gelmolk hun I 
no ImElgi« dl ·lgE:se i sledJd ,awa·IIE: line 
I E: mr I ned ba: de ·Iku: ,mi 1« '" •••..• na I un WEn dES lales 
so: fe·lri«d Is I das di Ifi :«r ·Iferdi« sin I un ·dan 
I • I· i I . I I I I ma uQgl IS nox ba mr e bru:dr fU,ma m fadr 
nEt tun dE:r IhElf1dan ·a:x so: I undi ·ku: Ifidre I un 
an de ·l gE : se IhElfdr Ifi:dre '" no driQg mr Imld,nanr 
• I • I 1 Ikalfe: '" ne t na man«ml Imaxe mr uns e gu:re I un 
wans de ·ne: no ge:d I no gEbd S a mo:1 en ·I anre I 
nEd t •....• or IdriQge ·mi 1« I wls 
Eimer, nichtbei die Kuhmilch ..••.•• Na, undwenndas alles 
so verrichtet ist, daBdie Viehcher fertig sind, und dann •.. 
mein Onkel ist noch bei mir, ein Bruder von meinem Vater, 
nicht? Und der hilftdannauchsound die Kuh fUttern. Und 
an den Gei sen hi 1ft er fUttern. Dann tr i nken wi r m itei nander 
Kaffee, nicht? Na, manchmal machen wir uns einenguten. Und 
wenn'sderNahenachgeht, dann gibt'sauchmal einenanderen, 
nicht? (tiefes Einatmenl Hm! oder (wirl trinkenMi Ich, wie's 
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hald tis net h - uln::l: no:d ge:me halth {Ia:us,nune -tal: J ge:d 
fu:oe ho:la fes fi: ned - (u~i~ Jdeg dun wloe Iri~-
,di' Isa:u,hewatin - max fa: Ie - iun Iri~,des fe Imi ,da'g-
,esa- IIObIWO:1 medsadswedsa:in Imi,da:g,esawol-..Jllejo n:x 
- run {o:wads Imusi~haldta:xwidekoxa wa:il dl{anara 
wide Imi,du:g,esawola-nu: ulno·t h IfDr:Ji~!D: bede (Ia:usa-
I Ie: I ha : us, f ra : 
,Ie:a Iwa,SO' Iha:us,fra:u wo: ke: fi: hoth-di kanhald 
gla:i d~ldru: ge: - kun I·J bede {Ia:us, Ie: - (un des maxa 
- ',un des ba me: J Ine:walsax bis ma:i fi: IfeJdi~ is: 
{un IwenI~ Ika,fe: gadrur:Jkh~pun tun na Ikum,des ba:i 
mi:J- (Ial a ,Iuno le',-"I~ ma:i bede '.a:us - {un "inldswlJa 
Imaxl~ In~,xe'J di ki~ IfeJdi~ ~ ...... (awe i~ {eJje mi~ 
lime Iwenl~ blsja {Iufga,hal we J me weJd mida 
(a:wad so' dsalrig,gJmis ned ~ Idesis: i~ mena 
Iha:us,fra: hod nigsa fal i:ra - {un Idsu,dem weme 
f i' da I ba: I ,hot h -
halt ist, nicht? Und na, danngehenwir haltauseinander. Ergeht 
Futter holen, fUrs Vieh, nicht? Und ich stecke dann wieder ••. 
r i chte die Sau hiifen e in, mache Feuer, und r i chte das fUr M i ttag-
essen. Obwoh I wi r zu zwei t 5 i nd, Mi ttagessen woll en wi r ja auch. 
Und abends muB i ch ha I t auch wieder kochen, we i I die anderen wi e-
der Mittagessen woll en. Na, und dann fange ich an, Betten auszu-
legen. Was so (eine) Hausfrau, wo kein Vieh hat, die kann halt 
9 lei ch dadra ngehen, ka nn i hre Betten au 5 I egen u nd das machen. 
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ha I d ' is I nEt t ulna: I no: d I ge: mr ha It' I a us, nanr I'E: r ge: d 
Ifu:drlho:lelfrs'fl: InEdtunl<;fdEg dan 'Iwidr Ilri<;-
, I U h • I ' I i I I' 'I • 
,di: sa, Ewe In max fa r un rl<;,dEs fr ml,da:g-
lEse I ,oblwo: I mr dSe 'dsWEd sain Ilml,da:g,Ese wol mr jo 'a:x + 
un lo:weds Imusl<; hald 'a:x Iwidr Ikoxe I wa i I di 'Ianere 
Iwidr Iml,da:g,Ese Iwol e + na: ulno:t Ifal)l<;a: 'Ibedr laUse-
Ile:e Ilwa,so: 'Ihaus,fra u I wo: kE: 'fi: hct I di kan hald 
'gla i doldra: ge: I kan i:r 'Ibedr laus,le: I un 'dES Imaxe 
I i un dES ba me:r 'InE:we,sax bls ma 'fi: IfErdi<; Is + 
un IWEnl<; 'Ikalfe: geldrul)k hun I un ne Ikum,dEs ba l 
, I I I • i, I U I 5 f ml:r+ ala uno Ie: 1<; ma bedr a 5 un ,inld wi e 
Imaxl<; Ino,xE:r di 'ki<; IfErdi<; + •••••. lawr i<; IErjr mi<; 
'Iimr I IWEni<; Ibisje "ufge,hal WEr I mr WErd Imide 
'Ia:wed I so: dSe"rig,gfmls I ned t IdESis 11<; Imene 
Ihaus,fra:' hod Inigse fe'lli:re+un Idsu,dEm IWEmr 
, f I: de I ba i ,hot I 
Und das (ist) bei mir Nebensache, bismein Vieh fertig ist. 
Und wenn ich Kaffeegetrunken habe, und dann kommt das bei 
mir. Alia, und dann lege ichmeineBetten aus, und inzwischen 
mache ichdanndieKUchefertig •••••.• Aber ich argere mich 
immer, wenn ich biBchen aufgehalten werde. Man wird mit der 
Arbeit so zurUckgeschmissen, nicht? Das ist ••• ich meine 




Aufnahmeort: Winnwei ler, Kreis Kirchheimbolanden (Planqua-
drat 3908) - Aufnahmetag: 8.8.1956 - Archivnummer: 1/1656-
Alter des Sprechers: 57 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Winn-
wei ler - Schulort: Winnwei ler 1905-1912 - Beruf: Fahrlehrer 
Sp. wi ~i~ Slose sin woJ dEsa gans 'E:,fa-
xi gSi~th - ma:i fade de wa beumda - na: (un da 
mo:ra 
wa:s d;:>: s;:>:f'i:bli~ - 'heri~ s;:>la hald e:)Sd ta:x tuf 
di Su:1 ge:a - na - (i~ 'hadawe hald (an da 
Su:1 kE iln'drEsa - ti~ wold ('E:fax ta 'hand,wE)g IE)-
dES is 'd;:>: ,hE:J kum 
na- (undswa: kamdES 'da:,hE:J wa:i1--lnmaine 'n;:>xbeSafd 
do is de Smith - da Smith d;:>· tuna w;:>: me: J wo:nan 
- Iwe di Sdro:s aniwe d;:>· da Smith - tun d;:> 'hari~ 
hald ime ,m;:>Jdsin'drESatan da Smlt - '(a na 'ha-
di~ gsa:t - i~ IEJna 'hund,wEJk - Smith ;:>ra 
Slose - - - mal fade hod hald misa - 'no:,gEwa - {'alo 
'hunl~s i 
na 'hawi~s - wa:,--,~ nox kE 'fEJ,dse· jo:J 
dse:ld w;:>J - wEn Ene 'tune 'fE),dse· jo:J in di Ie:) 
Sp. Wie ich Schlosser bingeworden, das isteineganz einfache 
Geschichte. Mein Vater, der war Beamter. Na, und da 
war's da so UbI ich, hatte ich sol len halt erst auch auf 
die Schule gehen, nicht? Ich hatte aber halt an der Schu-
Ie kein Interesse. Ich wollte einfach ein Handwerk ler-
nen. Und zwar kam das daher, weil inmeinerNachbarschaft 
da ist der Schmied. Der Schmied, da unten, wo wir wohnen. 
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(frUherer Seruf: Schlosser) - Geburtsort des vaters: Winnwei ler 
- Geburtsort der Mutter: Winnwei ler - Geburtsort der Ehefrau: 
Winnwei ler (Heiratsjahr: 1938) - Thema des Ausschnittes: Serufs-
wahl; Arbeit in der Schmiede. 
Sp. wi Ie;: "flosr sin wor I IdEse gans IE:,fa-
xi 'gfie;:t -I- mai 'Ifadr I dr wa be'lamde I na: un de 
wa:s do: so: ·'II:blie;: I Iherie;: Isole hald e:rfd a:x uf 
di fu:1 Ige:e I ne tie;: 'Ihadawr hald I an de 
'Su:1 kE in'ldrEse ie;: wold IE:fax e 'lhand,wErg IIEr-
ne I un dSwa: ka:mdEs 'Ida: ,her I wa i I in 'mainr 'Inoxbrfafd 
do Is dr 'fmit I de 'fmit I do: lune wo: me:r 'Iwo:nen 
liwr di fdro:s e'lnl wr I do: de 'Smit I un do Iharie;: 
hald limr ,mordsin'ldrEse I an de 'fmit -I- a ne Iha-
die;: 'gsa:t lie;: IIErne 'lhand,wErk I fmit I lore 
"flosr -I- mai Ifadr hod hald Imise 'Ino:,gEwe -I- lalo 
ne 'Ihawie;:s I wa: ie;: nox kE IfEr,dse: 'jo:r 
alt I bisap IfEr,dse: 'jo:r I is di Ile:r,dsaid e:rfd ge-
'Idse: Id wor -I- wEn IEnr lunr IfEr,dse: jo:r in di 'Ie:r 
Uber die StraBe hinUber, da der Schmied. Und da hatte ich 
halt immer~~ordsinteresse, an der Schmiede. Ah, dann hat-
te ich gesagt: "Ich Ierne ein Handwerk: Schmied oder 
Schlosser." Mein Vater hat halt mUssen nachgeben. Allo, 
dann habe ich's •.. war ich noch keine vierzehn Jahre 
alt. Sis ab vierzehn Jahre ist die Lehrzeit erst gezahlt 
worden. Wenn einer unter vierzehn Jahren in die Lehre ge-
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gar) is - 'lun da hod me kena a: Ihi:,ge:a - {awe di:s 
lals Ile:J,dsa:id ned {'D:ga,re~vd woJ - (un da 'bi-
ni~ wi: wi:~ ia:us da Ju:1 kum bin - tun d;) Iwa:ri~ 
'i£:wa - ,dra:i,dse·a1haIJjh- net fri:e is me i"L-ma::i 
ta:us da Ju: I khum -tun im no1fembe Iwa:ri~ te:JJd.'feJ,dse: 
Ihunl~ 
woJ - tun da Ibini~ fun ma::ia bis no1fembe 'hawi~ 
nox in da Jmid gaJafd - ,wisa1wi: ba:i de·ra Jmit h 
do: do: 
tun hi:J im loJt h hi:J wa:ra fri:e dswe: gro:sa IJde:-
, b r i ~ - wo d i I a : i din d a 'J de: , b r i ~ 9 J a f d hun 
desas ha:id talas i1in,gar) - ..•.•. tun in dena IJde:-
,bri~ sin di la:id 'io:w~s di hun gaJaft fun 
m;):ij~s segs bis o:w~s siwa - (Ja.) tun am siwa hun 
sa e: J bo:ra tun e: J IweJg,dsa:i~ - e: J heme gabrur) 
-tin di Jmit h - fe di d;) nox JeJf--ya maxa 
- 'tun m;)J j~s am f;)J segs wan d i iuf d i te: Jwad 
sin - hun sa des Wffira Imidga,num - {una Ihuni~ 
gangen ist, unddahatmankonnen auch hingehen, aber die 
ist als Lehrzeit nicht angerechnet worden. Und da bin ich 
wie wie ich aus derSchulegekommenbin, und da war ich 
eben dreizehneinhalb, nicht? FrUher ist man im Mai 
aus der Schu I e gekommen. Und im November war i ch erst vi erzehn 
geworden. Und da bin ich von Mai bis November, habe ich 
noch in der Schm i ede geschafft, vi s-a-v is be i der Schm i ede. 
Und hi er, i mOrt hi er, waren f rUher zwe i 9 roije Ste i nbrU-
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gar) is I un de hod mr IkEne a: ·Ihi: ,ge:e I lawr di:s 
5 i 
als 'Ie:r,d a d nEd • la:ge,rE~nd wor ~ un de 'bi-
ni~ wi: wi:~ aUs de ·Ju:1 kum bin I un do ·Iwa:ri~ 
IE: we I ,dral,dse:e1halp I nEt Ilfri:r is mr im ··ma l 
aUs de ·Ju:1 kum I un 1m no·1fEmbr I'wa:ri~ e:rJd ·lfEr,dse: 
wor ~ un de Ibini~ fun ·Imai e Ibis no·1fEmbr I Ihawi~ 
nox in de ·Jmid gelJafd ~ ,wlsa1wi: ba i IdE:re ·Jmit I 
un ·hi:r I im ·ort hi :rl 'wa:re 'fri:r dSWE: 'gro:se ·1 JdE:-
,brl~ I wo di laid In de ·IJdE:,brl~ gJafd hun I 
i IdEses ha d 'ales ·Iin,gar) I •••••• un in IdEne ·IJdE:-
,bri~ I sin di laid ·lo:wnS I di hun ge·'Jaft I fun 
Imoijns ·segs Ibis 'o:wns ·'siwe ~ •.• un am ·Isl we hun 
se e : r ., bo : re I ·1 5 i 1 ·1 une:r wErg,d a ~ I e:r hEmr ge'brur) 
In di ·Jmit I fr di do nox ·Jerf se Imaxe 
·Imorjns am I for . I dl uf di • 1 E: rwed un segs wan 
sin I hun se dES 'wEre· Imldge,num ~ lune 'huni~ 
che, wo die Leute in den SteinbrUchen geschafft haben. 
I 
Oas ist heute alles eingegangen ..••.•• Und inden Stein-
brUchen sind die Leute abends •.• die haben geschafft von 
morgens sechs bis abends sieben. (Ja.) Und am sieben ha-
ben sie ihre Bohrer und ihr Werkzeug, ihre Hammer ge-
bracht, in die Schmiede, fUr die da noch scharf zu machen. 
Und morgens am .•• vor sechs, wenn die auf die Arbeit 
sind, haben sie das wieder mitgenommen. Und dann habe 
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siwa 
d€Jd o:w~s - ime gaholf nox am ab slw~ u: J 
- da Iblo:s.balg dsl:a - lun Idruf.Jla:a mlda Idsu:.Jla: 
ned 'tun so: hald ime noxa bisja gaholf - ,un 
Ihunl~ gamax 
des Ihawl~ a nox Ibaiba.hal wi: I~ Jun in da 
le: J wa: 
- wi: i~ dan If€J.dse· I jo: • ra I d wa: 
do: 
hi :e in so:a 'landma.JI:nafawalrlk in di Ie: J 
na - da hume gJafd fun mo i j~s segs: bis 
to:w~s halb siwa (Ja. ) 'tuVm siwa halb siwa 
Ih€:m.kum - tun do hod me dab\" a bisja 't€bas 






d€Jd nox gJafd bls am halwe dse· dse:~u:J to:w~s 
m€Jk 
- da Ihuni~ 'tala Isun.da:g fun d€m m€;fde <ZJTla.Jk 
Ido: .mo: Is 
gri:t - 'tun des wa: Ida: .ma: Is fi: I g€lt h - n€t h a m€Jk h 
- wame so lals bu: do: e m€Jk 1m sakh hath net h 
e 
- des Iwa:.r€b 5 - ne tun des Ihuni~ di: dral jO:J ge-
maxt - wi:~ gel€Jnd hat n€t h -
ieh dort abends immergeholfen noeham •.. ab sieben Uhr, 
den Blasbalg ziehen und draufsehlagen, mit der Zusehlage, 
nieht? Und so halt immer noeh ein biBehen geholfen. Und 
das habe ieh aueh noeh beibehalten, wie ieh schon in der 
Lehre war. Wie ieh dann vierzehn Jahre alt war, bin ieh 
hier in so eine Landma~ehinenfabrik in die Lehre gegan-
gen, nieht? Da haben wir gesehafft, von morgens seehs bis 
abends halb sieben. (Ja.) Undamsieben,halbsiebenbinieh 
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'dErd lo:wns I limr gelholf nox am ab Isl wn 'u:r I 
de'lblo:s,balg Idsi:e I un 'ldruf,Jla:e I Imide 'Idsu: ,Ila: 
nEd t un so: hald limr Inoxe Ibisje gee Iholf i un 
I ' I I I J dES hawl" a nox ba be,hal wi: i" un in de 
'Ie:r wa: I wi: I" dan IfEr,dse: 'Ijo:,rald wa: I Iblni" 
Ihi:r In Iso:e Ilandma,JI:nefawe'lrlk 
ne I de Ihumr gJafd fun Imoljns 'segs 
in dl 'Ie:r gar) i 
bls 
lo:wns halb 'Isiwe I ... un am Isiwe halb Islwe Ibini" 
'lhE:mlkum I un do hod mr Idabr e Ibisje IEbes 'gEs I 
un de Ibinl" elnlwr in dl 'Jmld I un hun 
'dErd nox gJafd I bls am Ihalwr 'dse: I dSe:n u:r 'I o : wns i 
de Ihuni" lale 'Isun,da:g I fun dEm ImE:Jdr e 'mark 
gri:t i un des wa: Ida:,ma:ls fi:1 'gElt i nEt Ie 'mE:rk 
Iwamr so als 'bu: I do: e 'mErk im sak hat net t 
dES Iwa:,rEbes i ne t un dES Ihuni" di: dral jo:r ge-
'Imaxt I wi:" gee IIErnd hat I nEt t 
heimgekommen. Und da hat man tapfer ein biBchen etwas ge-
gessen. Und da bin ich hinUber in die Schmiede und habe 
dort noch geschafft, bis am halber zehn, zehn Uhr abends. 
Oa habe ich al Ie Sonntage von dem Meister eine Mark ge-
kriegt. Und das war damals viet Geld, nicht? eine Mark. 
Wenn man so als Bub da eine Mark im Sack hatte, nicht? 
Oas war etwas, nicht? Und da habe ich die drei Jahre ge-
macht. Wie ich gelernt hatte, nicht? 
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